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I M P R E S I O N E S 
« mos visto con gusto la Idea 
TStoea días dedicados a la Cruz 
de V i a ñ o l a tan necesitada en es 
BOJ» ^sp de ia. ayuda de cuantos 
te in0^ a España, hayamos o no na 
^ en ella. Pero no hemos visto 
ci Jmismo agrado que se destine 
con L t P el cincuenta por ciento de 
60la,prauWlón a la Cruz Roja. E l 
1» r debe ser íntegramente para 
ifS-*fica institución. ¿Qué opina 
1^ífPresto, señor Rivero? ;.No 
lis 
LIQUIDACION POLÍTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
^Jteá^Que, deducidos los gastos 
cree nraslonen las fiestas, lo demás 
engrosar la caja de la Cruz 
i ti Española? 
¿íted que lanzó la idea tiene la 
1 palal*8 
Un " 
E l r e i n o 
c i a 
C C C X I I 
d e Y u g o e s l a v i a y s u i n f l u e n 
e n l a s c u e s t i o n e s d e l 
C e r c a n o O r i e n t e 
No se comprender ía bien la con- al Adriát ico, ee decir, a las nuevas 
ducta que van adoptando los turros, I posesiones que adqui r ió Yugoesla-
de ceder en sus pretensiones exa- via en ese reguero de Islas o cons-
geradas, sí no se supiese cuál es la \ telaclones de Islas de Dalmacia, y 
si tuación política y económica de I un ingeniero americano- que all í fué 
1 los Balkanes, ahora que los turcos i reoietitemente, Mr. W l l l i a m Bab-
cnbano amante de E s p a ñ a . " i van a ser en la Tracia Oriental ve- ! cock Poland fué encargado de aquel 
' cinoss de los bú lgaros y del Reino ! estudio. Pero hay todavía algo que 
Cedemos la palabra al señor 
IPIa- v 
Nosotros en punto a dinero es-
tamos muy flojos. 
"Y ¿por q11̂  no toca usted lo 
I de las farmacias? ¿Hasta cuándo 
va a prevalecer la voluntad del 
apoplético boticario de Estrada 
I Palma y Jesús del Monte? A ver 
Lj no pasa un día más sin que ha-
¡ble usted de esto." 
"Señor doctor: Pero ¿«s que 
]os almacenistas- lo tienen com-
prado? 0 iqué pasa en el timbe-
que? Dele usted a la pluma; sué-
neles el cuero a los almacenistas 
o, por mi madre, que voy a creer 
que hay gato escondido." 
* * * 
"Ccmprenda usted que no hay-
razón ninguna para negarse a pa-
gar el uno por ciento que les co-
rresponde, por las razones que de-
jo apuntadas. Suéneles el cuero, 
pues, en nombre de la verad y de 
la justicia, que en el cielo habrá 
¡ quien lo vea. 
"Dejê  usted quietos a los chi-
| nos, compadre, que no hacen nin-
jgún daño y háblenos del relajito 
ese de que se dice que se rumora 
i que a los empleados no , j ios van 
¡a pagar las gratificaciones. ¡Qué 
i sinvergüenzas! . . . 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
\ LOS RICOS POBRES l ü l l l t n I \ L i 
E N P A R I S 
memorable entre usted y yo, en que 
hace algunos años, me ponía en sol-
fa lo que usted llamaba mi stock Je 
— i cinco ideas? 
Informe de la C o m i s i ó n del , Entoncf* acogí su crftkk con una 
de esas dignas indignaciones que solo 
Congreso sobre las res-
ponsabilidades del de-
sastre de Julio de 
1921 
Su impiadosa carta de hoy ¿cómo |original, iconoclasta y algo decaden-
no había de recordarme aquella, tan j te; y hasta los peores defectos se tie-
nen "a mucha honra". 
Usted se divirtió cordialmente, aque-
lla vez, COTÍ mis arrogancias y mis 
citas de furibundos ególogos. Pero, 
aunque como en los poemas román-
ticos, "ya de aquello han pasado mu-
chos años", no he -de ponerme tris-se tienen al despertar, con un boste 
zo a la vida deí pensamiento pro-
pio. Todo nace, entonces; con el bo-
zo. Todo es malo y caduco: hecho pa-
ra nuestra piqueta moceril. Uno es 
unido de serbios, croatas y eslove- j resolver antes de que ese ferroca-
nea, llamado vulgarmente, Yugoee- . r r l l se construya, y es la fricción 
lavia. | que existe entre Yugoeslavia e I ta-
Por cierto que antes de pasar ! l ia por el dominio que la ú l t ima 
adelante queremos relatar una equi- . quiere tener sobre la totalidad de 
vocación de la Cancil lería norte- j Dalmacia, a pesar de los Tratados 
americana, que realmente parece in- ' vigentes, y sabido es que en el puer-
concebible y que guarda pareja con to de Catare o Kotor, donde termi- | 
(Cont inuación) 
E L O G I O S A L A L A B O R D E L 
G E N E R A L P I C A S S O 
aquella célebre indiscreción de Lloyd 
George, diciendo t ambién a propó-
sito de Yugoeslavia y de Hungr í a , 
que en su vida había oído hablar del 
Banato de Temesvar; y ahora se le 
ocurre a un oficinista diplomático de 
Washington, que forma parte de la 
Cancillería, enviar un paquete de 
documentos oficiales sellados a Bel-
grado, y noniendo después, Yugo-
nrfría la l ínea ferrocarrilera en el • 
Adriá t ico , se podr ían hacer obras i E l informe oe la mayor ía l ioeral . 
tprminalps con más facilidad que en • al llegar a lo qua llaman los firman-
Trieste o en Fiume, sin tener el pe- ' t^s la segunda parte del informe, con-
ligro de una cuestión con I ta l ia , en | tiene en obligada justicia un oumpli-
lo porvenir Ido &1ogio a la tenaz, larga, panosa. 
En materia política no hay que 1 dura' ásperaV difícil labor realizada 
decir que habiendo luchado los ser. Ien lo3 millares de folios del expe-
bios al lado de Francia en la Gran d:ente ^ foirIn? * l General Picasso 
Guerra, sus s impat ías van 
Eslovaqula. No eabía el poco adver- \ Francia, la cual en medio de las 
t i l lo d ip lomát ico que la Eslovaquia ! dificultades financieras en que se 
const i tu ía un terr i tor io antes de la ' halla, se ha mostrado una gran ami-
unificación de Serbia, al cual se ! ga de Serbia, faci l i tándole las can-
l lamó Eslavonla, y esa equivoca- j tidades que necesita para el desarro-
ción que pudiera pasar sin impor- i Ho de ese reino, que a su vez po-
tancia t rabándose de ar t ículos perio- ! d rá ser el día de m a ñ a n a coadyu-
dísticos, por ejemplo, la tiene muy " vante de Francia, si surge d< • nue 
I EMPIEZAN A S U B I R L O S 
PRECIOS E N CASI T O D O S 
LOS P A I S E S D E L MUNDO 
"WASHINGTON, Dic. 12. 
Casi todos los países del mundo 
i experimentan actualmente un alza 
general de precios, después de un 
período*de dos años de continuo 
[descenso en ellos, como consecuen-
¡cia de la crisis que ocasionó la post-
guerra. En Alemania, Polonia y 
Bulgaria el alza ha sido continua 
desde 1913. 
Una «estadística sobre los pre-
cios al por mayor en víveres y ar-
tículos de primera necesidad, que 
ha preparado la oficina de Econo-
jwla Agrícola del Departamento fie 
Agricultura, Indica que las nacio-
nes han sufrido las mismas ten-
encias en precios hablando de un 
"iodo general, desde que eetalló la 
guerra y después del armisticio. 
AGRESION C O N T R A E L CONSUL 
AMERICANO EN L A I S L A D E 
M A L T A 
VALETA. MALTA, D-rv 12. 
, 1:1 cónsul americano en esta Is-
a' Mr. Masón Mitchell de Ne-w 
ORK, fué herido de un balazo hoy 
• medio día. cerca de Baraca. Su 
Bresor iogró darse a la fligai pe_ 
» Perseguido de cerca captu 
después de una corta ca-
r e l • • Mitchell fué llevado a la 
videncia de un cirujano a ftn de 
Vi se le prestase ayuda facultati , 
considerable cuando el que la co-
mete pertenece a una repúbl ica co-
mo la de los Estados Unidos. 
Cuando tanto se í iabla de l y si-
tuación de empobrecimiento de las 
naciones de Europa, bien podr ía ha-
cerse una excepción de la Yugoesla-
via, porque en algunas de PUS pro-
vincias, aquellas que están más 
cercanas al Adriá t ico, como sucede 
con Croacia y Dalmacia. el cultivo 1 
es tan var ío y tan intenso que los 
que de allí venían a fines de este ve-
rano último^ cuentan maravillas de 
cómo hallaron los territorios de es-
tas provincias y sus campos, admi-
rablemente labrados, cuajados de 
trigo, melones de agua o sandías , 
tomates, vegetales de todas claees, 
y, luego en Dalmacia les asombraba 
el primoroso vino que lleva su nom-
bre, sólo coníparable al soberano 
Tokay de la antigua mona rqu ía aus-
t r íaca , v 
Claro que no toda la monarquía 
es tan fért i l , ni en ella se hallan 
cosechas tan extraordinarias como 
en esas dos provincias do Troacia y 
Dalmacia; pero en todas partes pue. 
de decirse que se sacrifica la polí-
tica y los ascensos en ella, al cul-
tivo de la t ierra, y así no ex t r aña rá 
a nadie que Miguel Lazarwitch. que 
fué el Presidente del Consejo de 
Ministros de Yugoeslavia inmedia-
tamente después de la Gran Gue-
rra, no quisiese cambiar su traje de 
campesino en la Asamblea nacional, 
y con él andaba siempre por Belgra-
do, y que sólo se vistiese a la usanza 
europea cuando tomó parte en las 
Conferencias de P a r í s , preliminares 
al Tratado de Versalles. 
Ya es1 sabido que las discrepan-
cias entre el Rey Alejandro y su her-
mano el Pr ínc ipe Miguel, termina-
ron por la intercesión de la Reina, 
Princesa rumana de gran belleza: el 
Príncipe Miguel que había sosteni-
do una rec lamación al trono de Ser. 
bia porque era hermano mayor de 
Alejandro, si bien se le despojó de 
ese carácter de heredero por su per-
turbac ión mental, acaba ahora, en 
un momento de lucidez de recon-
ciliarse con el Rey y de renunciar a ! 
toda pre tens ión al trono, de modo 
que desembarazadamente puede aho-
ra Serbia, como lo es tá haciendo, 
dar la mano a Polonia, precisamen-
te por esa frontera de H u n g r í a , de 
que hab lábamos hace un momento, 
y constituir una barrera sólida con-
tra la unión entre Alemania y Ru-
sia completada esa barrera por Ru-
mania, hasta el Mar Negro. 
Queda, sin embargo, un interroga-
torio en cuanto a la ncclón Inter-
media entre todas éstas , o sea, Hun-
vo cuestiones franco alemanas. 
Tlbnrc io Castañeda. 
D O N A T I V O P A R A 
Habana, 13 de Diciembre de 19 22. 
Sr. Dr. José I . Rivero. 
Director del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Prosente. 
Muy señor mío: 
hacia 0011 ^ran actividad e imparcialidad, 
1 que revelan las grandes depuracio-
ree que realizó y proclamando su 
doloroso resultado, dejando a un la-
do todo espíri tu de clase, y sin f i jar-
se en la Igualdad de apreciación o 
predilección en el servicio. 
En contraste con esa impres ión 
g ra tá del expediente Picasso, fee ve 
que si bien los testigos han sido pró-
digos,' en ocasionts, en sus manifes-
taciones, "lo han sido siempre guia-
dos por un interés particular o hajo 
un concepto abstracto", eegún la fra-
se del propio General Picasso. Luchó 
el General Picasso en arrancar, a ve-
t AO w n / i t A m r • n w / \ n ' ces' declaraciones sobre la ca tás t rofe 
L Ü J L t U u N A R I O S del a pesar del tiemPo ha-
bía transcurrido cuando él se encargó 
del sumario. 
Cuando se reunió la Comisión del 
Congreso sobre responsabilidades, 
pidió datos que le permitiesen cono-
cer el estado o si tuación de las cau-
sas instruidas, por tes t imonió dedu-
cido del expediente, según había dis-
puesto el Tribunal Supremo de Gue-
rra y Marina, Esos antecedentes los 
recibió la Comisión el 21 de Octu-
bre, y aseguró cuando había trans-
currido un mes, hasta el día 21 oe 
Noviembre que, "fuera aventurado 
emitir juicios, y más formular repro-
ches concretos; no obstante, y sin 
desconocer la distinta y variable du-
ración que cada sumario exige, y la 
remora frecuente que opone el cau-
tiverio entre los moros, de algunos 
neulpados y testigos esenciales, se 
te, señora; porque usted me diga hoy, 
con alguna más diplomacia, que "la 
entretienen mis cartas y que espera 
hallar en ellas, de un momento a otro, 
mi octava idea propia." Como si dije-
ra la octava maravilla! 
¡Qué presto, señora, se pierde el 
divino egotismo! Ya hoy no la pue-
Atendiendo al llamamiento hecho 
en las "Impresiones", del DIARIO, 
ayer1 y anteayer, me complazco en 
adjun'tar a la presente un check, por 
la suma de $10-00 a f in que los dis-
tribuya entre los Legionarios Cuba-
nos, que fueron a combatir a Africa. 
También la Compañía Manufac-
turera Nacional, de la que soy Sub-
Dlrecto^, pone a su disposición con 
el f in de que tengan unas Pascuas 
alegres los referidos Legionarios, los 
renglones siguientes: 
1 caja de 100 latas de t u r r ó n A l i -
cante. 
50 caji'tas de 2 l ibras pasta de 
guayaba. 
R0 laticas cascos de guayaba y 
5014 de lata de galletlcas. 
Rogándole se sirva decirnos cuan-
do me añade: "Sus glosas no tras-
human tanto como usted cree y quie-
re. E l suyo es un ir y venir de títu-
los; a lo sumo, de temas, de pretex-
tos para enseñarnos algo del mismo 
viejo stock. Cambia usted de hojas, 
como el árbol de V. H . ; pero sin 
echar nuevas raíces." 
¿Cómo he de pensar, ni por amor 
propio siquiera, en contradecir a us-
ted, cuando yo mismo abrigo mis du-
das sobre el particular de su crít'ca 
y hasta temo que mis lectores—si los 
tengo—tampoco le están muy des-
acordes? 
Per© una observación sí he de ha-
cerle, y es esta: la labor del perio-
dista, por desgracia, es una labor de 
repetición. Si en otros casos la rei-
teración limitada de unos cuantos 
puntos de mira supone pobreza, en»el 
suyo—en el del periodista—revela 
vé entre esos delitos tan graves de^03-
alarma y daño extraordinario, que 
haya tardado tanto en sus decisiones 
por hechos ocurridos hace más de 15 
meses, cuando la jur isdicción mil i tar 
se distingue por su e jempj^tdad y 
ia rapidez de sus decisiones." 
E s t á muy lejos de celeridad lo que 
ha sucedido en la indagación que re-
sulta del expediente, porque pudo el 
Gobierno utilizar cuantas facultad€s 
le otorgan las leyes vigentes para la 
do y dónde debemos entregar la re- adminis t rac ión de la justicia, tanto 
ferida mercancía . 
Atentamente, 
Marcelino A L V A R E Z . 
Demás está decir cuán to agrade-
cerán los Legionarios el generoso 
rasgo del señor Marcelino Alvarez, 
que con seguridad t e n d r á no pocos 
imitadores. 
SE TRATABA DE IMPEDIR QUE 
HARDEN DIESE SUS CONFE-
RENCIAS EN LOS ESTADOS 
UNIDOS ASESINANDOLO 
c iv i l como mil i tar , para la rapidez. 
Esa celeridad de la que se es tá 
muy lejos ahora, y que exigían la 
justicia y el Interés nacional, ha de 
obtenerse en primer t é rmino , u t i l i -
zando ahora el Gobierno cuantas fa-
cultades le otorgan las leyes vigen-
tes para la admin is t rac ión de jus t i -
cia, y todo ello será necesario, dada 
la amarga impresión que producen 
los datos remitidos, pues demuestran 
que con dos o tres excepciones, con-
tinuaban paralizados los procesos que 
se habían mandado a Incoar, y nada 
so había hecho hasta "mediados de 
Octubre úl t imo, en causas sobre to-
do referentes a delitos graves en 
que la justicia, el prestigio del país 
y del ejérci to y del mismo acusador, 
hace intolerable la tardanza. 
"No parece haberlo comprendido \ 
E L c A t N C I L L E O E C L A R A U 
GUERRA A HUGO STINES 
Lo^RES, Dic"~ 12. 
Un 
blica grama de Berlln nue hoy 
mes- A * Ü susy columnas "The T i -
iabla'ndn qUe el Canciller Cuno 
Eonn a?te el Consejo Imperial 
Pero \ hizo una amistosa, 
^ t r a w ! declaración de guerra, 
80 Stlnp, P0 encabezado por Hu-
lo Posiblí" nqUe según él hace todo 
"«s „ v. r^ diOcultar las gestio-
na M11616' en ^solver el pro-
er ía que por el ca rác te r y el valor que llevase a efecto su viaje por 
B E R L I N , Dic. 12. 
E l el Juicio oral celebrado hoy 
contra los dos agresores de Maxi-
miliano Harden, director de la cé-
lebre revista Die Zukunft , acusa-
dos de haberlo atacado el pasado f l0f Gobiernosí n v l s ^ i ° d l -^ ,. , yasauu ferentes esa pasividad, y se han he-Julio cerca de su casa en Gruene- cho p0r<ello> merecedores de censu-
ras". 
Enseñanzas del expediente Picasso 
I N F O R M E S O B R E 
L A D E S T R U C C I O N 
D E L O S B U Q U E S 
WASHINGTON, diciembre 12. 
Un informe que será presentado 
por la Secre tar ía de Marina al Con-
greso a instancias de una resolución 
touiada por la Cámara de Represen-
taiites, indicará el progreso hecho 
poj los Estados Unidos y otros paí-
sos en la destrucción de acorazados, 
con anterioridad a la promulgac ión 
del tratado de Washington, y pro-
bablemente as igna rá a la Gran Bre-
t aña un gran número de buques ya 
veiuiidos para su des t rucción . Inclu-
yendo entre ellos muchos acorazados 
de primera l ínea . En lo tocante a 
los Estados Unidos y el apón, el i n -
forme mos t r a r á que la suspensión 
del programa de const ruccióh conse-
titaye el primer paso realmente da-
do, para cumplir las disposiciones de 
dicl o tratado. 
N i el gobierno Japonés n i el de 
los Estados Unidos es tán obligados 
s^gun las disposiciones del tratado, una necesidad a que no puede ni de-
be sustraerse. 
No he de irle a usted con la pero-
grullada de distinguir entre el públi-
co del periodista y el de cualquier 
otro polígrafo o literato. Pero convie-
ne que usted la lleve en cuenta, co-
mo todas las perogrulladas. 
Un señor que hace libros puede > 
tiene que regar ideas profusamente. 
Muchas ideas, muy ordenadas, sin 
preocuparse de determinar con ellas 
ninguna acción inmediata o directa. 
En la concatenación progresiva de su 
pensamiento, en su regular variedad, 
estriba precisamente el mérito de ¡a 
obra del autor; en ella es lunar 
cualquier laguna, cualquier parada, 
cualquier retroceso. Si se repite, no 
hay disculpa, a no ser que sea para 
explanar o confirmar. Aún así, pre-
feriríamos que no hubiese habido ne-
cesidad de ello; y por eso solemos de-
cir que un autor está en decadencia 
cuando su obra se renueva, sino en lá 
manera de tratar los temas mozos. 
Es cómodo usufructo de la juvenil 
riqueza; pero su esfuerzo tiene algo 
de inconvincente y patético, como la 
ficción de cosméticos en una cincuen-
tona. 
E l autor no puede repetir, pues, sin 
que se le tache de infecundo, de pro-
li jo, de "latoso". El pobre periodista, 
en cambio, por ¡o que toca a las ideas 
fundamentales, ha de repetir, repetir 
repetir. Para él es máxima necesidad 
lo que en el otro es flaqueza. 
Ha de parecer que repite más, por-
que, dirigiéndose a las más genera-
les categorías de la comprensión, sus 
ideas tienen qu^ :e r simples. No pue 
de abundar en sutilezas. Si se deja se-
Majestad el Rey don Alfonso X I I I al ducir de ellas, el gran público, el pu-
distingmido periodista saviiiano como.yj^ X, lo abandona, porque no lo 
la 
PARIS, Diciembre 12. 
E l Primer Ministro Poincaré , al 
reanudarse el debate parlamentario 
sobre la política exterior franessa, 
anunc i a r á que el gobierno retiene 
1̂ derecho de actuar libremente pa-
ra obtener ga ran t í a s de la deuda 
alemana. No especificará, sin em-
bargo en que ha de consistir esta 
garan t ía . 
E l Primer Ministro aclaró esto a 
los periodistas que fueron a buscar-
lo anoche, diciendo que, o bien ha-
blar ía e spon táneamente o contes-
tando a las interpelaciones sobre 
"el nuevo aplazamiento de la ocu-
pación d'el Ruhr", Interpelaciones 
do divertir a usted. A l contrario, ad-. acerca dé las cuales ya han dado 
miro de corazón su picante ironía y [ notificaciones, León Daudet y otros 
no me atrevo a refutar a usted cuan 
a destruir buque alguno del t ipo 
dreadnoght( mientras que con con-
tadas excepciones, los buques vendi-
dos por la Gran Bre t aña son de esa 
clase. Tanto en los Estados Unidos 
como en el Japón , los barcos del 
tip-» anterior al dreadnoght, consi-
derados como completamente ant i -
cuados, ñon sido relegados a los as-
tilleros en que han de ser dest r luí -
dos, pero la tarea de completar la 
dest rucción de otros buques, cum-
pliendo las disposiciones del trata-
do, no so iniciará hasta que no se 
baja promulgado el mismo. E l in -
forme que se p resen ta rá al Congerso 
p r o b a r á que ciertos buques japone-
ses han fcldo desmantelados, habién-
dose desambarcado su a r t i l l e r í a y 
hasta el blindaje de las cubiertas, 
pero no se ha destruido material a l -
guno y los cascos permanecen Intaq-
C A M B I O D E N O M B R E D E ~ 
L A C A L L E D E P A U L A 
El próximo domingo a las 12 m. se 
efec tuará ¡a ceremonia de cambiar el 
nombre de la calle de Paula de esta 
capital, por el de Leonor Pérez , la 
virtuosa matrona, madre del Apóstol 
José Mart í , que en una casa de dicha 
calle vió la luz primera. 
A dicho acto hemos sido atenta-
mente invitados por el señor Alcalde 
Municipal. 
No faltaremos. 
H O M E N A J E A G I L D E R E A L 
Yo nunca he dicho que pensaba en 
ocupar el Ruhr, ni en apoderarme 
de semejante ga ran t í a "—di jo el P r i -
mer Ministro, contestando a las pre-
guntas que se le dir igieron—. "Yo 
no se exactamente qué garan t ía he 
de escoger. Si lo supiéramos ten-
dr íamos mucho cuidado de no gr i -
tarlo de los balcones y azoteas." 
"Hay, sin embargo, una cosa se-
gura: cualquiera que sea la acción 
que decMamos emprender, no h a r á 
necesario utilizar ni a un solo hom-
bre. Y hay otra cosa que no es me-
nos cierta; que la hora de lasame-
nazas, sin los actos ya ha pasado. 
Nosotros hemos resuelto plenamente 
actuar, aunque tengamos que hacer-
los solos y aun cuando si antes del 
quince de Enero, la Comisión de Re-
paraciones se declara en favor de 
una nueva moratoria para Alemania. 
De todos modos no podemos dar pa-
so ninguno antes del 15 de Enero. 
Es un error hablar del aplazamien-
to. Nosotros nada hemos aplazado, 
y el hecho de que hemos levantado 
la sesión para continuar nuestras dis-
cusiones a principios del próximo 
mes no significa pérdida ninguna (Te 
tiempo." 
Lae a tmósfera en los pasillos par-
lamentarios parece estar ahora me-
nos cargada, y la si tuación ee ve 
con mayor complacencia por la pren-
sa, la cual, como el "Petit Pa r i s i én" , 
apoya más o menos al gobierno, i n -
dicando que el Primer Ministro no 
volvió a Londres, con las manos va-
cías. Llámase también la a tenc ión 
hacia el hecho de que Francia obtu-
vo de sus aliados concesiones, que 
aunque no completas no son por es-
to menos importantes. Notablemente 
la nueva actitud de la Gran Bre t aña 
hacia las deudas interliadas, kv cual 
apenas era de esperar después de 
haberse negado hasta a considerar 
la cuest ión hace seis meses. 
C A U S A S D E 
L A R U P T U R A D E 
L A C O N F E R E N C I A 
Por iniciativa del Casino Espafiol de 
la Habana y del Centro Andaluz se pre-
para un homenaje a nuestro estimado 
amigo y compañero el seflor Joaquín 
Gil del Real , prestigioso Director del 
"Correo Espafiol*, don motivo d.o la 
concesión de la Placa del Mérito Militar 
que le ha hecho «1 Gopiemo de Su 
así l a autoridad mi l i t a r , asistida de (premio a su patriót ica labor. L a *ns'8'" |cnt|en<je 0 no quiere Cue . 
iniciativas tan importantes para e l : nia de la condecoración han sido eos- . . ,. . i ; , j , J ' i 
ejercicio expedito de su jur isdicción, i teadas por el Casino T^spañoi y por el hoja diana, haciéndole pensar mucho. 
wald, se reveló que la agres ión fué 
efectuada con objeto de impedirle 
los Estados Unidos, para dar una 
serie de conferencias. 
Los acusados son Herbert Wei-
shart, de f " años de edad, campe, 
í ino y Albf^-t Grenz de 25, l ibrero 
de Oldenburg, Se sospecha que el p r i 
mero fué uno de los agresores. 
^«tiendo en que el grupo in-
sec-fi*»e8 def n ^ e las demás 
P6rar a aP ebl0 alemán, d-he co 
^ ^io- ' L m.Un tarea. Herr 
Sí03 ^ bast**108 c í r c ^ o s econó 
t,la ^ r e c ^ 6 P10tente Para ^ul-
n ^ . a l gobierno bajo 
E L GENERAL W00D 
EXPLICA SU RENUNCIA 
M A N I L A , Dic. 12. 
VA Gobernaior. General Leonard 
Wood, de regreso de un viaje de 
inspección a las Islas situadas en 
el sur del a rch ip ié lago , discutió 
hoy con los periodistas su renuncia 
como Preboste de la Universidad 
de Pennsylvanla. 
"Siendo este punto asunto directo 
que no puede convertirse en pretexto 
del dictamen, y asp i rándose en éste 
no a lanzar aparatoso programa de 
conclufiiones, los firmantes de la Co-
misión pasan a recoger esas enseñan-
zas que brotan de los folios de ese 
expediente, con "tanta más-, fuerza 
cuanto «que no ee formulan de pro-
pósito, apareciendo, por el contrario, 
en repetidas e Incidentales observa-
clones, con espontanledad". 
neral Picasso, entiende que esas po-
u-
"za cen-
* ictlva P-retext0 tft-j-^va dp Sólo una pol í t i . 
¡jr1 P^a la ' i ^raCÍ<5n construc 
U,8 6xtremadamUC * ^ los Proble->'ñas, porque hav que tener en cuen 
<lue i? 6 difíciles. a que i ta nue a nesar de que YUJÍO Eslavia está más que parcialmente t e r m i n a - ¡ el día 21 
>L 3 benefip£Ce,T frente' Puede i ttene 93.000 millas cuadra da-, de ex-. do. " d i j o " y se neces i ta rán varios ; Agosto, ei 
G f t E E l E r M n A 5 0 S E , N A Ü -
SAN-I- EN C H I L E 
Wc. 12 
bínelo -- éstr 0 de Marzo 
^ i t a r 4 a é a la Pren. 
Ancana,,61 a todas ^ na-
\ 
guerrero de los Magiares, constitu 
ye en el centro de Europa una 
negación a todo intento de olvidar 
la guerra y de unirse í ©efts na, 
clones liberadas y que pertenecie-
ron en todo o en parte, al Imperio 
aus t r íaco . / ~ 
Una de las dificultades conside-
lyibles de la polít ica financiera del 
flamante Estado de serbios, croatas 
v eslovenes. se ha visto al querer 
su Ministro de Hacienda, Gouna-
ris, sanear la moneda aust r íaca 
que existía en Eslovenia y Croacia. 
Afortunadamente se ,hizo hace algún 
tiempo ya, cuando podía cambiar-
se el dlnard yugoeslavo por cuatro 
coronas aus t r í acas , y así ha podi-
do librarse de ese fermento de ma-
la moneda, que después ha ido de-
r>rpíMÁndo=<p más v más en el an-
tieno imoprio au=triaco Manifestó el gobernador que le | s-.ciones diseminadas y no'suflciente 
Tos Fstados Unidos se ou iereniera imposible desempeñar dicho j mente protegidas, es un reflejo erró-
rn iS r ! . a?* i i todo anuello que se re- 'cargo universitario, explicando que neo de un concepto de dominación, y 
f ere ^ nais tan rgr íoola como Tu J en justicia al gobierno de los Es-i causa Indudable, en lo mi l i ta r , de 
Lo F^Wvia na-a venderle como e s t ados Unidos y al de las Filipinas i « n a debilidad constante con riesgo 
natural a" precio reducido respecto ! no podía dejar el puesto que en : de catástrofes como la ocurrida en 
Se los que reinan en Europa, má- 1 la actualidad ocupaba. " E l progra-, J"lio de 1921. 
quinas agr ícolas de las más moder- . ma que redactó para ser puesto en | A 130 ascienden las posiciones que 
<-— nn /M , on - ! ejecución a1, asumir el gobierno no cayeron en poder de los moros desde 
de Julio hasta el 4 de 
n cuya dolorosa caída sólo 
meses mus para poner la-s cosas 'a veces aparecen episodios consola-
en orden." [dores que se relatan en el. expedien-
Agregó el General Wood que la i t e ' ^ ê  daño y la impotencia que 
legislatura f i l i p i / ' i se •aliaba en ' cau6al>an y ten ían esas posiciones di-
sesión hacía dos meses, sin que hu- | seminadas, se agravaron por la mez-
blese pasado n ingún proyecto de .cla anár(luica de secciones en que se 
riqueza considorable en madera ra- importancia. j f racejonaba la unidad orgánica cuyo 
ra el trabajo de «us minas de car- | En un mensaje reciente a ella di- esPíri tu de cuerpo se perd ía de esta 
bóu del Banato de Semesvar sobre rígido, recomendó que se aumenta-,manera-
que tanto se luchó en la Conferen. , sen los impuestos incluyendo ^n d i - ' E6a,cifra enorme, aun podr ía au-
cia de P a r í s . ' cho aumento una revisión del t r ibu- m®ntarse teniendo en cuenta que aun 
Los Estados Unidos también píen- j to sobre rentas, a f in de que las e2rÍ8tían. destacamentos o puestos 
clón de un ferrocarri l de Belgrado I Igual nivel que los gastos. 7 * 
Centro Andaluz. A la imposición de la 
Placa será,n invitados todos los Direc-
tores de periódicos y los cronistas de 
Sociedades Espafiolas. 
A este tributo que vo a rendirse al 
notable ^periodista ae sumarán, segura-
mente, los más importantes ©lemeníos 
de la colonia espajola. 
Gil del Real por su honrosa historia 
do escritor y de patriota, lo merece. B l 
polít ica mar roqu í , sino a sugerir homenaje será una expresión de las 
grandes s impat ías con que cuenta el 
querido compañero. 
C H I R I G O T A S 
La Hacienda está un poco mala; 
puede s^r un resfriado 
i o por falta de dinero 
Las posiciones m m a r e s diseminadas o de crédi to. Votaron 
en Marruecos . un emprést i to y parece 
T _ . . . , , 'que andan ios americanos, 
La Comisión al hacerse cargo de lo | antee de soltar la guita, 
expuesto en el expediente por el Ge- buscando tres pies al gato 
tensión y es el pais1 que nrodüce 
mas cereales en Europa, después de 
la Rusia europea, todavía le que-
dan 43 millones de arres de terre-
no inculto, de verdaderos bosquefl 
impenetrables, de donde extrae una 
san ahora interesarse en la construc. 'entradas del gobierno ascendlesen"n avanzad0s con relativa independencia 
(PASA A L A P A O . CTTATRO) 
para que allá quede toda 
de muchas deudas en pago. 
Además, como se ha visto, 
a Míster Harding enviaron 
como buzo, y desde luego 
cor rerán todos sus gastos, 
más un sueldo de mi l pesos, 
por el Tesoro cubano. 
SI es verdad lo que se dice, 
si el emprés t i to es emplasto 
de toma y daca y ee aueda 
en las respetables manos 
de los Platts de la otra banda 
¡adiós ensueños dorados! 
¡adiós combinas gloriosas! 
¡adiós cesantes sin pago! 
¡adiós Industria y Comercio! 
¡adiós tirios y troyanos 
de ambas Cámaras Colegís 
laderas! ¡Adiós presagios 
de prosperidad! ¡ A d i ó s ! . . . 
Bueno, adlóe todo: ¡Tabaco, 
azúcar, c a f é . . . con leche 
y fríjoles colorados! . . . 
le malogre el caf í con leche. 
Esas ideas «imples, que ya de por si 
son pocas, pues son verdades elemen-
tales, el periodista honrado, penetra-
do de su misión directriz, ha de ex-
ponerlas, subrayarlas, reiterarlas en 
ciclos cuya amplitud determina la ac-
tualidad del momento. El lucha cdh-
tra el olvido, fácil a las multitudes, 
doblemente fácil hacia la opinión de 
ia prensa, por la atención condescen-
diente y casi maquinal que de ordina-
rio se le da. Y si el periodista no 
"machaca", su prédica es como lloviz-
na de ideas que se lleva el viento. 
MOSCOU, Dic. 12. 
La conferencia sobre l imitación de 
armamentos en que tomaron oarte 
Rusia, Polonia. Latvia. Estonia y 
Finlandia ha sido un fiasco compie-
to terminando en un fracaso habién-
dose despedido definitivamente los 
delegados que a ella concurrieron sin 
haber llegado a un solo acuerdo. 
La ruptura obedece a no nabers© 
logrado redactar un tratado de no-
agres ión preliminar al comienzo de 
las discusiones sobre l imitación de 
armamentos. 
Se dice que Máximo Litvínoff co-
misario asistente sobre Relaciones 
Exteriores del Soviet a seguró a loa 
delegados Invitados a la conferencia 
que Rusia no emprender ía movimien-
to alguno hostil hacía los estados que 
con ella colindaban y que trataba 
tan solo de obtener una paz dura, 
dera. Se agrega que manifes tó que 
el Soviet cont inuar ía disminuyendo 
su ejérci to en la proporción qu.e León 
Trotzky había ya puesto en prác t ica . 
Declaró Li tv inof f que le era i m -
posible firmar el pacto de arbitraje 
y no-agresión puesto que no cubr ía 
los objetivos de Rusia que eran el 
ampliar la esfera de acción de la m i -
sión de paz y el hacerla más explíci ta 
gracias a una cláusula limitando ar-
mamentos. 
'CHOTEITOS" ALEMANES 
B E R L I N , Dic. 12. 
E l "Allgeimene Ze í tung" , sin-
t iéndose sat í r ico sobre, el resultado 
de los Incidentes ocurridos en I n -
golstadt y Passau, pide que, des-
rrecisa. para que tertihce, que caiga j de ahora en adelante, el gobierno 
en gr?>les y pocos y espaciados go- F e r n á n tome medidas para que se 
terones, de esos que en este bendito 
trópico lavan, hasta lustiarlos, los 
adoquines del arroyo. 
Lo que hay es que esa repetición 
fundamental ha de asumir amenas mo-
dalidades, para que no caiga en la 
rut na. La repetición es una de 'as 
proteja a los miembps de las co-
misiones Inter-aliadas, en todas las 
fases de todas las empresas que 
ejecuten, aún hasta el punto de te-
ner a las tropas y a los bomberos 
acuartelados para cualquier contin-
gencia. 
"Sólo és to" , agrega el citado dia-
r i o " , «garantizaná deb idamenté la 
seguridad de las preciosas existen, 
cías que es tán confiadas al gobierno 
a lemán. 
grandes agencias. Su efectividad se 
echa de ver en el universo físico, co 
mo en lo social; Repetición es la !uz 
y repetición es el hábito moral. Pero 
una fuerza, siempre nueva, las man-
tiene, que no es la mera oscilación 
predeterminada de la rutir.a ni del 
péndulo. 
¡Ah, señora, compadezca usted al 
buen peiiodista, que es un rico que 
tiene que parecer pobre I Y si con esc 
se disimula la verdadera c. involunta-
ria pobreza de éste su devoto díscí-
pulo. ,nc se lo.diga usted . nadie., t a , ^ ^ 
Junta de Superintendentes 
E^tá reunida la Junta de Supe-
rmt-mdentes de Escuelas Públicas 
L i lunes se efectuó la primera se-
sión bajo la presidencia del doctor 
Francisco Zayas, Secretarlo de^Ins-
trucción Pública y Bellas A r t e > en 
su carácter de Superintendente Ge-
neral de Escuelas. 
^ o r a ya ^ d ^ público , ^ i p 7 o J r r a T u e % a C d ' i 
des nos contunde bajo el misir.o hos- estudios, discusiones y acuerdos 
pitalaric título de "un periodista."' u ^iariamente celebrará reuniones 
^ • hot=ta que, terminados todos los ira-
Jorge MAÑACH. •! fina*' aPr0bad08 en *** ***** 
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B A T U R R I L L O 
En nuestra edición del dia dos felici-
té al Inspector de Caza y Fauna m' 
consecuente amigo Juan F. Centents, 
porqu* se opuso al desembarco de 
4G serpientes renenosas ^ue un ex 
tranjero importaba para « W b m M 
en Habana Park, como si nosotros no 
es tuviéramos harto de tener serpie -
tes con plés que asesinan ninas.y ™-
lebrones políticos que se J a " ™upa 
de el tesoro de la patria ^ 
a mi felicitación que debe ser pro-
hibida toda impor tac ión de bichos 
raros y animales crueles que inspi-
ran repuls ión a los hombres y ho-
rror a las señoras y los niños, cuan-
do lo que necesitamos es conocer 
obras de arte, maravillas de la indus-
tr ia , lecciones de ciencia. 
Acabo de leer en La Corresponden-
cia que un deudo del Prinler Magis-
trado intervino en favor del empre-
sario y contra el preet.gioso funcio-
nario de su patria que se opuso al de-
sembarco. Y como t r iunfó el deudo. 
41 de- las serpientes pasaron como 
mercancía p r e n s a , y el eeñor Cen-
tones quedó burlado c nsus nobles 
deseos y desobedecido como autori-
dad legal en el asunto. • ^ . 
¿Quien ha de impoerse el trabajo 
de velar por la cultura y el bien pu-
blico en un pate donde hasta las ser-
pientes tienen padrinos cerca de Pa-
lacio? 
Merece contes tac ión la carta que 
me dlrl je "Un Administrador" desde 
Puerto Padre,, con motivo de ciertos 
augurios que hice y repito con rela-
ción al problema electoral de 192 4. 
Y tanto por los puntos importantes 
que toca cuanto porque este Admi-
rador es lector mió , benévolo y 
fiel , desde hace algunos años. 
Recuerda él que en 1912, abogan-
do yo por la candidatura de Menocal 
al que creí capaz —como medio Cu-
ha lo c reyó— de subsanar los yerros 
de Gómez, de derogar funestas retro-
gradaciones al pasado colonial como 
la Loter ía y los gallos, y de impo-
ner disciplina moral a los servidores 
de la repúbl ica , él me aseguró que 
Menocal sería un presidente fatal, co-
mo era un fatal cacique para Puer-
to Padre, la población cercana a los 
Centrales que administraba; a lo que 
yo contesté que si salvaba la nación, 
en camino de inmoralidades y desas-
tres, poco impor t a r í a el daño hecho 
a una vi l la . 
Los hechos confirmaron la predic-
ción de mi lector. Me equivoqué, co-
mo me había equivocado cuatro años 
antes entendiendo que la candidatu-
ra de José Miguel debía vencer por-
que encarnaba el deseo de la inmen-
BH mayor ía del pa í s ; y porque el 
moderantismo infame había atrope-
llado el sentir de esa mayor ía y co-
metido graves delitos a la sombra 
de la reelección de Estrada Palma. 
M i comunicante opina que la divi-
sión de los liberales en Mendletistas 
y Machadistas es fomentada, por los 
conservadores. Puede ser; pero es» 
división no ga lvan iza rá el, cadáver 
del partido conservador, sepultado 
por la reprobación pública en justo 
castigo de sus c r ímenes contra Cuba. 
Cree que Mendieta suma mayor 
número de simpatizadores que Ma-
chado. Ya lo he reconocido yo antes 
de ahora. Y sentencia que si el que 
todo lo puede impide que Mendieta 
tr iunfe e Impone otro Estrada Pal-
ma —probablementO; tan honrado pa-
t r io ta como aquel— el hecho será 
censurable y enojoso .para cuantos 
aman la soberanía nacioal. 
No discuto este juic io; opino sí 
que la imposición, si viene, será In-
contrastable y en el progreso y el 
decoro de la nación inspirada.. No 
porque Machado o Mendieta dejen de 
ser personas decentes y cubanos dig-
nos, sino porque al punto a que han 
llegado nuestros desaciertos, Esta-
dos Unidos está cansado de Intromi-
siones, quebraderos de cabeza, pro-
blemas arduos y dedicación fatigosa 
a nuestros asuntos internos. 
E l . futuro presidente de Cuba ha 
de ser un hombre de la absoluta con-
fianza del Poder Tutor; alguien a 
quien los americanos conozcan mu-
cho, sobre quien tenga la fuerza mo-
ra! de una amistad y una compene-
tración de propósi tos y de ideas con-
ducentes a nuestra tranquilidad, mo-
ralidad y orden. Uno que no haga ne-
cesaria la venida de nuevos Crowders 
f Hardiugs. 
Comp yo me equivoqué dos veces, 
Estados Unidos se equivocó otras 
dos. En 1906 y 907. Taft y Bacon 
pntendieron que el liberalismo tenia 
razón, que los liberales con su In-
menso Jefe José Miguel debían admi-
nistrar el país. Y empezando por re-
conocer autoridad al funesto Comité 
de Peticiones y acabando por entre-
gar Magoon el gobierno a los revolu-
rionarios de febrero, crearon una sf-
tuación política que mereció censu-
ras nuestras, de Estados Unidos, y 
del mundo en relación ron nosotros. 
Subió Menocal. administrador de 
Cuban American Sugar; hizo lo que 
quiso. P re tend ió seguir haciendo lo 
que quer ía por cuatro años más . Co-
metió Gómez el craso error, el tre-
mendo disparate que yo quise evitar, 
que yo le aconsejé en tiempo que no 
cometiera, de Insurreccionar e! ejér-
cito, de fomentar una ^¡ed.ción mi l i -
tar. Y las notas de Mr. González de-
mostraron la repulsa de Washington 
y decretaron la anulación perpetua 
de José Miguel. Estados Unidos no 
podía aceptar como Presidente de 
Cuba, como medio soberano del país 
en tutela, a quien había dado «1 mal 
ejemplo devolver 'contra el gobierno 
constituido las armas del ejército. 
Lo dije entonces muchas veces: 
Gómez no será más nunca Presidente 
porque Estados Unidos, que no reco-
noce gobiernos nacidos de la violen-
cia, no puede aceptarlos productos 
de una sedición en los cuarteles. 
Aquello ma tó a Gónuz pol í t icamente 
hablando. 
Subió Zayas, hombre civi l y letra-
do de nota y patriota de abolengo. 
Solo un año de gobierno, y lo ocu-
rrido fué abominable. Xo hay califi-
cativos para juzgar de lo hecho en 
Gobernación, Loter ías , Obras Pú-
blicas, etc. y con los sueldos de los 
infelices empleados, en ese afto. No 
pudieron aguantar más descrédito y 
más inmoralidades los tutores, y v i -
no Crowder. 
Memorándum tras Memorándum, 
visita tras vis.ta; insinuaciones y ad-
vertencias en inglés; resistencia pa-
siva y t r iqu iñue las en castellano y . . . 
o- problema no acaba de resolverse. 
Violamos el Código Electoral, de-
soímos los consejos del Residente; 
hacemos nuestra san t í s ima voluntad 
contra el saneamiento moral de la 
adminis t rac ión . 
Así las cosas, Washington de nin-
guna manera apoyará a los que pre-
tenden volver a entregarnos a Me-
nocal. De ninguna manera ayudará 
a la reelección de Zayas, obstáculo 
a los mejores planes de Crowder por 
su habilidad y su constancia en la 
resistencia; cunado viene a oeder, 
ya se han cruzado Notas, se ha exas-
perado Crowder, y se ha perdido 
tiempo. 
¿Mendie ta? ¿Machado? Estados 
Unidos sabe que son liberales, y 
buenas personas, y veteranos, y as-
pirantes, y «.migos de gran parte del 
pueblo cubano; pero no está seguro 
de que con la adminis t rac ión de uno 
de ellos, se reparen las injusticias 
de Menocal, se moralice la obra de 
los auxiliares de Zayas, pueda Crow-
der volverse a su país y el Comité 
de Asuntos Insulares y la Secretarla 
de Estado Americana descansar de 
jaquecas y majader ías . 
Washington necesita hombres, cu-
banos decentes, dignos, pero compe-
retrados de las intenciones suyas, 
conformes con su política tutora, dis-
puestos a conservar la repúbl ica , la 
personalidad nacional, el gobierno 
propio, pero sin molestar a Estados 
Unidos, ni perjudicar al comercio de 
Estados Unidos que ha de tener en 
Cuba un parroquiano tranquilo, la-
borioso, productor, que consuma mu-
cho y pague bien los productos de 
la industria anglosajona. Un pueblo 
vicioso, arruinado, inmoral , en agi-
tación constante y en miseria, no 
pueden consentirlo Estados Unidos; 
ni más ni menos que como no puede 
confiar el almacenista en detallistas 
jugadores y viciosos, ni el Central 
azucarero en colonos que acuden a 
las Cajas del ingenio en busca de 
dinero para francachelas, mientras 
la hierba se come su caña y se mue-
ren de sed sus bueyes. 
Se ha de gobernar esto con hom-
radez y se han de atender los conse-
jos del Tutor. Por eso no los candi-
datos más s impát icos a las masas, 
sino el más conocido y probado para 
Washington será el vencedor. 
¿Fa lsa soberanía la nuestra? ¿Y 
quien no lo sabe en el mundo. . . ? 
•f. \ . Aranibi i ru . 
Manunl Góme* Pino-
La l»y seca ra resultando un ne. 
goclo de ciertos prohibicionistas. Lo 
sospeché a los primeros d ías ; pero 
no quise decirlo por no incomodar 
a los que creen en el puritanismo 
yankee. Eso de la prohibición no obe-
dece en general a un propósi to re-
generador de la especie, sino a un 
negocio pafticu'ar de algunos que, 
votaron la ley seca. H a b r á entre 
ellos alguno que procedió de buena 
fe; pero los más han realltado y rea-
lizan un lucro escandaloso con la 
organización del contrabando. Pa-
ra eso dejaron en la ley un porti l lo 
abierto. 
Si el afán prohibicioniata hubie-
se sido sincero, no hab r í an votado 
lo de que cada ciudadano podía pro-
veerse de bebidas en su casa antes 
del plazo señalado para la vigencia 
de )a ley prohibitiva. 
En ello se trasluce la más burda 
inmoralidad, el mas escandaloso 
amaño del fraude colosal que pro-
yectaban; pues pasa rán veinte años 
y los consentidos depósi tos de be-
bidas no se ago ta rán nunca, mer-
ced al contrabando; y siempre po-1 
dría decirse que la bebida que tiene 
uno en casa está allí desde antes ' 
de entrar en vigor la ley prohibit i- 1 
va, con lo cual p o d r á . b e b e r y e m - ¡ 
borracharse media Repúbl ica legal- | 
mente. / 
Los depositarios de grandes exis. i 
tencias de bebidas es tán libres de 
castigo ante una inspección fiscal. 
Solo pueden ser castigados en el 
caso de sorprendérse les Introducien-
do en la casa mercancía prohibida; 
pero de evitar ese riesgo se encar-
gan los inspectores que hacen la 
vista gorda por complicidad en el 
negocio. Así, el señor Escobar cree \ 
con fundamento que la ley seca no 
será derogada, a pesar de haber 
triunfado los demócra tas , porque los 
"politicland" de uno y otro partido, 
están haciendo un magnífico nego-
cio con la prohibic ión" , por medio 
de empleados y polizontes encarga-
dos de velar por la ley; los cuales, 
como no son reclutados según las 
reglas del Servicio c ivi l , se compo-
nen de lo peor de la casa, y duran 
poco en el cargo porque se enrique-
cen pronto." 
Así es que, con eso, ya puede 
suponerse que hab rá ley seca por 
a lgún tiempo. Un negocio pingüe 
no se renuncia tan fáci lmente . 
ciego que nos Impide ver y Juzgar 
con la razón y el sentimiento algu-
nos aspectos de la r lda. Y lo mas 
triste es que hay no pocas personas 
que practican el malí y creen hacer 
un bien. En eso que llamamos la 
conciencia hay abismos Insondables 
y tenebrosos en que no penetra la 
luz del buen sentido, ni sentimiento 
alguno. 
Benlt ín y Eneas. 
La Argentina es una nación mu-
cho más grande que G»ba, tiene mas 
inmigración y desde luego hay ma-
yor número de españoles ricos. So, 
bre facilidades de trabajo, nada pue-
do decir: me han contado cosas bue-
nas y también muchos horrores. 
bonos para construir un edificio en 
Luyanó. 
Salvador Font Roclat*. 
Recibí su carta. MU gradas, 7 
mande a su amigo y paisano. 
Isidro Pnineda. 
Recuerdo los versos, aunque no 
los sé de memoria. Para encontrar-
los habr ía que registrar la colección 
desde los años de 1915 a 1917. Es 
un trabajo de cinco o seis horas. Yo 
no dispongo de ese tiempo Ubre. 
Hay quien lo har ía cobrando algo 
por el servicio. Escriba a calle de 
Corrales 141. 
Un suscrilor. 
Los extranjeros avecindados en la 
República no son electores; pero 
son elegibles para concejal p alcal. 
de. 
S E C C I O N J U R l D Í f T 
A CARGO DB L O S ABOGADOS CONSULTORES > 1 
Ignorante. 
He dicho lo que sabía y no sé 
mas. 
B. Díaz. 
E l señor Carlos Tró vive en San 
Rafael 1, altos. Rectifico lo que d i -
je de las banderas. La cubana debe 
estar a la derecha del edificio. 
Un suscriptor. 
Un buen texto de Ast ronomía es 
el de Arcimis, editado per la casa 
de Montaner y Simón. Puede usted 
pedirlo a la casa de Albela, Belas-
coaín 32 B. 
Un lector del DIARIO. 
Desea conocer alguna escuela de 
Química para hacer estudios por co-
rrespondencia. 
Inventor inrónlto. 
SI se trata de un aparato f^ie se 
mueva por si mismo, no creo en él 
mientras mis ojos no lo vean fun-
cionar. 
Un suscrito!'. 
Nuestro compañero Miguel de Zá , 
rraga, director de la sección del 
DIARIO en Nueva York, reside en 
Box 625 G. P. O. New York City, 
V. S. A. 
CONTINUAN LAS INFRUCTüu 
SAS. PESQUISAS POR IOS 
AVIADORES DESAPARE-
CIDOS 
NOGALES, Arpona, Diciembre 11. 
No se han hadado huelhs de los 
! ,Tv ¡utiores de.'iaparecidos, sogún la 
¡irformación que trajo est-i noche el 
Capitán I r v i u , quien pejpcwÜ al 
I mando de cuatro .-wc/planos del in -
1 tenor de M é j i o . donde efectuaron 
¡extensas pesquisas rn busca del Co-
¡ronel Marshall y del Teniente 
i \^ebber. 
Juan Paredes. 
Por no saber hacernos bombo, los 
de raza hispana figuremos en ú l , 
timo lugar como gente culta. Hace 
como un mes un chofer par is ién 
encontró en su coche una cartera lio-
na de billetes de banco, y la en-
tregó a la Prefectura para restituir-
la a su dueño. Como esto ocurrió 
en Par í s , y los hechos de aquella 
capital repercuten en el orbe ente-
ro, al día siguiente el cable divulgó 
la noticia de aquel acto de "honra-
dez, y miles de per iódicos la repro, 
dujeron. Por supuesto, no faltó «n 
nuestros países la obligada mulet i-
lla de que si el caso hubiese ocurri-
do "en nuestros gredales" de seguro 
que el chófer se. hubiera embolsado 
aquella cantidad. Eso de ponernos 
por debajo de otras gentes da tono 
al que lo dice. Pues bien, esta sema-
na «alió en los partes locales la no-
ticia de un chófer, Juan Lino Acu-
ña, que encontró en su automóvil 
una maleta con M50 en metálico 
y otros valores, y la llevó honrada-
mente a la casa donde Jbabía condu, 
cido BU pasajero y en t regó a éste 
la maleta. SI esto hubiese pasado en 
Par í s o en New York, a estas horas 
lo sabr ía el mundo entero, mientras 
que el caso de la Habana no salió 
de un pequeño suelto en un r incón 
del periódico. Por eso resulta que 
allá todos los chófers son modelos 
de honradez, y aqtií apenas hay uno. 
Un ignorante. 
Debe usted estudiar la carrera de 
Profesor Mercantil, puede hacerlo 
por enseñanza libre. Las asignaturas 
son estas: Cálculos mercantiles, Con 
tabllldad, Tenedur ía de libros, Es-
tadíst ica, Geografía comercíaU e In-
dustrial, Economía, Hacienda, De-
recho mercantil e Internacional, 
Historia del comercio, Taquigraf ía 
y Mecanografía. 
Brugarol 
1 Las provincias que arrojan ma, 
yor contingente de emigrantes son 
por este orden: Pontevedra, Cana-
rias, Oviedo, Coruña, Orense, Cádiz, 
Málaga, Lugo, Santander, Granada, 
Almería , León, Barcelona, Baleares, 
Alava, Soria, Murcia y Navarra. 
Un desracinoriado. 
Tengo una Idea de que alguna vez 
hubo cierre de tiendas con motivo 
de la conmemoración del 2 7 de No-
viembre. 
" S E R V I C I O S M E R C A N T I L " , S> ¡¿™ ^ 
Kn enta. sección reeolvercmoe todas las confmlfas qn<» 
bre U mateH». Debe dirigirse toda la coirresponrip» ^ ha-
Redactores de la Sección Jurídica. DIARIO DP T .Cia *: S*" 
b a ñ a . * ^ M Ü ^ j S 
CONSULTORIO 
les, cartas, etc.. T 
ponerlos como p r u i l ^ 
ê  un medio de • 
conté. porqUft e l ^ í ' U l 1 P o ^ 
negar diciendo que ^ M 
gun documento, norl no t 'eníl 
obligar a uno a ^ 
cumentos que iLl**** Ü 
a no ser que éstosTÍ'í 
a ^ r o s que ,e b e n ^ ^ 
Kn cuanto a la de J * ' ] 
por sí sola bastante. PareaSt1̂  J 
deuda, puesto que ¿J^ ^h'í 
cientos pesos; pero pu6¡:0r4íl3 
ra corroborar las otr!. 8^ir 
N . P*reai.—Nos pregunta sl el 
mismo librador puede ser a la vez 
tomador o librado en una letra de 
cambio. 
Sl puede ser tomador en una le-
tra de cambio; pero debe entonces 
poner valor retenido por mí y no 
valor, recibido como hemos visto en 
muchos casos. Y en cuanto a que sea 
librado, si sierapro que'eea a pagar 
en otra plaza. Así por ejemplo: F. 
F., comerciante de la Habana gira 
una letra contra sí mismo, pero a 
pagar en Santiago de Cuba, es decir, 
en otra plaza donde él tiene tam-
bién su establecimiento. Pero no a 
pagar aquí en la Habana, porque 
entonces no sería más que un paga-
ré y se desvi r tuar ía el contrato de 
cambio, que es lo que caracteriza la 
letra de cambio. 
pío P 
plcler 
ids otra. •'TU 
pueda presentar. Tamw ^ >J 
de confesión del d e m S ? < 1 
Antonio (i. Martínez. 
Yo me dir igir la al Banco del Ca-
nadá o al Consulado para recibir In-
formes. 
Francisco Fe rnández . 
Avilés, según el D j ^ o n a r i o Sal-
vat tiene 12770 habitantes y Sitges 
4.000. 
Dos boalenscs. 
E l puerto de Santos está al Sur 
de Río de Janeiro entre dicha capi-
ta l y Buenos Aires. Es el puerto de 
San Paulo. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
l'na ColegíaHa. 
Para el caso de usted yo le reco-
menda r í a el jabón llamado Munyon 
contra las afecciones de la piel y 
contra las erupciones. Es de tal v i r -
tud que en Norte América le lla-
man jabón brujo. Pregunte por él 
en la casa "Roma", O'Rellly 54, es-
quina a Habana. 
MERCADO DE VALORES 
Un preguntón. 
Hay precedeutes históricos en eso 
de fusilar a altos personajes por ha, 
ber sido declarados reeponsablcs de 
una derrota. Inglaterra en 1767 ho-
zo fusilar al almirante Byng, Jefe 
de la Escuadra inglesa por haber 
sido derrotado frente1 a la isla de 
Menorca* Rusia condenó a muerte 
al genftal Stoesel, gobernador de 
Puerto Ar turo cuando tomaron la 
plaza los japoneses. A Stoesel le 
conmutaron la pena por la Inmedia-
ta. 
Sin cambio de importancia rigrifi ayer 
el mercado loral de valorea. 
ñ ipen los distintos valores relativa-
mente firmes, sobresaliendo entre ellos 
los Ferrocarriles Unidos. Havana Elec-
tric, Cuban Tclephone. Teléfono InU-r-
| nacional y algunos industriales, 
i También rieon con tono de firmeza 
| los bonos de la República y las obltea-
, clones y bonos de las distintas empre-
sas inscriptas en la Bolsa. 
L a s operaciones efectuadas durante 
el día de ayer fueron varios lotes de 
Havana Electric, Internacional de Telé-
fonos, Manufacturera Nacional, Ferro-
carriles Unidos, bonos d» Havana Elec-
tric y bonos de Cuba. 
J . Rodríguez.—El impuesto del 1 
por ciento también lo tienen que pa-
gar los trenes de lavado. 
Y en cuanto a la ex t rañeza que 
usted dice que le causa éso, pues 
los trenes de lavado no venden na-
da y el Impuesto es sobre la venta 
bruta, tiene usted que saber, o que 
fijarse, sl es que ha leído la Ley, 
que el Impuesto no es solo sobre la 
venta bruta, sino también sobre las 
entradas brutas, y a ese efecto, con-
sidera la Ley como comerciante a 
los trenes de lavado. 
do que ant tiene todaVT"'u«iJ 
que en su caso pu J ! as *m 
bien entendido que sum P r ^ t l 
tenga ningún otro p¡nli ^ J 
es decir, algún d o c í S n ^ J 
un principio de Prueba poJrlVlS 
Un comerciante.—Emitir i I 
sin fondo, no es un deUt' CHJ 
co, pero el Tribunal Sup e° eH 
para algunas veces al de l iSV8! 
fa. como cuando se aparenA^ 
que no tiene uno, etc. bl*" 
Respecto a este punto «„ . 
un informe que emíti? hai"?' 
Dr. Gutiérrez de Cells T l ! ^ 
sultor de la Cámara de A 0 1 
y que salió publicado en ca?ífJ 
los periódicos. 881 
Uno de Camagüey.—x0 c , 
mos cartas en particular D« 1 
pues, que esperamos su" a„f„ 
ción par/i publicarla. Podem ' j 
cerla anón.mamente. sin 
ninguna persona. Y no la coníS 
mos por privado porque se desSj 
el carácter de ¡esta Sección S 
para información general de lo y 
tores del DIARIO DE LA MARi\1 
Sí fuéramos a contestar por pr|J 
una carta, pronto nos veríamos J 
b.ados de trabajo, puesto que toT 
desearían que sus consultas fuer, 
resueltas por carta particular 




Siendo nacido en Cuba de padre 
español y optando por la ciudada-
nía cubana, está usted libre de quin-
tas en España . 
FRANCIA CUMPLIRA TOTAL-
MENTE SU MANDATO SOBRE 
SIRIA Y E L LIBANO 
A b e l a r d o ^ T o n s 
Teléfono M-3955.—Cuba No 80. 
Máquinas de Sumar. Calcular y 
Escrtbir, Alquileres, Venías a pla-
tos. 
Gran taller de reparaciones. To-
los l o* trabajos son garantizados, 
'-.e presto una m á q u i n a mientras re-
jaro la de usted. 
ind. lo . Dic. 
1 JERUSALEN, Dic. 12. 
La Agencia Telegráfica Jud ía en 
' esta capital ha recibido un telegra-
ma manifestando que un mensaje 
, recibido por el Al to Comisarlo I n . 
terino francés en Beirut firmado 
: por el Presidente del Consejo de 
i Ministros M. Poincaré anuncia que 
| el gobierno de la república france-
; sa es tá dispuesto a cumplir en su 
j t l tal ldad el mandato confiado a 
Francia sobre la Siria y la región 
del Líbano. Se ha dado gran clr-
, culación al mensaje en todo el país, 
con objeto de contradecir los per-
sistentes rumores esparcidos por 
propagandistas extranjeros indican-
: do que Francia proyectaba eva-
cuar o ceder la Siria. 
Un bonista. 
Desea saber si existe to—.fía una 
Sociedad Sportiva llamada "Para-
ninfos", que kizo una emisión de 
P I C I E M B R E 12 
Bonos y Olillg&clontB 
Comp. Tena 
República de Cuba Speyer. 95 100 
República de Cuba, (deuda 
interior 77^4 80% 
República de Cuba 4% por 
ciento 82% 
tepúbllca. de Cuba, (1914 
Morgan 90 100 
Rpnúbllca dt Cuba, (1917. 
Tesoro 90% 91% 
rtepohiica de Cuba (1917. 
puertos 82 84 
ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 97 110 
Ayuntamiento Habana. 2a. 
hipoteca Nominal 
Ferrocarriles Unidos (p»r-
pétuas . . ^ . . . . . . Nominal 
Gas y Elecmcldad. . * . 98 110 
R. Lópes.—En ese caso puede us-
ted proponer si es que se decide a 
poner un Juicio la prueba de libros 
de él, puesto que según lo que nos 
dice es también comerciante, y siem-
pre que usted los lleve conformes a 
lo que dispone el Código de Comer-
cio. 
A ese efecto dice el Art ículo <i8 
del Código de Comercio. 
"Para graduar la fuerza probato-
ria de los libros de los comerciantes, 
SCÍ observarán las reglas glfti-Artes: 
1»—Los libros de los comercian-
tes p robarán contra éllos, sin admi-
tirles prueba en contrario; pero oí 
adversario no podrá aceptar lo? 
asientos que les sean favorables y 
desechar los que 1^ perjudiquen, si 
nomine, habiendo aceptado ests me-
dio de prueba, quedará sujeto al r t -
sultando que arrojen t n su conjun-
to, tomando en igual consideración 
todos los asientos relativos a la 
cuestión litigiosa. 
2».—SI en los asientos de los l i -
bros llevados por dos comerciantes 
no hubiere conformidad, y los del 
uno se hubieren llevado con todas 
las formalidades expresadas en es-
te t í tu lo , y lo«3 del otro adolecieren 
de cualquier defecto o carecieren de 
los requisitos exijidos por este Có-
digo, los asientos de los libros en 
regla harán fé contra los de lo de-
fectuosos, a no demostrarse lo con-
trario por medio de otras pruebas 
admisibles en derecho. 
3».—Si uno de los comerciantes 
no presentare sus libros, o ^ a n í f e s -
tare no tenerlos, ha r án fé contra 
él los de su adversario, llevados con 
todas las formalidades legales, a no 
demostrar que la carencia de diclios 
libros procede fuerza mayor, y saivo 
siempre la prueba contra los asien-
tos exhibidos por otros medios adr 
misibles en juicio. 
4».—Si los libros de los comer-
ciantes tuvieren todos los requisitos 
legales y fueran contradictorios, el 
juez o Tribunal Juzgará por las de-
más probanzas, cal if icándolas según 
las reglas generales de derecho. 
Además , por el ar t ículo siguiente 
es tán obligados a guardar los pape-
UNA O B R A INEDITA D E i 
RAIMUNDO CABRERA 
A g u a d e C o l o n i 
P f l E P A R A f l i l ; : : ; : 
con l a s ESENCIAS 
n d e l D r . J O H N S O N r : más te:;::::: 
ESQUISIIA PAR* EL BASO y EL PAdUELO. 
Se (tota: DRCGUEdA JOHNSON, Obispo 36, i s n l m a ig ib r . 
.T. Tí. 
Muchos grandes hombres de in-
teligencia clara y despejada, mode-
los de discreción y lucidez en el i*\n-
«amiento padecieron graves errores 
en oí modo de juzgar la humanidad. 
Marco Aurelio, uno de los filósofos 
mas humanos inspirados en la vir-
tud, en la mansedumbre, en la pie-
dad y la consideración al prój imo, 
autor de un libro Inmortal que to-
dos los sabios y los virtuosos leen, 
aquel filósofo emperador romano, 
cuyas máximas encierran una pro-
funda moral religiosa fué enemigo 
de los cristianos, y los tenía por se-
res indignos de toda consideración 
social. Madame Sevigné, que en sus 
famosas cartas demos t ró poseer to-
da la I lustración y sab idur ía de su 
tiempo, celebraba con regocijo la 
noticia de que habían ahorcado unos 
campesinos por delitos insignifican-
tes y mientra^ ejecutaban a aque-
llos infelices, ella a poca distancia 
relebraba fiestas en su castillo. Mon-
tesquien consideraba a los espafio. 
les como salvajes. Aristótolea no 
concebía una sociedad civi l sin es-
clavos. 
Es sensible que personas de muy 
clara y privilegiada Inteligencia se 
hallen desposeídas de toda noción 
moral con respecto a ciertos asun-
tos. Parece que todos tenemos en 
nuestra aparato cerebral un punto 
E L M A N T E L É S L O P R I M E R O 
que hace falta para 
un» mesa ble» 8©rví)rta 
2 
M A N T E L E S 
de alemanisco adamascado 
De IMÍ x 1 ^ varas, a . . |1 .50 
"2 x 2 " M . . 2.00 
" 2 x 2M " " . . 3.00 
S E R V I L L E T A S 
de alemanisco adamascado 
De 15 x 15 pulgadas, a 15 centavos % docena, 
" 18 x 18 " " 25 
" 20 x 20 " " 30 " " " 
r 22 X 22 " " 40 " " ' " 
Pnños do vajilla terinlnndoN ron jaretón, do (ola I nión 
De 22 x 22 pulgadas, a 30 centavos ^ docena, $1.70 
•i 23 x 25 " " 40 " " " " 2 . 2 5 
" 24 x 25 V " 50 " " " "2.75 





" L A S G A L E R I A S " 
O ' R d l l y y C o m p o s t c l a 
TuTamcTós' T R I J I L L C T M A R I N C 9 50 3" 
Havna Electric 
flavana Electric Ry. Hlp . 
íen clrculaclOa, pesos 
6.000.000 
Banco Territorial Serie A . 
Banco Territorial, serle B 
en circulación J2.000.000. 
Rlectric. Stgo. de Cuba, . 
Matadero, la . Hip 
Cuban Telephone.' 
Cervecera Internacional pri-
mera hipoteca ' . 
Ohlipnciones Manufacturera 
Nacional ,• . • 
A C C I O I I M 
P . C . Unidos 
6 010 Havana Electric pre-
feridas 
Havana Electric com. . « 
Nuev», Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int. pref, . . . 
Cervecera Int., com 
Teléfono, preferirlas. . •, . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
prph Corp 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
7% Ca. Cubana de Pesca, en 
circulación' $550.000). pre-
feridas 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, (11.100.000, co-
munes 
Unlftn Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuba Tire Ruber Co., pref. 
Cuba Tire Ruber Co. com. 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. .' . • • 
C;i. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 




























M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORB 
Ingeniero Industrial 
JTx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6489. 
Apartado número 706. 
¡ D I N E R O I 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o pres ta esta Casa c o n araran-
t í a da j o y a s 
Realizamos a cualquier precio n 
gran surtido de finísima Joyería 
Caaa da P r é s t a m o » 
L a S e g u n d a M í o a 
Beraua, ¿, al lado de U Botica 
T a l é f o n o A 6 3 6 3 
l t - 1 3 
SACANDO H I L A S . 
Este es el nombre con que ha 
bautizado a su nueva oroduc-
dOn literaria el autor da "Cu-
ba y sus Jueces" Dr. Ilal-
mumlo Cabrera. En ella como 
*n todas sus obras nos na-
rra con una sencillez y tle-
pancia muy peculiares en 61 
los usos y costumbres dé la 
Cuba»de su juventud. SA-
CANDO H I L A S os un libro 
que Instruye y deleita enri-
queciéndose con olla la biie. 
nsi Literatura Cui»ana. *a 
nueva obra del doctor Rai-
mundo Cabrera forma el vo-
lumen I V la colección de 
fus obras completas. Precio 
á-'l ejomplnr en rústica. . . 
tJIiTIMAS PUBLICACIONES LITESil 
BZA3 KÜCIBIDAti 
C A S T E L A K (Emilio) Autobio-
gratla y discursos inéditoB. 1 
•tomo rústica 
M A T H I L D E AltíüEPER.SW, La 
hermana mayor, Novela. 1 
tumo rúsn- n 
E U G E N I A .MAUL1TT. Kn ca-
sa del consejero de comercio. 
Novela. 1 tomo. . . .• . • 
J K A N N E D E COULOMB. La 
que separa. Novela. 1 tomo 
rústica 
B A K O N E S A DE OBZY. El Ca-
haliero Ue la Sonrissa Nove-
la. 1 tomo 
M. D E CAAir i - 'KAXC—La no-
via del tuniente. Novela. 1 
tomo rtistica • • 
A L F O N S O V I D A L Y PLANAS, 
Bombas de Odio. Novela. 1 lo-
mo rústica ,• • 
CONDESA D E PAKOO BA-
ZAN. Cuentos de la tierra. 
Obra pOstuma. 1 tomo. . . • 
LUIS D E V A L . E l hombre de 
ellas. Novela de costumbre*. 
1 tOmO , - xr " 
R E N A T O MA RA X. Batuala. No, 
vela de negros escrita por un 
negro y a la que se ie conee-
| i ó el premio vüoncourt en 
1921. 1 tomo. . . . . • .• • • 
F 1 D K L P K K K Z DQMINGI B» 
L a mujer y el vidrio. Novela. 
Segunda edición. 1 tomo en 
rústica o 
jos lo BOXAMIKA. De la casta 
d? Don Quijote. Novelas > 
cuentos 1 tomo. . • • • LJ, 
ANTONIA MONASTERIO 
ALONSO MARTINEZ. Ababel. 
Preciosa novela de la au« 
la murciana. 1 tomo en rus-
JOSb? MÁS." E l rastrero. P"*1^ 
sa novóla de la vida proMn 
ciana. 1 tomo. • can. 
E S T A N I S L A O M A E S T R E . San 
tiilán el Cínico. Novela, i 
tomo rúst ica . . • • > • • „ • . 
P E D R O MORANTE, n̂fê o 
nes de una lesbiana. Novel». 
1 tomo rúst ica . VÍ 
LUIS C A R P I O MORAGA. ^ 
tuerza d3l amor. Novela. 
L a Imposible. Novela. 
edición. 1 lomo. . • • • " u 
A G U S T I N FILON. L a nov«» 
d© una Emperatriz (tugen 
de Montijo (1826-1920). TJ» 
ducción de Gaziel. ^ lv 
rúst ica . . . > • 'r'a'rosi* TOMAS M O R A L E S . Las rOWJ 
de Hércules U"™5^^* 
ción de poesías fl8 d'eálta, 
metros y I»josamernlV*a. • 
das. 2 tomos en r™****̂  
JOAQUIN B E E D A ^ . h. 
TON D E L O L M E T . ^ t0. 
de color de csmeraloa. 
mo en rústica- • • leín 
F E D E R I C O S O L L I E . ^ ^ 
enamorado. Novela. 
LÍÍI1'ESTÉSO. Cincuenta 
nólogos. 1 tomo en 
tica. • ñiiras .-om' 
R I C A R D O RO ÍAS. Obra* 
plctas. Volumen IV . 1 tll-
tauración nacionalista- * < 
mo rúst ica . • .-a-rELLAN'08' M. ARANAZ CASTBUW»*^. 
«iscir . Colección de . 
vascos. 1 tomo r«st>^ Kov6-
J . H . ROSNY. \anüren. lg 
J i t ; H E R M A N T . * ^ 0 i e r c ^ 
, tomo en rústica- - • 
I E N R I Q U E 1BSEN- L" 1 tPnio 
dVl pueblo. Comedia, i 
rús t i ca . . • • Vnirenií? 
E L MAL >NU'''Ion|ntero. • / 
1 los hermanos y VARTIJ^^ 




^ c a r ^ - a ^ ^ 
. I 
"SARJO DA ¿ ^ Ü W: 
nln Dicenta (hU"^ . • 
L A P E R L A ESV" v ?n ^ 
Rueda. ••T,¿rr\. Pr?17?? . I 
SIMt de SamVl r-ul*' . 
un acto de -TCAM 
cuaderno. • « S ' 3* .1 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CONCEPCION A R E N A L 
rertámen de Simpatía 
¡que auoo necesidad de traaladarse 
el resultado del escruM- Por la gran afluencia de asociados 
celoebrado el día 7 ae E n esta semana habrán de efec-
•- <«>«« ^uar, otro8 a-ctos de propaganda las 
de la "Candid-atura del número 
Votos Dos." 
„„f l r Jt  
86 afclal eloebra  
nlo P^c'aIde 1922. 
?¿ B?fiores Naya, Paratcha y el 
presídante cerrando la fiesta, habláim 
ron-ya en otro local más amplio, al 














MARINA R A M I L . . 
^ n Bataller . . . 
Margot Glroud . . . . 
Í S S l n o Munmany . 
Í ^ h l t * Mosquera . . 
ftiancs Dopico . . . . 
Carmelma Rey . 
Josefina Espinosa .• . 
IngemaBoedo 10 
Habana, 8 de Diciembre Je 1922 
EV E L C E N T R O ANDALUZ 
Ta junta General y de elecciones 
, aradas el domingo pasado, por 
cel^rde en el "Centro Andaluz", 
la • ándelo d*e cordura y entusiasmo. 
fuem Hn« los particulares demoatra-
T0dd1 la lal5)r de la Tunta Dlrec-
¡Ira8 durante el año que finaliza. 
vt.n aprobados por unanimidad, 
la numerosa asamblea. Igual-
por ' mereció grandes aplausos que 
.ffh, tó la Junta General puesta de 
• la memoria del año social, con-
^cionada por el Secretarlo de di-
^a institución, señor Miguel Rol-
dápor aclamación fué proclamada la 
luiente candidatura: 
Vice-Presidente: Dr. Francisco 
^Vice-Tesorero: sefior.Miguel Gue-
rrero Sell. 
jrice-Secrétario: señor Francisco 
Tcardi Blanca. 
Vocales: señores Enrique Sedeño 
Sarcia, Rodrigo Romero Ruiz, Pedro 
n Belmonte, Manuel Barros, José 
Fernández de Castro, Benito Mori-
lla Ortiz, Emilio Roldán. 
A propuesta del señor Gil del 
Real, se concedió a la Junta Direc-
tiva ' un expresivo voto de gracias 
por su actuaclóiii, haciéndolo extensi-
vo especialmetíle, al Vice-presidente 
saliente, señor' Juan Manuel Ruiz, 
que ha presidido la comisión encar-
gada de los trabajos de instalación 
en el nuevo local. 
Lorenzo ESTE VEZ PENAS. . 
Secretario. 
NOTA: La Comisión del Centá-
men, acordó no dar a la publicidad 
i nombres--de las candidatas que 
obtengan menos de DIEZ Votos. 
JUNTA GENERAL EXTRA-
ORDINARIA 
Esta Sociedad celebrará Junta Ge-
neral extraordinaria el próximo lu-
nes día 11 a las 8 p. m. en los sa-
lones del Palacio del Centro Galle-
go, con objeo de acordar la refor-
ma del Reglameno. 
SOCIEDADES G A L L E G A S D E 
INSTRUCCION 
La Junta Reglamentarla hab rá de 
celebrarse en el local social "Cen-
tro Gallego", a las 8 p. m. del día 
15, para tratar asuntos de gran In-
terés , relacionados con este Comité. 
Orden del d í a : Actas anteriores. 
Correspondencia. Acordar reparto de 
la ut i l idad del halle. Asuntos gene-
rales. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
ABAD EN 
La Junta Directiva Reglamentarla 
ha de celebrarse el día 14 del . co-
rriente mes, a las 8 p. m. en el Cen-
tro Gallego, con sujeción a la orden 
del día que se expresa en esta con-
rrespondencla e Informes y Asuntos 
generales. 
1 
L I C E O D E L VEDADO 
La nueva Directiva de esta So-
ciedad, que t o m a r á posesión el do-
mingo 17 de Diciembre de 1922, ha 
acordado dar MaJMnées todos los do-
mingos de 2 a 7 de la noche y bailes 
de 9 a 2 (Je la mañana . Tocará la 
Banda Lal ín , y además hay acor-
deón con acompañamien to de guita-
rra. 
Orden del d ía : Acta aniterlor. Co-
vocatoria. 
No se suspenderá por mal tiempo. 
Nota: Todo aquél que no guarde 
el orden será expulsado del salón sin 
derecho a rec lamación alguna. 
LOS DEL CENTRO GALLEGO 
CANDIDATURA NUMERO UNO 
El, conocido gallego, señor José 
Brafia Puelels, Socio del Centro Ga-
llego y Apoderado a la Asamblea, 
por el Partido Númdro Dos, inscripto 
con el Número 4828, desea hacer 
público para conocimiento de sus 
amigos y de loso asociados en gene-
ral, que por no estar conforme con 
los procedimentos que usan los ele-
mentos de gobierno, entra a formar 
parte como afiliado del Partido Nú-
mero Uno. 
El señor Braña ha sido muy bien 
acogido entre los elementos todos 
que pertenecen a la Candidatura 
Uno. 
El próximo viernes día 13 a las 
ocho de la noche acordó celebrar un 
formidable mit in de propaganda 
¡electoral, el Comité de San Lázaro , 
Que preside el conocido hombre de 
negocios' señor Manuel Vázquez, y 
e Que actúa de infatigable Secreta-
I "o el señor Jesús Tabeada. 
Se celebrarán en San Lázaro nú-
|«jero 269, concurriendo a el mismo 
ei üirectorio del Partido y la repre-
sentación de los demás Comütés, con 
BUS respectivos banderines. 
El sábado grandioso m i t i n en el 
J ^ f o del-Vedado, organizado por 
barri l 01" Presiente de aquella 
señnr ^ y el entusiasta Apoderado 
IreZc reiro- Mañana nos ocupa-
| reino3 con detalles del mismo. 
towTél del importante acto-de 
\ ÍT lrS6* del Comité de Ayeste-
1 tóbadn 6 Ulla reUolón el pasado 
en Ma;,.Una reunión de propaganda 
8or l i 1 / ^ ^ 197' domicilio del se-
'a nr?^ ^ r í g u e z Indicado para 
Por la r^Cla del Centro Gallego 
llega'- v " ] T - n . C Í Ó n de "Juventud Ga-
llea." 0111011 Regional Democrá-
^ L v ! 0111 asiat,etes llenaban la 
• 7 hubo m,!n ?Ue se o r i f i c ó el acto 
: Ponerse Tí, P ?gar las sillas y que ^aersp OT, a o»"^s  e 
108 a s o c i é P l e para dar cabida a 
lan«has ilan3 en grandes ava-
PrJ^ ^ n llegando. 
fia y de i " -lT6Ct0r d6 la camPa-
^ o r Josi n Partidos" fusionados, 
^ le ahrf.arfueiras. quien, des-
^riót ica , v 61 act0' Con eencillas. 
^ ^ i e n c ' / i In6Surada3 frases, fué 
Oradoíe3 a .ü f labra a 108 diatin-
vi1111- "Puco''. STeñ°res López Vi l la-
na, R o w J R- Alvarez, Angel 
> h a exbDerr̂  y Dr. Vicente G. Pa-
^ ^ n t e ' f y 6 8 4 1 1 ^ ^ todos en frases 
ln la ^ u l t i t n r t ^ rÍoticas ' alentando 
Que ;Id Para tr iunfar en la . I ua ü  SR 0^ V1 
L11 Glabra? aV6cina. Pero siempre 
í Para los hp?eSUradas y de respe-
^ ^ C e s ' ^ ^ . ^ e luchan en 
. MUcho« anT COntrarias. 
^ u b a ^ ^ a u s ^ y v i v a s a G a l l c ^ 
S U al triunfo ial ^ n t r o Galle 
Uno 6 la Candidatu ra 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
V I L L A Y O N 
Comité Pro-monnmento a Don Ma-
nuel García Junceda. A todos 
los naturales del Concejo 
de Vülayón. 
Completamente Incomunicada, en 
lo que a t añe al servicio postal, y sin 
contar con un solo centro docente, 
presenciaba el desgrane de los días 
del año 1875 la parroquia de Ponti-
ciella, que comprende una zona mon-
tañosa de más de 12 ki lómetros de 
d iámetro en el Occidente de Astu-
rias, Entonces, ante tan punible 
abandono por parte de nuestras au-
toridades, un Ilustre hijo de Balde-
do, Don Manuel García Junceda. mi-
rando solo el bien de sus semejan-
tes, const ruyó las suntuosas escue-
las de niño y n iñas con las corres-
pondientes casas para el Profesora-
do. A l frente de estos amplios e h i -
giénicos centros de enseñanza, capa-
ces de subvenir las neceeldad'es es-
colares de toda aquella zona, y do-
tándolos, además , de todo el mate-
r ia l necesario a f in de que all í pu-
dieran recibir la dtebida educación 
los niiños de ambos sexos, nacidos en 
aquel p re té r ldo r incón del partido 
judicial de Luarca. puso dos compe-
tentes profesores y un director. No 
satisfecho con ésto, hizo desaparecer 
la Incomunicación postal en que vi-
vían aquellas aldeas, costeando los 
gastos todos que origina la creación 
de un servicio de correos diarlo en-
tre Vlllayón, capital de nuestro Con-
cejo y Baldedo. donde se r epa r t í a 
la correspondencia. 
Viendo acercarse el f in (Se sus 
días y deseando perpetuar los In-
mensos beneficios que su obra su-
blime brindaba a la posteridad, dejó 
un legado para que siempre siguie-
ran funcionando GRATUITAMENTE 
las mencionadas escuelas e Igual-
mente el expresado servicio postal. 
Por estas obras Inestimables y 
otras muchas que pretermitimos, 
inspiradas er\ su ardiente caridad 
para con los diligentes, tiene con él 
cont ra ída deuda de gratitud aquella 
comarca entera, singularmente el in-
menso n ú m e r o de ex-alumnos que 
en las aulas de este fecundo plantel 
de Instrucción colocaron los cimien-
tos sobre los que descansa el esti-
mable edificio del saber que cada 
cual haya podido levantar. 
Pues bien, la sociedad de Instruc-
ción NATURALES D E L CONCEJO 
DE V I L L A Y O N con residencia en la 
Habana, (Cuba), viendo en el sefior 
García Junceda. un debelador acé-
r r ímo del odioso analfebetlsmo y, 
por consiguiente, un precursor nues-
tro de la enseñanza en aquella re-
gión, se dispone a saldar esta deuda, 
cont ra ída por cuantos de cualquier 
modo hayan percibido los frutos ben-
ditos de la obra generosa de este 
gran benefactor de la cultura, eri-
giendo a su memoria un humilde 
monumento que sea a la vez expre-
sión sincera de nuestra más sentida 
grat i tud. 
E l Comité designado por esta So-
ciedad para llevar a cabo la realiza-
ción de este jus t í s imo homenaje, se 
dirige a todos los hombres de buena 
voluntad que adviertan los méri tos 
indiscutibles de este gran f i lántropo, 
que lega su cuantiosa fortuna en 
pro de la ins t rucción, en una zona, 
que. como la nuestra, no había don-
de n i pot quién se suministrara el 
preciado pan de la enseñanza ; nos 
dirigimos, asimismo, a todos los as-
turianos, que anhelando el progreso 
cultural de nuestra amada Asturias 
tengan en su noble corazón un áto-
mo de grat i tud para los que así pro-
curan engrandecerla, y. de un modo 
especial, hablamos a los ex-alumnos 
del referido colegio, para que al 
aceptar la oportunidad", que esta So-
ciedad les brinda, para demostrar el 
tesoro de sentimientos grandes que 
hacia la f igura Inolvidable del ho' 
menajeado guarífan en su corazón, 
se sumen con entusiasmo a nuestra 
labor; y. todos contribuyendo con ge-
nerosidad a engrosar con su óbolo 
la lista de suscripción que a este fin 
queda abierta, haremos que nuestro 
proyecto sea pronto consoladora rea-
lidad. 
Por el Comité : 
José F . GARCIA, Presidente. 
José Mar í a RODRIGUEZ V I L L A M I L , 
Secretarlo. 
NOTA: Para cualquier asunto re-
lacionado con esta suscripción dirí-
janse al sefior Secretarlo. Castillo 
68, Habana, Cuba. 
CLUB BEL<MONTINO 
La Sesión la ce l eb ra rá esta Junta 
Directiva el día 12* del corriente, 
a las 8^4 de la noche, en el Centro 
Asturiano. 
Orden del d ía : Sesión extraordina-
ria. Reforma del Reglamento. 
LOS DE RODEIRO 
La Junta General Extraordinaria 
se ce lebrará en la casa calle . Secre-
ta r ía , a las 8 de la noche, eiT día 15 
del corriiente. 
Orden del d ía : Tratar de la am-
pliación del Reglamento. 
llevar a la práct ica en el Gobierno 
social y termina escitando a los que 
le escuchan a que depositen en el 
día de las elecciones su voto en fa-
vor de la candidatura Número Uno. 
Fué muy aplaudido. 
También íue ron muy aplaudidos 
los oradores, sefiores Manuel Ba-
rreiro. Torres, el doctor Juan J. Ro-
beres. Gómez Paratcha. que pronun* 
ciaron dlscúrsos exponiendo la hon-
dada de su programa de gobierno, 
y la capacidad de sus Directores pa-
ra llevar al Centro m á s progreso, 
más cultura y más grandeza y rique-
za. Y todos, entre aplausos deliran-
tes, dieron como seguro el t r iunfo 
de su causa y de su Candidatura. 
El Presiden/te. sefior Barguelraa. 
cerró la fiesta haciendo un entusias-
ta resúmen, y haciendo algunas In-
dicaciones sobre las elecciones p ró -
ximas. 
C L U B CANDAMO 
La Junta Directiva t e n d r á efecto 
el día 13 en Monta 253. a las 8 p. m. 
JUVENTUD ASTURIANA 
El d i 23, ce lebra rá una fiesta bai-
lable en su local de Prado 125, a l - j 
tos. La Comisión organizadora que | 
preside el sefior Higinio Meues. es tá 
compuesta de los sefiores Manuel 
Fe rnández , José Merbiela y Aurelio 
Pérez. N 
Dicha comisión es tá seleccionando ! 
el programa con las piezas más de 
dbda. atendiendo a las peticiones 
que' le dirigen las famidias que de-
sean invitación. 
LOS NATURALES DE BOAL 
E l día 12 ce lebra rá una junta la 
Directiva de la Sociedad de Instruc-
ción "Naturales del Concejo de 
Boal", en la Asociación de Depen-
dientes. 
L O S D E S A L C E D O 
Celebró junta la Directiva de es-
ta Sociedad. F u é aprobado el Infor-
me presentado por la comisitón orga-
nizadora del banquete proyectado. 
Este t end rá lugar en el restaurant 
" E l Carmelo." 
Ss» t r a tó de la renuncia presenta-
da por el Secretario, nombrándose 
una comisión, para que lo visite y 
le ruegue retire dicha renuncia. 
Se dló cuenta de la candidatura 
confeccionada por la comisión de 
Eleciones, siendo aprobada. 
F u é celebrado el sorteo de los vo-
cales, para convocar los que regla-
mentariamente deben cesar en sus 
cargos. 
También se aprobaron las solici-
tudes de ingreso presentadas, por la 
Sección de Propaganda. 
COMITE D E MARIANAO 
De la misma candidatura. 
Quedó constituido el Comité de 
Marianao, en la casa de los sefiores 
Francisco y Manuel Vleltea, Santa 
Rosa, número 6, Reparto Serafina. 
Pres idió el señor Secretarlo del 
Comité Central de la Unión de So-
cios del Centro Gallego, Ledo. Anto-
nio de la Cruz Díaz, el cual pronun-
ció un elocuente discurso alusivo al 
acto, que se realizaba y en el que 
díó posesión a los designados para 
formar la directiva del Comité, lo 
que se verificó en medio de grandes 
aplailsos y vivas a la Democracia. 
Luego hicieron uso de la palabra, 
los sefiores José Lourelro, José Ma-
r ía Sánchez. José RIvas, Saturnino 
Díaz, y Manuel Losada, siendo todos 
muy aplaudidos. 
Hizo el r e súmen el sefior José Ra-
món Fernández , Presidente del Co-
mité, expresando su confianza en que 
los galelgos de Marianao, han de 
saber demostrar su entusiasmo en 
pro de la Candidatura Número Uno, 
concurriendo el día 7 de Enero, a 
desopsltar su voto en favor de los 
redentores y entusiastas gallegos 
que representan las ideas de libertad 
y progreso en contra del enemigo 
común que se llama el caciquismo 
del Centro Gallego. 
E l Comité quedó constituido en la 
siguiente forma: 
Presidente: José R a m ó n Fe rnán -
dez; Vice-presidente Saturnino Díaz; 
Secretarlo Manuel Losad^; VIce-«e-
cretaerio José Díaz. 
Delegados: Manuel Carballo; Ma-
nuel Slfieriz; Vicente G r a ñ a ; Manuel 
Vieltes; Manue 1 Garc ía ; Francisco 
Vleltes; Manuel Alvarez; Pedro Fer-
nández ; Gastón Igón; José R. QuI-
roga; Faustino Pérez ; José Monaste-
rio. Constantino Ménde ; ; Adriano 
Ur ia ; Bernardino Pé rez ; Evaristo 
Pose; Francisco Pardo; Serafín Ro-
dr íguez; Manuel Ca ramés ; Manuel 
Cantón; Domingo García ; José Gar-
cía; Manuel Díaz y Díaz; Angel Ro-
dr íguez ; Pedro P é r e z / A l e j o Seiba-
no; Constantino Rodfíguez; Ramón 
González: Baldomero Pé rez ; Evaristo 
Valledor; Isidro F e r n á n d e z ; José 
Núfiez; Serafín Tro i t iño ; Manuel 
Pérez ; Luciano González; Ricardo 
Qulroga y Emil io Fe rnández . 
La const i tución de este Comité 
quff expon táneamen te se formó es 
una prueba concluyete de las nume-
rosas slimpatías con que la candi-
datura que los allí reunidos, que 
pasaba de cien, calificó de tr iunfo. 
C L U B D E L A COLONIA L E O N E S A 
Fel ic i tación cablegráfica. 
La Colonia. Leonesa de esta ca-
pital ha dado curso a un cablegrama 
que sintetiza la profunda s impat ía 
que a todos los seres de set í t imien-
to liberal y progresivo Inspira la 
solución polí t ica que el Estado Es-
pañol ha dado en los momentos ac-
tuales con la entrega de poderes pú-
blicos recaída en las fuerzas de la 
concentración l iberal . 
En este cablegrama que alcanza 
una significación de gran altura y 
que expresa sin gritos n i escándalos , 
cual es el sentir de todos los espa-
ñoles, que desde aquí aspiran a una 
paulatina renovación pa t r ió t i ca por 
métodos puramente razonables y 
justos. 
E l cablegrama en cuesltión dice 
as í : -
"Garc ía Prieto. Madrid. España . 
Colonia Leonesa felicita a usted 
por nombramiento Presidente Con-
sejo Ministros, deseándole éxito pa-
ra bien de la patria. 
Emilio C U B N L L A S . 
Presidente." 
LOS D E L CENTRO GALLEGO 
Candidatura n ú m e r o Uno 
E l pasado miércoles se celebró 
un grandioso mi t in de propaganda 
electoral, en Ayes te rán y Domínguez, 
por los elementos que forman la J 
Candidatura N ú m e r o Uno. Pocas ve-
ces hemos presenciado en reuniones | 
de esta índole, un m á s acabado exl- • 
to para los iniciadores que orgullo-. 
sos pueden estar del resultado de la 1 
propaganda que en aquel populoso ¡ 
barrio de gallegos realizan en de-1 
fensa de los ideales de progreso. I 
En la presidencia que ocupaba e l ' 
respetuoso anciano señor Mandallo. I 
hemos visto al Presidemte del Partí-1 
do señor Bargueiras. al Vice-presl-
dente. sefior Breijo, a los presiden-1 
tes honorarios sefiores Robores y j 
Paratcha. al Presidente de la Propa-' 
ganda, alma de esta fiesta, sefior | 
García Calvo y una concurrencia de . 
más de 700 asistentes. 
Eran las 9 p. m. cuando el primer ¡ 
de los oradores anunciados, el sefior 
Bernardo Novo, ocupa la ¡tribuna, 
exponiendo con fácil y elegante pa-
labra, l íneas generales del progra-
ma que esta Candidatura se propone 
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Cientificamente la Ieva3ura^de Cerveza^es'anti-tifica. 
La de " L a TropicaP se obtiene bajo la rigurosa inspección de nuestros 
profesores químicos. Por eso es una garantía de salud 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
F A R A N D ü l E R 1 A S 
" Z A Z A , " P O R MIMI A G U G L I A 
Confieso una vea m á s que " Z a z á " 
no es obra de m i predilección. 
fio dudo, antes estoy seguro de 
ello, que son Innumerables los que no 
comparten m i opinión. Hubo un tiem-
po en que casi toda la humanidad 
manten ía unán ime su JUÍCAO favora-
ble hacía osa l i teratura cargante de 
cortesanas enamoradas. EL teatro se 
movía entonces a duras penas entre 
los contornos de un círculo estrecho: 
el sexo. No otros problemas que los 
derivados del amor sexual parec ían 
dignos de ser llevados a la escena. 
Y aun esos mismos eran dramatiza-
dos l ángu idamente , con arreglo a un 
procedimiento Igual, monótono y pue-
r i l . Poco d u r ó afortunadamente el 
auge d<3 ese teatro que solo t e n d r á 
a cuajar de l ág r imas Dos do las n iñas 
pál idas que leen a Jorge Ohuct y a 
CaroUna Invernizzo. Pronto se s in t ió 
la necesidad de un arte m á s univer-
sal y más robusto. F u é Ibsen qulien 
dió el golpe definitivo a ese teatro 
de mero argumento donde la pasión 
amorosa es ca*'. el único motivo de-
terminante. F u é también el autor de 
"Espectros" el que de un solo tajo 
des t ruyó esa técnica artificiosa y me-
cání)ca de Seribe y de Augler, que 
aun persiste con mortecinos destellos 
en los dramas de t Bernstein y sus 
parciales. Hoy el teatro tiende a uni-
versaUzarse, a abrir sus horizontes. 
No mira a lo simplemente anecdót ico, 
sino a lo profundamente v i t a l ; crea 
caracteres y no tfpo^, abre nuevos 
meandros a su ideología, da carta de 
naturaleza a todos los problemas so-
ciológicos, ffllosóficos, morales y po-
líticos que preocupan a la humani-
dad, no se circunscribe a una mera 
intr iga amorosa, antes considera al 
amor como un factor m á s (el m á s 
decisivo, no lo dudo) entre los m*l 
factores que intervienen en los pro-
cesos humanos. Las taras heredita-
rias, el atavüsmo racial, la concomi-
tancia entre las enfermedades del 
cuerpo y las del espír i tu , las luchas de 
clases y aun las m á s Arduas cuestio-
nes económicas y polí t icas, son hoy 
llevadas a la escena aderezadas a'gus-
to del artista. Así podemos verlo en 
el teatro de Benavente, cuya polifor-
midad es la piedra toque de su obra 
iumensa; en el de Shaw, verdadero 
'Sdearinm" sociológico, cargado de 
doctrinas y horro de sentimiento; en 
el de Macterlinck. cuyo numen vue-
la por e té reas regiones o escruta los 
abismos de la subeondpncia; en el 
de tíalsworthy, do Brleux, de Haupt-
nu»n, en el de todos los dramatur-
gos contemporáneos representativos 
de las diversas orientaciones del tea-
tro en La actualidad. 
T ra t ándose de " Z a z á " obra sobrada-
mente conocida, es de suponerse quo 
[el público acuda al teatro más quo 
por sus mér i to s in t r ínsecos , por apre-
ciar la labor de la actriz en el pa-
pel de la protagonista. Tal sucedió, 
* i i i duda, anoche en el "Pr i l i c ipa l " 
con motivo de representarse en cas-
tellano la producción de Simón y 
Berton por la cmfinente Mimí Agu-
gllia. 
De dos maneras distintas suelen 
las actrices Interpretar el papel de 
Zazá. Unas se ciñen a su ca r ác t e r 
genuino, de "coupletista" paríjslén que 
encobre su iuipudicia con un velo dé 
falso pudor; otras confunden a la 
cortesana de cabaret con la meretria 
ordinai 'n , desfachatada y alardosa 
de su impudor. Lo primero se l lama 
naturalismo; lo segundo, pornogra-
fía. 
¿Qué manera adopta Mimí Agu-
glia? Ni vjin n i otra. La actriz « e i -
liana imprime al papel de Zazá en 
el pxCmer acto, que es el verdadera-
mente escabroso y caracter ís t ico do 
la obra, una modalidad entre cómica 
e ingenua que m á s bien mueve a r i -
sa al espectador que alijmenta sus 
bajos instintos. FMo, sin embargo, 
no amengua suficientemente el rea-
lismo harto crudo de la comedia. 
En los actos restantes, Mimí Agu-
glia se conduce ya dentro del ca rác-
1 ter del personaje. Pasa de la pasión 
amorosa, al desengaño y a la resig-
i nación, mostrando d iá fanamen te en 
cada una de tales fases el estado de 
su esp í r i tu . 
Así lo entendrV) la concurrencia, 
muy numerosa por cierto, aplaudien-
do su labor a l f inal de cada acto. 
E l señor José Bivero dió a l perso-
naje de Dufresne su cabal expres ión 
de hombro mundano, sfJi olvidar esa 
mesura y discreción dentro de las 
cuales procede siempre el notable 
actor. 
" Z a z á " vuelve a escena hoy en la 
función de las 5 pl m. 
Francisco ICTHASO. 




Pr inc ipa l .—Compañía de José Ri-
vero, A las 5 "Zazá" . A las 9 "La'a 
grandes fortunas". 
Pay re t ,—Compañ ía de Camila Qul-
roga. " E l derecbo de amar", de Max 
Nordau. 
Mar t í .— Compañía de Noriega. 
"Carceleras", " E l método Gorr i tz" y 
"Molinos de viento". 
CINES 
^CapitoWo.—A las 5 y cuarto y 9 
y media " M I amigo el diablo" y to-
nadillas por Amalia de Isaura. 
Fausto.—A las 5 y cuarto y 9 y 
media " E l pecado morta l" . 
Neptuno.—A las 9 y media "Espo-
sas frivolas". 
V e r d ú n . — A las 9 "Ana Bolena". 
Rial to.—A las 5 y cuarto y 9 y 
tres cuartos " E l Solitario". 
Oervantes.-
Rosas". 
"La Madona de las 
Tr l anón .—A la^ 5 y cuarto y 9 ^ 
cuarto "La viudita alegre". 
Imperio .—A las 9 y tres cuartos 
"Héroe o vi l lano". 
Maxim.—A las 8 y tres cuartos 
"La a legr ía de la vida" . 
O l impic .—"Al rayar el alba". 
Li ra .—"Eterna vigilancia". 
por L I N O E . Coscolluela. 
Ernesto Lecuona. 
Un recital de piano ofrecerá este 
f ianista cubano en el Principal de 
la Comedia el próximo día 4. 
Programa in te resan t í s imo es el 
combinado. Lecuona tiene contrata-
dos varios conciér tese en Cienfue-
goa y en Santiago de Cuba. Existe 
verdadero entusiasmo por oír a este 
gran pianista, compositor Inspirado 
y artista sumamente modesto. 
A su regreso de Santiago de Cu-
ba, Lecuona volverá a tocar un gran 
concierto con acompañamien to de or-
questa, y se despides de nuestro pú-
blico. 
Contratas que tiene ya en España 
le obligan a abandonarnos. Lecuona 
que es una gloria cubana es induda-
ble que h o n r a r á con su talento a la 
patria en que nació y de eu éxito, 
que ha ser grande, nos Informará 
la prensa extranjera. 
Lecuona no ha necesitado de la 
reclame para sobresalir. Su mér i to 
es positivo, y br l l l la con luz propia. 
La Soprano Eva GauthUn ha sido 
contratada para un recital en el que 
tomará parte Pablo Casáis. E l día 
13 de Febrero t endrá efecto en Min-
aeapolls este recital por los artistas 
Jacques Thibaud ofreció un recital 
más populares en los Estados Unidos. 
de violín para el Conservatorio Pea-
body. La Sonata en m i menor ^ 
Voracini-Salmond; la sulte de Bach 
para violín solo; La Polonesa de 
Wionlawsky en la y varios números 
títí Krelsler, que nunca faltan en el 
programa de los grandes artistas. 
E l cuarteto Flonzaley ha dado el 
primer concierto de los tres que 
tiene anunciados en Acolian H a l l . 
El cuarteto de Schubert en la menor 
Op 29; el de Beethoven en m i menor 
op. 59 No. 2 y en primera audición 
un cuarteto de Arnold Bax en sol 
mayor. Tono de terciopelo, justeza 
y refinada in t e rp re t ac ión— son las 
palabras con que la cr í t ica neoyor-
kina elogia la labor de este notable 
conjunto. 
tono que arranca a un Stradlvariua 
que conmueve a loe oyentes E l Pre-
ludio de la sexta sonata para violín 
solo de Bach. así como el Bourree, 
Minuete y Gigue, del propio autor, 
fueron calurosamente aplaudidos.. 
L,A Serenata Melancólica de Tschai-
ho-wsky, una t ranscr ipción del Vals-
Scherzo de Tschalkowsky por Auer;; 
lo, medi tación y vals de Glazounoff;i 
un estudio de Wienlawsky arreglo 
de Kreisler y el Nocturno de Chopln 
re, arreglo de Wllhelmj comple-
taron el programa. En una de las 
obras de encoré In te rpre tó el Movi -
miento Perpetuo de Paganini. 
Muy en breve Heiffets ha de visl-
tornos contratado por la Sociedad 
Pro Arte Musical, para varias audi-
ciones en el Teatro Nacional. 
Grandes artistas como Rachmanl-
noff, Friedmann, (pianistas) Parrar 
(Soprano) Casáis (Cello) y Heif-
fets, completan la serle de concier-
tos de esta temporada. Nosotros que 
vtnimos leyendo a diarlo sobre l a 
labor de estos artistas, nos parece 
que Heiffets será, el preferido del 
público, desde su primera audición,. 
ATACAN LA 
L E Y NAVIERA 
DEL GOBIERNO 
Con la Fi larmónica de Nueva York 
e! planista Ar thu r Rubinsteln ha In-
terpretado en Carnegie Hal l , el con-
cierto en la de Mozart para piano y 
orquesta. No ha sido elogiada la 
in terpre tac ión de este artista, a t r i -
buyéndole falta do gracia y de' sabor 
eniiguo durante los tiempos del 
concierto. La Orquesta completó el 
programa con el D. Juan de Strauss 
el Preludio de Tríetán e Isolda de 
Wagner y una sinfonía pastoral de 
Williams. 
Otro recluí d* Jaecha Heifets en 
Carnegie Hall. Este mago del violín, 
de una popularidad extraordinaria,' 
arrastra el público con su arte ex-
quisito y su técnica Impecable. En 
este recital ofreció la Sonata de 
Brahms en la, obra esta no muy 
apropiada para público, y en la que 
Heiffets ha demostrado el hermoso 
\ 
WASHINGTON, Diciembre 11 , 
E l proyecto de ley naviera del go-
bierno, fué tomado hoy en conslde-i 
rac ión por el senado y sujeito Inme-
diatamente a un bautismo de fuego, 
por parte de los demócra tas a él 
opuestos. Los republicanos, partida-
rios del "b i l í " , en realidad espera-
ban que sus contrarios hiciesen una 
tenitativa para impecTir que se le to-; 
mase en consideración, pero la pro-
posición fué aprobada sin votos en 
contra, en una votación a vivi^ voz, 
¡̂ A ésto se siguió una resolución pre-i 
sentada por el senador Jones, pro-̂  
Poniendo que el senado se declara-
ra en receso al terminar hoy sus de-
liberaciones, en lugar de levantar la 
sesión, a f in de apresurar la marcha 
del "b lU" , pero d'icha resolución fué 
usada por 3 senadores demócra tas , 
como arma de ataque contra el go-
bierno. 
El senador Robinson de Arkanfes 
Inició la agres ión con una violenta 
crí t ica de la l ínea de conducta adop-
i tada por el gobierno aplazando has-
ta después de las elecciones la ac-
¡ ción por parto del senado, sobre lo 
I que calificó de medidas legislativas 
j que todo el mundo confesaba Impo-
, pulares y ejercliendo después pre-
| sión para que se aprobasen "antes 
»Je que los miembros del congreso 
: tuviesen tiempo de reflexionar sobro 
el modo en que el pueblo había ex-
presado su opinión en las urnas elec-
torales en Noviembre," E l senador 
Stanley de Konkicky continuó el ata-
que demócra ta en un discurso en el 
que describió el proyecto (Te ley na-
viera como una medida a favor d< 
unos cuantos Indivlduoa. 
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H A B A N E R A S 
L A I S A I R A 
Día de aplausos. 
De grandes congratulaciones. 
F u é el de ayer, con motivo de su 
función de gracia, para Amalia de 
lsaura_ 
El público, ese público que tan-
to la quiere y que tanto la admira, 
"hizo a la encantadora coupletlsta 
•una elocuente demost rac ión de afec-
to y de s impat ía . 
Lleno estuvo Capitolio. 
Tarde y noche. 
En las dos tandas W cumplió en 
todafi sus partes, el mismo progra-
ma. 
La dirette se convir t ió en actriz 
por un momento para la represen-
tación de E l ú l t imo capítulo, rego-
cijada pieza cómica de los Quinte-
ro, los mismos que escribieron el 
monólogo Cblqnlf» y NmÜ* para la 
Isanra. 
Lo di 'o con gracia, con donaire, 
subyugando verdaderamente a tOP 
espectadores con el poder incontras-
table de su arte personallslmo. 
E l señor Martínez, esposo de la 
artista, recitó admirablemente I , a 
hno gA de los herreros, monólogo 
de Copée que vertió a nuestro idio-
ma el poeta Ricardo J. Catarineu. 
A su vez hizo gala de. su dicción, 
propiedad y buen gusto el culto, ta-
lentoso y simpático literato Gonza-
lo Valero Mártir, recitando poeelas 
que algunas eran suyas y otras tan 
heemosaf. como La Ma'-cha Triun-
fal, de Rubén Darío, Rayo (le Sol, 
de Catarineu, y Ofrenda, de Amado 
Ñervo. 
Hoy. en la ú l t ima tarde de abo-
no, repe t i rá el monólogo Chiquita 
y bonita la genfil Isaura. 
Nos deja ya. 
Para una foornce por la isla. 
E l viernes ac tuará en el Teatro 
Velasco de la culta Matanzas. 
En su excursión, que le pl-omete 
gran cosecha de ' aplausos, l legará 
la deliciosa cancionista hasta Orien-
te. 
Pero volverá . . . 
A l mismo Capitolio. 
Señora: Aproveche usted los be-
neficios de nuestra gran Venta Pas-
cual, Visite El Encanto en estos día.» y 
vea lo que ofrece, para regalos, y ¡a 
qué precios! . . . . 
lina s r a i t o p o r t u n i 6 a 6 
S A L D O S 
U s t e d d e b e a p r o v e c h a r l a g r a n l i q u i d a -
c i ó n d e s a l d o s q u e e s t a m o s r e a l i z a n d o : 
Medias. Pañuelo). Cinlas. Eneaje». Tiras. Corsets. Cinturones, Telas, 
Sedas. Confeccione» de ropa interior y d i lodas clase» de artículo». 
M l u r a l l a ? C o m p o 5 k l a . - I 3 e l f . ^ - 3 3 r 2 
S e ñ o r a : 
No deje a s u cocinera comprar un café cual-
quiera. SI usted nos honra pidiéndolo por telé-
fono, tendremos sumo gusto en servirle con ra-
pidez el sin r ival café de la "Flor de Tibes". 
Bolívar 37, teléfonos A-3820 M-7623. 
A V I S O A L A S D A M A S 
L a T E R C E R A remesa en Zapatos de RASO NEGRO y PIELE» 
dp COLOIIKS que acaban de llegar, son más bonitos todavía que 
los anteriores y los estamos vendiendo muy barato. 
Gallano 70 E L B U E N G U S T O Tino. A -514Í 
essrr alt. 13 t-5 
C A R T A J V H T O ' R A L 
Que sobre las tentaciones a Cristo por S a t a n á s dirige al | 
Clero y pueblo fiel de su D i ó c e s i s el Iltmo. y Rdmo. 
S r . Ldo. Manuel Ruiz y R o d r í g u e z , Obispo de P inar 
del R ío . 
(COJTTINUACIOW) 
Lo tercero, las acometidas de Sa-
tanás al verla hambrienta. De Sa-
t a n á s que se acerca cautelosamente 
al verla hambrienta y la d'ice: " ¿ T ú 
aqu í , bella mía, tú hambr ien ta . . . ? 
Mira estas piedras, conviér te las en 
pan. . . Tu Dios no permlMrá que te 
acose el hambre, ni te negará au-
xi l io para que la sacies. . . Y mu-
chas veces el alma convierte en pan 
las p iedras . . . "Ven, s igúeme, a r ró -
jate, desde las alturas del templo; 
tienes tu ángel custodio: él te l ibra-
r á : te l lenarás de gloria." Y mu-
chas veces el alma se arroja desde 
el pináculo del templo de la gracia, 
no viene su ángel a ayudarla, y se 
hunde en el abismo del pecado. 
"Ven, cont inúa. ¿Yes? Todo eso te 
d a r é si cayendo me adorares." Y 
muchas veces el alma cae ante Sa-
tán y lo adora. Sabedlo: el orden 
de la tentac ión ea el seguifTo por Sa-
t anás con Cristo. Lo repite S. Juan 
—Vencedlas como Cristo. No de 
solo pan vive el hombre. No tenta-
r á s al Señor t^i Dios. At rás , Sa tán ; 
yo soy superior para tí. Al Señor tu 
Dios a d o r a r á s y a El solo servi rás . 
Comienza el Salvador del mundo 
«u vida pública, el ministerio de la 
predicación, y lo comienza entre 
oyentes llenos d> sensualidad, de 
soberbia, de ambición: lo comienzn 
en aquel pedazo del mundo en el 
cual se ha salvado la doctrina, aun-
que se han pervertido las cos.um-
bres. Y cuando consumada su obra 
por la muerte en la cruz, salgan los 
Apóstoles a predicar por la exten-
sión de la tierra la nueva (Toctri-
na, no llevarán en esencia otro pro-
grama que el de las tentaciones re-
chazadas por Jesús , el del desierto. 
En Roma y en Grecia repe t i rán con 
diversas palabras las.respuestas de 
Jesucristo. No de solo pan vive el 
hombre—. Vosotros, los que tenéis 
Por dios al vientre, los que habéis 
colocado la sensualidad* en el altar 
divino simbolizada en Venus, y en 
Baco—, sabedlo, os morís de ham-
bre, de otra hambre que sent ís y la 
cual os ha hecho clamar por bota 
de algunos de vuestros labios, p i -
diendo otro alimento. No os satis-
facen los banquetes, ni las bacana-
les, ni las orgias, porque os falta la 
palabra d'e Dios. La palabra de 
Dios que oída con respeto y con amor 
es infalible remedio contra la sen-
sualidad en cualquiera de su mani-
festaciones. 
La soberbia os ciega. Pero enten-
dad que por muy grandes que seáis. 
Romanos y Griegos, habéis de humi-
llaros ante Dios. No lo tentéis . No os 
envanezcáis en vuestro imperio: to-
do cae; solo el Señor de los cielos y 
de la tierra permanece eternamente. 
Y los santos Apóstoles para pre-
dicar se preparan con el ayuno y 
con la penitencia. A imitación de 
ellos, a imitación de Cristo, prepá-
rese con ayunos el predicador de Je-
sús, si quiere que su predicación ten-
ga fuerza. La fortaleza del predica-
dor está en su á'ebilidad. Sin mí na-
da podéis hacer. Todo lo puedo en 
aquel que me conforta. 
También el pueblo cristiano se 
muere de hambre: no se ocupa en re-
cibir los sacramentos, sobre todo el 
sacramento augus t í s imo de la Eu-
carist ía, y. es claro, está débil, ham-
briento. ¿Quién d i rá que es catól i-
co el hombre que no se acerca ja -
más a la Eucar is t ía , al que no se le 
ve Jamás de rodillas ante Jesús sa-
cramentado, que o ignora que J e sús 
está en la hostia, que ante ella ha 
de doblar la rodil la, y si no lo ig -
nora se niega a adorarlo? Pueblo 
cristiano, te ha tentado Sa tanás , te 
ha dicho como a Cristo en el desier-
to: "Haz que estas piedras se con-
viertan en pan, y tú las has* conver-
tido, y comes nerviosamente, ciega-
mente, sin darse cuenta de que es-
tás comiendo piedras . . . o lv idándote 
de que el pan verdadero es el pan 
de la Eucar is t ía . 
Otros sacramentos son Inconside-
ramente recibidos por el pueblo cris-
tiano. Del bautismo santo se ha he-
cho un motivo para reuniones y co-
milonas, y si no se puede tener la 
comilona se retarda el bautismo con 
grandís imo daño espiritual de los 
niños, expuestos a la eterna perdi-
ción, y contraviniendo a las leyes de 
la Iglesia que quiere que se admi-
nistre a los niños el bautismo cuan-
to antes, mejor el mismo día en que 
nacen, si fuera posible. E l bautismo 
no es para que coman los grandes y 
mayores,, sino para que se lance al 
demonio dfel alma de los niños y pa-
ra hacerlos mansiones a las cua'es 
por la gracia venga a reposar el Es-
píri tu Divino. * 
El matrimonio no se recibe como 
sacramento, y esto ¿un por personas 
que se tienen por piadosas. Pues sa-
bedlo, aunque la Eucar i s t í a es el 
más santo y más digno de los sacra-
mentos, no es esto decir que los otros 
no lo sean: por lo tanto, como se 
prepara el cristiano para comulgar, 
prepárase para casarse porque va a 
recibí un sacamento. Claro que la 
mayor o menor preparación depende 
de la dignid'ad del sacramento; pe-
ro no es decir que para casarse no 
haya obligación grave de procurar 
estar, y de estar en gracia de Dios, 
bajo pena de sacrilegio—No es el 
matrimonio una mera ceremonia, sin 
la cual no se pueden unir socialmen-
te un hombre y una mujer: es un 
sacramento, digan lo que quieran la 
soicedaü' y las leyes. Y hoy, en mu-
chisinmos casos, se recibe solamente 
por no perder la nota de honradez. 
Las v í c i m a s son los mismos consor-
tes, que no se pueden sobrellevar— 
Les falta la gracia de Dios. Pueblo 
cristiano, has ultrajado el matrimo-
nio: tú mismo lo has sustituido, o 
consentido en la sust i tución. Has 
convertido las piedras en pan y crees 
comer pan cuando en realidad co-
mes piedras. 
El pueblo cristiano, no escucha la 
palabra de Dios: busca los adornos 
de la oratoria, las galas del buen de-
cir, los giros retór icos, quiere que 
le hablen de materias hondas, busca 
novedades; no quiere que le hablen 
de Cristo Crucificado, desnudo, co-
mo estaba en la cruz. Y de lo otro 
no entiende; y no oye de Cristo. De 
solo Cristo se le ha de hablar, por-
que la conversión no depende de las 
galas del humano decir, n i de las 
argumentaciones de los predicadore's. 
Solo Cristo CruficicadV) es el argu-
mento del pulpito. Tienes hámbre 
de la palabra de Dios, pero si tu pá-
rrogo te habla con sencillez, no te 
agrada, lo escuchas con desdén sa-
tánico. ¿ A quén desprecias? ¿Al 
predicador? No, a lo predicación y 
como te predican a Cristo, a Cristo 
desprecias. Tienes hambre de la di-
vina palabra, y no quieres recibir 
el alimento de Ju espír i tu . Oye al 
predicador, si te habla de Cristo, si-
no vete a descansar—déja lo solo. En 
la doctrina d'e Cristo es maestro, 
para predicarlo ha sido autorizado y ' 
no puede convertir la cá tedra del I 
Espír i tu Santo, en cátedra de ense- ! 
ñanzas profanas sin cometer sacri- I 
legio de la palabra (Te Dios, sin ha- i 
cerse reo de grave culpa contra Cris- I 
to y contra tí. Oye la sencilla expo- ¡ 
slción de la palabra de Dios: Ni S. i 
Pablo es Sócrates, ni el templo el r 
Areópago, ni Cristo es Júpi te r . 
(Cont inuará . 
A G R E S I V A 
A C T I T U D D E 
I S M E T B A J A 
'Por The Associated Fress.) 
L A l ' b A N A , Diciembre 13 , 
Los delegado* de Angora a Ir. Ccn-
ierencia del Cerrano Oritíníe e í t án 
combatiendo con todo \ igor el plan 
de 'os potencias ¡ir-; !nfrod:cir lo 
Ciiestión de las mino "fas en el trnta-
do- que se edperk se formule aquí 
Ismet Bajá y sus asociados, temero-
sos de que se impuugan regulaciones 
internacionales a Turquía que la 
obliguen a proteger los nacionales 
extranjeros que residen, dentro dt 
SIÍCS l ímites , creen que semejantes 
condiciones seríian una violación de 
la soberanía turca y una afrenta a 
su honor. 
Israet Bajá nunca ha estado tan 
agresivo como en su «actitud respecto 
a esta cuestión, actitud que en la 
sesión de ayer l lamó la a tención del 
n undo, al declarar Ismet que Tur-
quía no podía permitir a la Liga de 
las Naciones que cuidase de los asun-
tos de las minor ías . 
El estadista turco sostiene que los 
afínenlos en Turqu ía serían comple-
tamente felices si los agitadores en 
oíros países los dejaran solos y si 
fr'.e muntuviesen apartados de la polí-
tica. Ismet dió a entender claramen-
tr» que Turquía siempre sería un se-
guro refugio para las Fazas no tur-
ras que se comportasen bien y se 
ajuftasen a las leyes e ideales oto-
manas. También dijo que los grie-
gos en -Conefantinopia podr ían per-
mnnecer allí si habían nacido en la 
ciudad y si se convert ían en súbdi tos 
turcos. 
Calcúlase que solo unos 50,000 de 
los 400,000 griegos en Constantino-
pla han retenido su c iudadanía grie-
ga y se espera aquí que la gran ma-
yoría de la colonia griega que es tan 
útil en la vida comercial de la ca-
pital , obtendrá permiso para quedar-
se, la determinada actitud turca so-
bre la cuestión de la minoría desa-
grada a los aliados. Las potencias 
desearían ulm rnteligenc.a definfta 
sobre esta cuestión, de manera W , 
como dijo ayer el Embajador ChikL 
las poblaciones y razas Q"6 ahora 
viven presa del temor sientan la pre-
sencia de garan t ías protectoras pa-
ra su futura seguridad. 
El embajador Child. en su dlscur-
«c sobre la cuestión de las mmor as 
dijo que los representantes de los 
Estados Unidos creían que el fm que 
debía buscarse era la "prevención 
antes que un mero alivio, y garan-
tías de seguridad para las minorlae, 
antes que un simple socorrq para 
sus miserias, y la permanencia de 
la acción conjunta antes que meras 
actividadea aisladas y espasmód.cas . 
" A este f in ,—terminó diciendo el 
embajador—el pueblo de mi país 
aunque muy distante se interesa pro-
fundamente en el desarrollo de los 
acontecimientos y con t inuará^ dis-
puesto a seguir contribuyendo". 
Ismet ha prometido contestar a la 
petición de los aliados, presentada 
por Lord Curzon, de que Turqu ía 
encuentre un lugar de refugio para 
las poblaciones que están en mino-
ría^ 
U RESPUESTA DE CHILE A LA 
INVITACION BRASILEÑA 
SANTIAGO DE CHILE, Dic. 12. 
Hoy se en t regó al Embajador del 
Brasil la respuesta de Chile a la 
invi tac ión hecha' por él gobierno 
brasi leño, a una conferencia so-
bre l imitación de armamentos en 
Valpara í so , como prel iminar al 
Congreso Pan-Americano que se ce-
l eb ra rá en Marzo. 
La nota, después de r.ludlr al 
contenido de la invitación del Bra-
sil, d i e l : 
Chile tiene verdadero Interés y 
deseo de cooperar en todo lo que 
sea posible a la eficaz considera-
ción del problema de limitación de 
armamentos, tal y como fué pro-
puesto en un m e m o r á n d u m presen-
tado por Chile y moíTificado en 
conformidad con las ideas del Se-
cretario de Estado americano Mr. 
Hughes, que ha de ser discutido 
por el próximo Congreso Pan.Ame-
ricano. 
Con este estado de ánimo, y tp-
mando en cuenta que el gobierno 
de la Argentina considera que una 
reun ión en Enero sería tal vez al-
go precipitada . para la organiza-
ción metódica que la importancia 
del asunto hace necesaria, mi go-
bierno está dispuesto a dar todas 
las facilidades, para que la pro-
puesta conversación pueda tener 
lugar en cualquier fecha que llegue 
a ser fijada por* acuerdo entre las 
tres repúbl icas . 
La respuesta va firmada por el 
señor Alduña te Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Chile. 
C A B L E S D E S P O R T 
O F E R T A S O B R E UN MATCH D E 
REVANCHA WILLAIID-DBMPB B V. 
LOS ANGELES, C A L I F O R N I A , — 
Dic. 12. 
Tom O 'Rourke, promotor de bo-
xeo de New York, según una infor-
mación dada a la prensa en la no-
che de hoy en esta ciudad por 
Gene Doyle, uno de los representan-
tes de W i l l a r d , desea concertar una 
pelea de revancha entre este úl t i -
mo y Jack Dempsey, el campeón de 
peso completo del mundo. 
Doyle agregó que Ray Archer, ma 
nager de Wi l l i a rd , recibió hoy un 
telegrama de O 'Rourke anunciando 
que había enviado por correo una 
carta certificada a W i l l i a r d ofre-
ciéndole una pelea con Dempsey, 
que pudiera celebrarse en los Po-
lo Grounds de New York, el p ró-
ximo mes de Mayo. 
L A S L I G A S M A Y O R E S INAÚOU-
HARAN SI' TEMPORADA E L 17 
DE A B R I L . 
NEW YORK, Diciembre 12. 
Los propietarios de los ciubs de 
la Liga Nacional han decid'do que 
la i naugurac ión de, la temporada de 
1923 se verifique el 17 de Abr i l o 
sea una semana más tarde que de ¡ 
costumbre". E l presidente Heydler 
explicó que las comosionos de juegos 
de ^ ¿ n b a s ligas habían acordado 
que se inaugurase la temporada en 
dicha fecha. 
S E E M B A R G A UN P R E M I O E N 
M E T A L I C O A UTí BOXEADOR. 
NEW YORK, Dic. 12. 
L a comisión a t lé t ica del Estado 
de Nueva York, ordenó hoy que se 
embargase el premio en «netáiieo ob-
tenido por Dave Rosemberg en su i 
match contra Mike^ O 'Dowd efectua-
do en el Ring Sporting Club en la 
noche de Día de Gracias, por haber 
perdido la pelea por foul después 
de hacerle el referee repetidas ad-
vertencias. 
E L PASTORES 
Procedente de Nueva YorV 
gado el vapor americano ' P,., 
trajo carga general y ¿ J j * 
entre ellos .los señoree BtJSSI 
mira l . Charles Berry y f ™ " M 
vid Cowan. Paulina V o p ? ^ ^ 
de Conde y famiiia, R * , ™ . H 
y familia, el periodista n¿Sf 
Edwen HUI y neñorz, EdniSÍS 
i)i>z,' Dr. Alberto Méndez T MU 
don Domingo Narábal y ¿ J J ! 
ño: Percival Estevans y M 
Antonio Torres y otroe. 
LOS FSRRIES 
Los ferries "Joseph R Parrot" 
"Henry M. F l e g l e r ¿ han ¡legado 
Key West con 2 6 
general. 
cagones de «N 
E L CAMAGUEY 
Procedente de Nueva York 
llegado el vapor americano "Cw. 
güey" , que trajo carga general fm 
plosivos. 
E L MONTEREY 
Procedente de Tampico y VRI 
cruz y Progreso ha llegado el xn 
americano "Monterey" que tni 
carga general y pa.cajeros entre el 
1:)6 señores Jul ián Santa Cruz, Acq 
Mercado, Sixto E. Durán, Alta 
King , Secundino Alonso, Venturanj 
Koig, Ramón Canes, Dr. Adrián! 
ciríguez Echevarr ía , José OliTernj 
H'.'nry Mart in y otros. 
De los pasajeros llegados de Tai| 
pico en este vapor, nueve fue:! 
enviados a Triscornia a guarda: r.;] 
r:ntena. 
D E G U A N A B A C O A 
GUANABACOA, 12 Dic. 
MARINA.—Habana. 
Jcisefa Cerones Alfonso; vecina 
de Gloria 16, manifestó en la Jefa-
tura de Policía, que- salió de su ca-
sa dejando las puertas cerradas y 
cuando regresó encont ró la puerta 
del patio que dá al fondo a un so-
lar yermo, violentada y abierta fal-
tándole de una cómoda, varias piren 
das de oro y brillantes y la canti-
dad de cuarenta pesos en distintas 
monedas, ignorando quien í)ueda ser 
el o los autores. 
" E L A R T E ' EN LA EXPOSICION 
E l . VIERNES, DIA DE "MX, ARTE", 3 
GRANDES PREMIOS Y 1.500 REGA-
LOS MAS 
E l viernes es el día de la popular r a -
sa de cuadros, moldunas y efectos para 
artistas, " E l Arte", Galiano, 118. 
Dicho día se efectuará, un sorteo y 
se concederán tres Rrandes premios y 
1.500 reíralos más. Para participar en 
dicho sorteo, se debe reclamar todos 
los días, al pa^ar la entrada a la E x -
posición Comorclal del Convento de 
S,-(nta Clara, la tarjeta numerada gra-
tis. 
Los obsequios, que son nreeiosos, se 
exhiben, en el salón de " E l Arte" en 
la Exposición. Cuantos, los han visto, 
los han celebrado y se han prometido 
no faltar el día del sorteo. 
•Vo deje de visitar el salón de " E l 
Arta", pora que vea los bonitos y va-
liosos1 obsequios. 
C948Í 4 t 12 
D E L P U E R T O 
IX)S QUE LLEGARON E N E L 
•MONTEREY" Y E L "PASTORES", 
VISITAS A L " V A L E R I A N " 
VISITA A L " V A L E R I A N " 
El Comandante del crucero "Cu-
ba", Capitán de Corbeta señor Ro-
dolfo Villegas, pasó hoy su visita al 
Comandante del crucero inglés "Va-
¡er ian" , surto en puerto 
VISITANDO LAS FORTALEZAS 
Acompañado del eeñor Raí»! 
Mar t ínez Ibor, visitó en la mlu 
de hoy las fortalezas del Morro y 1 
Cabaña el Coronel Karral. pertfJj 
cíente al Ejéréito de los EstíJ] 
Unidos, que se encuentra en la Bj 
baña. 
Del problema. . . 
(Viene de la PRIMERA) 
y completamente aislados, 7 811 
examina ese conjunto de posicoi»! 
al que no cabe llamare sistema, PJ 
falta de enlace ordenado, se o =• I 
que hab ía en las 130 poBK^ 
19.923 hombres, y se compren J l 
descontando las bajas mev ta J 
era imposible formar, al m smo 
po que se inmovilizaban las « J J 
en las posiciones, ^lumnas 
volantes, que son el «ostén y J ' ^ . l 
de los destacamentos y "»" HICJJ 
en condiciones que no se i " 
rampo seguro, para los more, a I 
cer prisioneros. wttA 
Salta a la vista, por o y ^ A 
imposibilidad de sostener s ;mp . 
ejérci to capaz de dividirse en ^ 
ciones suficientes para «"l°/sitttl 
así como de alocar és OB en f i 
ción de poder ser *J}tn&]]**omA 
ner aguadas y medios de com l 
c i ó n - ' * i i , . ia rondena l̂ 
Patentiza todo ello la co" 
de un Procedimiento ab ura 
de cuya repulsa se ha "~ci6n ' 1 
la persistencia de su elecci i 
magnitud de s - ^ f ^ 
A. Pé rez H n r t ^ e M'"* 
G O F I O D E T R I G O - E S C U D O H A R I N A D E M A I Z 
J . A . P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
F O L L E T I N 161 
E l C o r a z ó n e n i a M a n o 
MEMORIAS DE UNA M A D R l i 
E . PEREZ E S C R Í C H 
Wntrx ««lición « .uwntBda cor on m t ú r 
TOMO ZTZ !CD« venta en " L a Madera'» Poea^»' 
Obispo. 135.) 
(Continua) 
— I r é , volvió a decir: procura que 
Aurora pueda introducirme en su ha-
bitación. 
—Bien hizo la mi to logía en pintar 
ciego al amor, exclamó Aníbal . N'o 
conozco un enamorado que no Fea 
por lo menos miope: ratones incautos 
que caen siempre en la ratnera por 
falta de previsión. Mañana ent rar is 
en casa de la marquesa; todos te co-
nocen. — ¿ A dónde irá tan temprano 
el señor i to Zúfiiga? dirá el portero. 
I—El escándalo comenzará en los din-
teles de la puerta y acabará en el 
Interior de las habitaciones. Haz lo 
que quieras, Rafael, haz lo que 
quieras. 
j Rafael comprendió que su amigo 
| tenía razón. 
1 — ¿ T e se ocurre a t i a lgún mee-
!dlo para cambiar la cita?, le dijo. 
! — S í ; Aurora puede decir a Luisa 
10 mismo que yo ncabo de decirte a t i 
—Entonces yo debo decirle que iré . 
j 1—Si te violenta decir lo contra-
r i o . . . 
i Rafael escribió esta palabra en un 
Papel: "Iré••. 
Aníbal , siempre dispuesto a servir 
* su amigo, se encargó de arreglar 
i el asunto lo mejor posible. 
Su amistad era incansable. 
i Aquella misma tarde volvió a de-
• r : r > qno a Luisa le parecía m u j 
prudente que la cita se efectuara en 
la fonda, y que ir ía al día siguiente 
a las nueve de la mañana . 
La hora llegó por f in . y Rafael se 
, paseaba Impaciente por su cuarto, 
cuando ent ró un camarero a decirle 
que una señora preguntaba por él. 
Grande era la agi tac ión que el jo-
ven a ragonés experimentaba en 
aquel instante; pero procurando do-
minarse, dló orden dé que la deja-
I ran entrar. 
Lr.isa llevaba un traje negro y 
una rapota del mismo color, con el 
vem echado sobre el rostro. 
¡ E l camarero, por más que procuró 
no pudo verla la cara. 
Rafael le hizo seña de que se mar-
chara, y sin decir una palabra cerró 
la puerta. 
El ruido de la llave es t remeció a 
Luisa, que temblaba como el reo de-
lante del juez. 
—Doy a usted las gracias, señora, 
dijo Rafael con gravedad, indicán-
dola con la mano que se sentara en 
el sofá y tomando él una si l la; doy 
a usted las gracias, señora , por ha-
berme favorecido con esta entrevis-
ta. . 
—Rafael, m u r m u r ó Luisa, indu-
dablemente a los ojos de u.sted seré 
una mujer despreciable, cuando.solo 
soy una desgraciada. 
—Seeñora , hay desgracias que no 
se comprenden; por ejemplo, la de 
usted. 
Luisa alzó el velo que cubría su 
rostro. 
Lloraba. 
Rafael no podía mirar a aquella 
mujer sin estremecerse, sin sentirse 
subyugado. 
—Conozco, caballero, repuso L u i -
sa después de una pausa. qu,e he 
obrado mal. Yo debía haber cerra-
do, desde el primer momento que 
nos conocimos, los oídos a las pala-
bras de amr que me tributaba. Kso 
hubiera sido más digno, lo sé, y lo 
deploro; pero me nejaba llevar de 
mi corazón. Soy muy culpable. 
—Marquesa, dijo Rafael con una 
gravedad que asustaba a Luisa, so-
bre mis habios descansa aun el be-
so de amor que hace un mes me hizo 
el hombre más feliz de la t ie r ra ; en 
mis oídos resuenan todavía las pala-
bras " ¡ t amo!" pronunciadas por esa 
boca qu.e tanto he codiciado; sobro 
mi pecho conservo las apasionadas 
cartas que he tenido la ventura de 
inspirarle: pero en el fondo de mi 
alma siento un vacío: yo necesito 
llenarlo, aunque sea con la ingra-
t i tud, con la falsedad de la mujer 
que tanto amo, a pesar mío. E l hom-
bre que ha llevado la copa del infor-
tunio a los labios, ¿qué le Importa 
apurarla hasta las heces? Nada: tal 
vez sea mi suerte que la apure en 
breve. Pero usted ha venido: yo se 
lo agradezco. La historia del pasado 
me da derecho a pedir una explica-
ción. Aquel que lo abandona todo 
por i).na mujer; el hijo que desoye 
los ruegos incesantae de su madre; 
el mentecato que empeña la honra 
de su casa por seguir a la que adora, 
creo que es digno de decir: Señora 
marquesa de Lorent inl , yo quiero 
que se me cumpla la palabra, o de 
lo contrario mi venganza será te r r i -
ble. 
Luisa cayó desolada a los piés de 
Rafael. 
Las l ág r imas inundaban aquel 
heermoso semblante. 
Rafael, aunque muy pál ido, esta-
ba sereno, o al menos aparentaba 
estarlo. 
— ¡Perdón , perdón, Rafael! Co-
nozco que mi debilidad tiene mucho 
y la rog que se sentara. 
de criminal . 
Rafael levantó a Luisa del suelo 
—Ignoro de qué medios se valió 
Arturo para descubrir nuestro secre-
to, dijo Luisa; pero lo cierto es que 
vino cuando menos le esperaba a 
sorprenderme a Barcelona. Mi pr i -
mer idea fué huir ; pero me amena-
zó de un modo que. lo confieso, tuve 
miedo. Entonces comprendí mi im-
prudencia, y me faltó el valor para, 
despreciar las amenazas, porque, no 
me cabe duda, Ar tu ro me hubiera 
matado. 
— ¡ ^ i ! ¿Conque el miedo de la 
muerte hizo a usted destrozar mi 
corazón? ¿Conque ese miserable que 
hoy 8e\ llama su marido tiene la cos-
tujnbre de amenazar a las mujeres? 
¡Y las mujeres son tan despreciables 
que postergan por un miedo v i l la 
felicidad del hombre que les ha en-
tregado el corazón! Pues bien; yo 
m a t a r é a ee cobarde, a ese jugador 
de ventaja que deshonra el t í tulo 
que h e r e d ó de sus mayores. 
— ¡Rafael , por piedad! Esas pa-
labras me hieren profundamente el 
alma. Sea usted generoso como siem-
pre, bueno y leal como siempre. 
Compadézcase usted de esta mujer. 
la m á s desgraciada tal vez de la t ie-
rra. 
— E l papel de m á r t i r es fatigoso, 
señora ; harto tiempo he sido la víc-
t ima: ha llegado la hora de que le-
vante la voz, de que a mi vez des-
empeñe el papel de verdugo. Yo re-
corr ía la tierra con el corazón en 
la mano, fiado en la buena fe de los 
quve trataba; usted se ha complacido 
en despedazar mi corazón, y es pre-
ciso que yo me. tome la revancha, es 
preciso que las l ágr imas que he ver-
tido en la soledad de m i retiro ten-
gan su compensación, y la t e n d r á n . 
Luisa levantó la frente, hasta en-
tonces humillada, y dijo con una re-
solución que hizo estremecer a Ra-
fael: 
—Pues bien; estoy pronta a hacer 
lo que usted me mande. Espero mi 
sentencia. 
Rafael, bueno en demas ía , com-
prendió que la humildad de la mar-
quesa le ponía en el caso de ser ge-
neroso con ella. 
— ¿ C o n q u e es decir que usted obe-
decerá mis ó rdenes? 
— E n todo, repujo sin vacilar L u i -
sa. ¿Qué mayor desgracia me puede 
sobrevenir? Cuando una mujer se ve 
rodeada de felicidad, debe temer los 
peligros; yo los desprecio. Por evi-
tar el escándalo, me he unicU) a un 
hombre que aborrezco, y he hun-
dido en la desesperación "al hombre 
r— 
que amo. Mi debilidad no ^ 
| t e disculpa: he sido cobaro 
m i castigo. .,n„Mo m 
Rafael guardó silenc o ^ , / 
Luisa, con la frente » ÓD. • 
peraba una palabra de ;rgUes». ' I 
—Conozco, señora marQrl8f ,™ 
sería mucho exigir p r e * " d , o* 
sas que han obligado a ^c]x0. 
de la manera que l o ^ * ^ ]0 e^ í la manera ^ - e 
—Rafael, si u^ed m r^veVacl^ ^ 
las diré; pero esa J f . dol^»»' 
para mí cien veces mas 
d« la muerte. , ñe un» 
Luisa se apoderó " be!Ó. 
manos de Rafae • * Jorapittá0 
Aquel beso iba acouu-
un mar de l á ^ í m a s . 0. 
—Es usted m ' ^ / ^ e s ^ f J 
— L l á m e m e usted ^ for 
ese es el calificativo q« 
_ ¿ M e guarda rá us**^ ^ 
—No sé odiar « " M 
Rafael conmovido. ó un 
En este momento r . 
en la puerta ^ ^ V 
Luisa no Vdo . f t̂aeî ,:- I 
y 8e puso ,d« P l 0 ¿ r e e l ^ J 
echándose el ve]°S°rtTS*-
Rafael, sin conmo r , ,K . 
Luisa que se oc*n*T* ,,5 • 
Luisa, reponiéndose H 
mente, alzó por ^ W 0 ? . 
de la capota, y ^Veo»-
grimas dijo con ^ 
A í i O X C D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 13 
f A G I N A C m C O 
H A B A N E R A S 
E N E L S E V I L L A 
.noche la «esta semanal. 
|fa de los martes. 
I - hov. el té, en pleno patio del 
ü lt aire libre, con baile toda 
tarde a los acordes de la Orquas-
Meyer Daris. 
|A9lstlrá Dorothy Glsh. 
Lgtrella de cine. 
K en nuestra ciudad, lo mifl-
J ue otra actriz de nombradla. 
T qTerry a 1uien hará objeto de 
hom^aje el viernes la empresa 
Capitollo. 
A las dos celebridades cínemato. 
grráficas las veré esta noche en el 
Hotel Almendares. 
Tienen mesa reservada. 
Así me dicen. 
A propósito del Sevilla hablaré 
en oportunidad muy próxima del 
concurso de baile organizado por el 
simpático manager Joaquín de la 
Torre. 
Se inaugura la otra semana. 
E l jueves, con «eguridad. 
I>E LA EXPOSICION 
rn teatro de cine. 
u Exposición Canin, 
el Día de. España, rodeado de 
[derosos alicientes, el 23, 30 y 31 
Diciembre. 
[Además de todo esto que se pre-
[ en lo que resta del mes asisti-
[fflO? viernes a la exhibición de 
Catacumbas en el antiguo Con-
loo de Santa Clara, 
[para esta exhibición ha sido ne-
jo obtener un permiso especial 
Roma. 
iHablaré mañana, con sus detalles 
salientes, de la Exposición Ca-
|na q"e organiza el querido com-
Ljero Miguel Angel Mendoza. 
De ayer, día de moda en la Ex-
posición Comercial y en la Habana 
Antigua, diré que hubo gran afluen-
cia de público. 
No faltó la retreta. 
Por la Banda de la Marina. 
KnHquo I O N T A M L L S . 
I t e m ' L l i o a v R m ^ E U a ^ ¡ f t 
7 • C O N S U L T O R ) O T , / 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Ofrecemos la mayor colección de 
artísticos objetos, todos de gran ori-
ginalidad. 
Nuevas rebajas de precloa. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
C A T A S T R O F E D E L 
C E N T R A L " E S T R E L L A 
(Por Telégrafo) 
CESPEDES, Diciembre 13. 
DIARIO, Habana, 
Anoche a las once por orden del 
aíjaío de Instrucción, se suspen-
jeron los trabajos de escombreo en 
Central "Estrella", donde ocu-
rrió la explosión de que di, cuenta. 
Hoy s? espera la constitución de di-
cho Juzgado en el lugar de la ca-
tástrofe, para continuar los traba-
jos. 
E S P E C I A L . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
MOVTMmN T() M A R I T B I O . 
BAOTS.—Dec. 12 th. 
New York.—Arrived: Slboney, 
Havana; Munargo, Antilla; Vjgo. 
Dec. l l th .—Arrived: Spaarndam, 
Havana. 
la Asoc iac ión de 
Viajantes del Comercio 
I fil Presidente do la Asociación dej 
pajantes del Comercio de la Isla de 
Lihd nna moca 1 n mi hl'i H «Sn HA 
láñente del Congreso , 
prporaclones Económicas: 
Habana. 8 de Diciembre de 1922. 
r. Presidente del Comité Permanen-
I te d̂ l Congreso Nacional de Cor-
braciones Económicas. 
Ciudad. I 
Muy señor mío: 
I Desde el 26 de abril de 1909, fe-
|ia en que se constituyó, la Asocia-' 
lón de Viajantes edl Cómeroio de la j 
•!& de Cuba que tengo el honor de 
IrMidlr, viene representando a los, 
Jlajantes del comételo de una ma-j 
lera continuada, desarrollando los i 
Inés que informaron su creación y. I 
Ttre ellos, como el más esencial, el ( 
onslgnado en el Apartado D del | 
Irtículo Segundo del Reglamento, \ 
JW »e refiere a procurar el apoyo', 
fconómico y moral de la Banca. Em-1 
Iresas de transportes, Comercio e) 
Musirías nacionales en calidad de 
wlos Protectores y Cooperadores 
i Que la fundación de esta sociedad 
Mpondla a una verdadera necesidad 
viajantes, estaban probado 
con otros Intentos anteriores que. 
jor defectos de organización, hablan 
facasado; pero que sirvieron para 
l"e se apreciara de manera más i 
l»lpable lo conveniente de la aso-1 
lición de una clase que carecía dej 
ríanos naturales que recogieran i 
aspiraciones.y las llevaran a la ' 
láctica. 1 
Tuvo que nacer la Asociación de! 
I «Jantes del Comercio' de la Isla de i 
ljarf para nue las compañías ferro- ¡ 
L t . S ronoc,eran que u.na de las' 
fah n?"-151 Prlncipal—a que aspi-J 
I an ios viajantes del comercio se, 
las ^bonificaciones en los! 
(eas v 6 primera clase de sus 11-
Kiu.t Krac'a8 a la 'Asociación de 
rajantes del Comercio de ]a Isla 
I "oa. apoyada por organización 
Krm nP°rtante romo ese Comité" 
I W t o l ! H 7 ?0T otros Prestigiosos 
l6ujca ae Ias corporaciones eco-
l»jas . ' se han logrado ciertas re- ' 
Hahl "Tf6"0^"'163 Unidos de i 
rerrorarru Perroca"iles de Cuba y 
De3enr Hles del Norte ^ Cuba. i 
ÍHo Qn?Vei: constar. con lo ante-' 
h Comí; * Asoclación de Viajantes 
N p a T K 0 de la l8la d« Cuba se' 
h nVpe1íU^Car remedio a imperio-1 
P merc!dHades de ^ viajantes y, 
Nble ni? a Su exiRtencia ha sido 
I11» no " w ! " Tentaias nue. sin: 
k se nubieran gestionado nun-: 
j f t ^ . ; " lo. de Julio del' 
(^fomer^ Ón Para 103 viajantes i 
rtorlamenLque demostraron satis-
I0n pl reoni RU ^"^iclón de' tales.: 
o u í ?e la 3usticia de las de-: 
i Mr,1,8"108 h^^ao de; 
1 bíneficio, llamados a gozar de ! 
íC,ll0!! al indad' (1Ue no opone obs-
LVtlf"lo 8 eS• de ^ « e r d o con I 
f>,do el s" Reglamento; es-i 
t?cioties p a ? a T nte de las bonl-l 
u'-n,e v ro",'U 1ad0 de una t^az.: 
£C"1- 'urge ?:V?bor de esta Aso-; 
"J«.f.?- la Cámara de Comer-! i "'se 
?ní0ntli^do aC fa de aquella zon«.¡ 
C J 1** lo. J "6? de «¡«tinto al-
* T 1 ^rZ^T^0*- y d^endPr 
P S ^ ' S s d" ^'•Poracio-
K C 1 6 Í a3enas t)Í0nrVadiendo esferas 
h d. Todo parrrB ^"'Pleto a sus 
i lo, í f ?ue se le n//11.68 del Norte 
V antes identificar 
V PrLl0 Por dSntí 1Citen la 
F S í " 1 piase ^0aen ,09 Pasaje, 
8í le exit ílUella línea. a 
K l o «aít08 año CadC'6tn de ^nta-
Que las concesiones ferroviarias a 
los viajantes del comercio no ofre-
cían interés a la Cámara de Comer-
cio, Industria y Agricultura de Ciego 
de Avila antes de haberse obtenido 
por esta Asociación, lo prueba que 
nuestros ruegos' a dicha corporación 
hechos en nuestra calidad de miem-
bro del Primer Congreso Nacional 
de Corporaciones Económicas en car-
tas de fechas 1 de Octubre y 9 de 
Noviembre de 1921. para que al in-
formar sobre el Tema de Ferrocarri-
les que habia correspondido a aque-
lla Cámara, incluyese alguna reco-
mendación en el sentido de que el 
Congreso nos prestara su apoyo mo-
ral, no merecieron siquiera respues-¡ 
ta. Nos dolimos entonces de aquella 
falta de cortesía, pero, con todo, no 
llegamos a pretender que la Cámara 
de Comercio, Industria y Agricultu-
ra de Ciego de Avila, participase de 
nuestro interés que—desde luego— 
aunque sin estar reñido con el suyo 
no era el que estaba obligado a de-
fender. 
Cómo explicar, pues, que esa Cá-
mara se sienta tan inesperadamen-
te animada a prestar ahora su cola-
boración al viajante? De haberla 
prestado en los momentos que de ella 
se solicitó hubiera realizado una 
buena obra de cordialidad; actual-
mente su concurso—en la forma en 
que lo ofrece—no sólo pugna con sus 
fines sino que invade el campo de 
esta Asaciación, Algo pudiéramos 
decir a este respecto, pero nos lo im-
pide la consideración que nos me-
recen las corporaciones económicas 
de Cuba representadas en este Co-
mité. 
NI pu4o ni puede ser finalidad de 
la Cámara de Comercio de C. de Avi-
la velar por los Intereses de los via-
jantes por más que siempre pudo co-
laborar con nosotros, aunque desgra-
ciadamente no realizó el más peque-
fio esfuerzo en tal sentido. 
L a Asociación de " V i a j a n t e s 
del C o m e r c i o de la I s l a 
de Cuba, en el apartado A del 
artículo 2o. de su Reglamento de-
clara que es uno de sus fines el de 
proteger al comercio y la industria 
nacionales en general, pero en nin-
gún momento pensó que ello la au-
torizaban para tomar la demanda, 
en nombre de ese comercio e Indus-
tria, que tienen sus debidas repre-
sentaciones y no Invadió funciones 
que no son suyas, limitándose a pres-
tarles su concurso en cuantas oca-
siones se le demandó con verdadero 
Interés en servirlas. 
Se han venido caracterizando las 
relaciones entre las corporaciones 
económicas de Cuba por su cordia-
lidad y la actitud adoptada por la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura de Ciego de Avila, vie-
ne a interrumpirla, creando antago-
nismos que no deben 'existir. 
Si la Asociación de Viajantes del 
Comercio de la Isla de Cuba se fun-
dó con determinados fines, uno de 
ellos el de las concesiones ferrovia-
rias, y las Cámaras de Comercio res-
ponden a otras finalidades, es de 
conveniencia general permitir que j 
cada una realice sus funciones sin 
hallar Inconvenientes en las otras, 
sobre todo cuando entre aquellos no 
existe contradicción. 
Al elevar esta queja al Comisé 
Permanente de su digna presidencia 
me mueve el deseo de conocer la opi-
nión de ese respetable organismo, al 
que acudimos, ccfmo mediador, por 
entender que le corresponde velar 
porque entre las corporaciones eco-
nómicas de Cuba sean más estre-
chas cada día las relaciones de amis-
tad y ser criterio de la Junta Direc-
tiva de esta Asociación que la con-
ducta de la Cámara de Comercio. In-
dustria y Agricultura de Ciego de 
Avila, es de manifiesta hostilidad a 
esta Asoclación que tiene dadas su-
ficientes pruebas de su buen deseo 
de apoyar y contribuir al desarrollo 
de los intereses comerciales e Indu?-
trlales de Cuba 
Y al rogar a'usted que dé cuenta 
de la presento Exposición a eso Co-
mité Permanente, sólo me resta es-
perar que' no hallará Inconveniente 
en ofrecernos su más sincera opi-
nión sobre este asunto que conside-
ramos de transcendental Importancia 
Como siempre, quedo a sus órde-
nes, atentamente, 
R. rr ibarrl . 
Presidente. 
Juanete.— (Boeso del nacimiento 
del dedo grueso del pié, cuando so-
bresale mucho.) Esía es la deflnl1-
ción que da el diccionario. Por lo 
tanto esa molestia podrá reducirse, 
pero no disolverse.. . 
Y a son varios lectores que me 
piden remedio para ese mal. única-
mente conozco el procedimiento de 
masaje por un buen qulropedista. 
La impropiedad del calzado es una 
causa principal. He oído aconsejar 
a alguien que sufre con los juanetes. 
«1 ir a una peletería y pedir 100 
pares de zapatos probando uno por 
uno hasta dar con el que permita 
mover los dedos con facilidad. . . 
E l quiToiwdista hace volver el 
hueso a su lugar y con sesiones de 
masaje reduce toda inflamación. No 
conozco remetfios caseros. 
¡Si fueran orruHos . . . ! Para és-
tos aseguran por ahí que después de 
tocar tres aldabonazos en la puerta 
del vecino, sale uno corriendo, des-
pués de decir: "¡Ahí queda eso!" 
Con lo cual es s e g u r ó l e despoja del 
molesto orzuelo, dejándoselo de he-
rencia a su vecino.- E l procedimien-
to parece poco humano, pero si te-
nemos en cuenta el refrán que dice: 
"Que la caridad empieza por ca-
s a . . . " Por mí parte nunca me ha 
hecho falta el remedio. Ustedes pue-
den probarlo. 
EUana, 
Las dos preguntas son una misma, 
norque esa crema es lo mejor para 
su propósito. Tengo entendido que 
deja terso el cutis por varias horas 
con la frescura de los quince años. 
;.Será verdad? E l precio es de $2.50. 
No me agrada informar de pjecios 
en eaíe Consultorio, pero esta vez 
hago por usted una excepción. 
Vna Pinareña. 
Contestaré por el orden de sus 
preguntas, l a . E n casa de Wilson. 
Obispo 52. puede pedirlo, que estoy 
segura lo tienen. 2a. E l agua calien-
te—no mucho—es buena para el cu-
tis. Debe usarse primero la caliente 
y enjuagarse con agua fría. Y bas-
ca puede darse masaje con hielo des-
pués. Eese es el procedimeinto que 
se usa para el masaje facial preci-
samente. Todo con moderación, des-
de luego. 3a. Entiendo que esa tin-
tura es lo mejor que puedo reco-
mendarte. pero ¿por qué no escribe 
usted á la casa para más informes? 
En una Guía telefónica encontrará 
la dirección o pideindo núniero al 
Centro. 
No debe tener pena ninguna, por-
que ellos están muy acostumbrados 
a oir toda clase de confidencias so-
bre los males del cabello. 
donde no puede sufrirse la lana por 
razón d»l clima. Viviendo en fse pue-
blo y saliendo poco, me parece muy 
razonable que haga sus trajes ele-
gantes, pero de estilo discreto, que 
no pasen pronío de moda y que pue-
dan servirle para digtkitas ocasiones. 
Dn bonito modelo de visita puede 
llevarse para funciones de noche. 
Los zapatos de raso negro puede 
usarlos con todas las toilettes. Tam-
bién con el traje sastre. Las medias 
pueden ser del color de-I vestido, pe-
ro más modernas son gris perla o 
belge. cualquiera que sea el color 
de la tela del vestido. Los zapatos de 
raso negro se llevan lo mismo de 
día que de noche. Los grises tam-
bién, de piel lavable o de gamuza. 
Los negros están más de moda. E l 
traje sastre se leva siempre. Mucho 
mejor es que compre "ratiTiée de 
seda"/ por ser la,'tela de moda. E l 
terciopelo es muy caloroso para nos-
otras. Toda la escala del carmelita 
en sus distintos tonos. También del 
gris. Escriba a la "Casa Grande." 
Del libro " L a Hermosura por la 
Higiene".—Lady Flyers. 
E l i CUTIS 
Para conservar un cutis claro y 
ligeramente sonrosado, son indispen-
sables algunas precauciones. E l 
viento, el sol, la luz demasiado vi-
va, dan a la piel d'el rostro una co-
loración más o menos morena y a 
veces producen una sensación de es-
cozor desagradable. Los paseos en 
anto descubierto, deporte excelente, 
porque asegura una aeración Inten-
sa y acelera la nutrición, tienen el 
inconveniente de tostar Inténsamete 
la piel. Las señoras elegates que de-
seen conservar el cutis fresco, tie-
nen que preservarse la cara por me-
dio de una gasa color verde o ama-
rillo, o bien, antea de salir, aplicar-
se a la cara una ligera capa de un 
buen cold-cream, que es lo más ino-
fensivo de todas las cremas, y em-
polvarse un poco. Terminada la ex-
cursión, se lava la cana con agua ca-
liente y el cutis vuelve a su aspec-
to habitual. . 
Se puede asegurar que todas las 
mujeres pueden, sí lo quieren, tener 
un cutis bonito. 
J A B O N D E C A S T I L L A 
Emperatriz. 
Seguramente, la seda se usa para 
vestidos de calle, sobre todo en Cuba 
(Todas «un propiedades y un ligero per-
¡fume, tiene el Castilla Perfumado de 
Knlgrht, que usan los Reyes de Ingla-
t v r a . Nada mejor para el cutis de los 
niños y las damas. Da al m á s delica-
do cutis, el debido tratamiento para 
conservar su «terciopelada suavidad. 
Relondo para el bafto. ovalado para 
el tocador. Ambos exquisitos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
1 
E s t o s C a s o s 
s o n de o c u r r e n c i a d i a r i a e n c a s a s donde 
haij n i ñ o s ; p e r o l a m a d r e que e s p r u d e n t e 
y c u i d a d o s a n o p i e r d e t i e m p o e n l a v a r 
b i e n i) c u r a r l a h e r i d a c o n 
D í o x o o e n 
qite i ja s a b e e l l a p o r e x p e r i e n c i a . d e s i n f e c t a 
bien ij a l e j a todo Temor de u n a i n f e c c i ó n t a n 
pe l igrosa para e l n i ñ o como penosa para ella. 
A d e m á s s a b e q u e n i n g ú n Qemiddñ y 
Desinfectante ofrece la gran ventaja del ¿ / O X C M Á 
que es la de s e r tan inofensivo como el agua común. 
De venia en las farmacias. 
I MEJICO, diciembre 12. ' 
Piedras, ladrillos y bates volaron 
hoy por el aire cuando los especta-
dores de un partido de base-ball 
entre el team campeón de la clu, 
dad de Méjico y el de Nogales en 
(Sonora se resintieron a causa de 
^ n ataque contra el umpire por par-
te de Henry Márquez, manager de 
la novena de Nogales ,̂ oue fué dete-
nido y encarcelado debiendo la po-
licía escoltar a los restantes Juga-
dores del team en <3U mayoría ame-
ricanos, hasta su hotel, Márquez ob-
jetó contra una decisión hecha por 
el umpire en el 'flécimo Inníng, es-
tando el juego empatado y le dió 
una trompada que le hizo perder 
el conocimiento. 
Los espectadores descendieron en 
masa sobre el campo y se produjo 
una movida refriega entre ellos y 
loa jugadores. 
¡LA C A M A R A D E C O M E R C I O 
! D E R E M E D I O S Y E L A C U E R -
D O D E L O S A L M A C E N I S T A S 
Remedios, diciembre 6 de 1Í22 . 
Sr. Director del periódico DIARIO 
D E L A MARINA. 
Parque de "Martí" número 103. 
Habana. 
Señor: 
E n cumplimiento de acuerdo adop-
tado por la Junta general extraordi-
naria celebrada en cinco del actual, 
me es grato remitürle adjuntamente 
Certificado de loa acuerdos segun-
do y cuarto, por si lo tiene a bien 
darlo a la publicidad en su bien leí-
do periódico, por lo que le queda-
remos reconocido. 
Con gracias antlclipadas ee despi-
de de usted muy atentamente.—J. 
G. Pérez, Presidente.—B. del Río, 
Secretario Contador. • 
Benigno del Río y Valdés. Secre-
tarlo Contador de la Cámara de Co-
mercio de Remedios. 
Certifico: Que en Junta general ex-
traordinaria de asociados de esta Cá-
mara de Comercio, celebrada en ciin-
co del actual mes de diciembre, con 
asistencia de los señores Manuel 
Carmena. Antonio Alzaga, José Ma-
ría Moretón, José R. Lelva, Jenaro 
G. Rodríguez Modesto Blanco, Ma-
nuel Meilán. José Infanzón, José R. 
Otero, Justo Granda, Joaquín Piñe-
ra, Pedro Tudela, Agustín Granaa, 
Pedro Pernus, Francisco Olay, doc-
tor Enrique Acosta, Alvaro Fidalgo, 
Francisco Vallespir, Domilndo de la 
Cruz, Figueiredo y Hno., Fernando 
Miranda, José Albuerne, Manuel Co-
llera, Manuel Mortera, Justo Perea. 
F . Antufia. Eleuterio Rodríguez. Sán-
chez, Valle y Ca., y Antonio García, 
bajo la presidencia del señor José G. 
Pérez, y asistidos del secretarlo que 
suscribe, se adoptaron entre otros 
los slguitentes acuerdos: 
Segundo:—Se acuerda por unani-
midad oponerse al pago del (1%) 
uno por ciento que fijan los almace-
nistas a los detallistas en sus fac-
turas, así como también, los que con 
quienes se tengan transacciones mer-
cantiles y que sirvan y abastezcan a 
los comerciantes al por menor y de-
tall, autorizándose a la Presidencia 
para que ordeno la impresión de 
(1,500) mil quinientos ejemplares 
que transcriban este acuerdo para 
ser remitidos por los asociados de 
esta Cámara a las distintas firmas 
con quienes comercian; así como 
también se dirijan telegramas a las 
Cámaras de Comercio de la Haba-
na y Santa Clara y Centro de Deta-
llistas dándoles cuenta de este acuer-
do por si estimaren procedente adop-
tarlo en igual sentido; y también re-
mitir copias a los periódicos DIARIO 
D E L A MARINA, "Comercio" y 
"Mercurio" por si tiene na bien dar-
lo a la publicidad. 
Cuarto:—El vocal ponente señor 
José R. Leiva, propone a la Junta 
general, adopte el acuerdo de inser-
tar en la circular que figura en el 
segundo acuerdo de esta sesión, la 
conveniencia de eximir de responsa-
bilidades a los comerciantes que son 
obligados a remitiT Cheks Interveni-
dos desde el momento que son ga-
rantizados por las Instituciones Ran-
earías que actúen legalmente en las 
localidades donde radiquen dichos 
socios, quedando sujetos a cualquier 
gestión judicial por parte de las Ins-
tituciones Sanearlas y los endosan-
tes, y nunca por los expedidores, que 
en este caso sonvobllgados a pagar 
en esa forma, la Junta accede a lo 
solicitado por el señor Leiva, unáni-
memente. 
Y aprobada el acta que contiene 
los preinsertos acuerdos en la mis-
ma sesión por ser extraordinaria, ex-
pido el presente para remitir al pe-
riódico DIARIO D E L A MARINA pa-
ra ser publicado en cumplimiento de 
lo acordado, en Remedios a seis de 
d.iciembre de mil novecientos vein-
te y dos.—B. del Río, Secretario Con-
tador.—Vto. Bno., J . G. Pérez, Pre-
sidente. 
M I S C E L A N E A 
En Madrid se ha llevado a cabo 
una manifestación pidiendo que se 
castigue a los responsables de la tra-
gedla y desastres de Marruecos. 
Ante esto exclamarán los c u r a -
b les . . . "Ya me comen,—ya me co-
men—; por do más pecado había". 
Ahora lo que falta es que esas de-
puraciones y castigos que el gobier-
no promete, sean una realidad y no 
una comedia. 
SI lo hacen como el pueblo desea, 
serán meritorios a que se les man-
den corbatas de L a Rusquella por 
docenas y hasta sombreros que los 
preserven del frío, cual los que ha 
recibido la sombrerería " L a Haba-
na" de Aguácats 3 7. 
RETA7X>S 
tros Eclipse que ^ • « I S . ' . w í ' í ! Rodríguez y Aixalá en Cienfuegos 3, 
11, 13 y 20. ^ 
E l 
Mis paisanos, convecinos y amigos, 
los avileslnos, han mandado un ca-
ble al diputado por Avllés. felicitán-
dolo por haber sido nombrado mi-
nistro. 
¿Y nada máa que por eso lo han 
felicitado? ¡Ni 'que hubiera inventa-
do un Jabón que lave la ropa como 
el "Arco Iris"! 
He visto y veo tanto» imbéciles 
que han sido ministros, como dulces 
deliciosos hay en San José, de Obis-
po 31. 
Por eso la felicitación debieron 
haberla dejado para cuando haga 
algo de provecho por la patria; es 
entonces cuando encajaría bien man-
darle un cable felicitándolo y un 
centenar de Joyas modernistas de las 
que tan baratas venden en " E l Ga-
llo" de Habana y Obrapía. 
E l querido amigo y compañero 
Luis Puente, me replica amable y 
cariñosamente en la popular revis-
ta " E l Progreso de Asturias" y dice 
entre otras cosas: Y a hace unos cuan-
tos días me criticó el uso de la pala-
bra prieto, porque yo dije: se besa-
ron en un beso ptCeto, que quiere de-
cir apretado, y Somlues se empeña 
que prieto es solo negro y la Real 
Academia Española admite los dos 
sentidos mencionados. 
No querido amigo; ¡qué iba yo a 
decir eso!; ello sería tan absurdo 
como afirmar que en Marte y BeVona 
no se toman los más exquisitos he-
lados que se elaboran en la Habana, 
o como no reconocer la elegancia de 
Un titular ^ B r l ^ " e 
Mundo" de ay/w dice: Jim Crow ae 
man tiene, . , , 
Naturalmente: si no *e m " ™ ™ " 
ra, moriría de hambre W o ha muer 
to el alcalde de Corck. 
"Casi" todos los que riven es qus 
se mantienen.. . _ . _ 
Para eso está L a Flor de Cuba en 
O'Reilly 86. vendiendo víveres fres-
cos y turrones para que los ciudada-
nos se mantengan. 
;.Qné noticias recibiste de ese tío 
millonario que tienes «n la Habana. 
—preguntaba un amigo a otro. 
—Graves, gravísimas. 
—¿Está enfermo? 
—No, tisne una salud a prueba de 
bomba y toma una caja de sidra 
Cima en cada comida. 
Y aun se quejaba. 
Una limosna por el amor de Dios, 
caballero, para un padre de familia 
con doce hijos sin pizca de trabajo. 
Pero hombre; ¿se queja usted? 
Tanto como yo he trabajado y no 
tengo ninguno. 
Tenga usted, señora, en su toca-
dor el legítimo jabón de limón que 
recibe " L a Casa Grande" y su cutis 
quedará limpio de barros. 
No es legitimo el que no tenga en 
la etiqueta marcado el No. 54«. 
Observad, decía un adulador a 
Cromwel, la extraordinaria afluen-
cia de forasteros que de todas par-
tes ha venido a Londres para gozar 
de vuestro triunfo. 
—No hagáis caso de eso, contestó; 
lo mismo harían si me llevasen al 
patíbulo. 
Es una terdad muy grande; tan 
grande como que las duchas alter-
nas que suministran en Valdespino 
de Reina 33, son el mejor tónico pa-
ra los nervios. 
Efemérides. 
E l día 13 (paso), de diciembre 
del año 1250, murió Federico Bar-
ba Roja. ¡Murió! 
1848. Fué la alianza del Paraguay 
los superiores trajes que venden en j (guay), Brasil y Corrientes, 
el "Strand" de San Rafael 17 lo 1 1883. Hubo la gran ag.taclón en 
que yo djje fué lo siguiente que pue-j Madrid después de la visita del prin-
de ver el compañero en la edición de ; cipe imperial de Alemania, 
la tarde de este periódico, pertene-1 Usted puede agitarse cuanto quie-
ciente al día 13 del pasado septiem-I ra, pero ei lleva puesta una fina y 
bre. I elegante camisa de L a Rusquella, no 
He aquí sin quitar punto ni coma, 1 sudará, quienes "sudarán" serán sus 
UN M A N A G E R P R O V O C A D E S -
O R D E N E S E N UN P A R T I D O 
D E B A S E B A L L 
lo que dije: E l quejido amigo y 
compañero Luis Puente, <lice en un 
cuento: "Después resonó en La tran-
quilidad de la noche, el estallido de 
nn beso frenético, prieto". 
Caramba, amigo Lui|s, eso lo veo 
muy obscuro. 
GLAKO B8 QUE P R I E T O Q U I E -
R E D E C I R A P R E T A D O , P E R O TAM-
BIEN g i l E H E D E C I R NEGRO, MI V 
OBSCURO E N COLOR, en cambio 
apretado no puede confundirse con 
negro, como no hay que confundir 
" E l Pincel" de Obispo 56, con otras 
casas que venden telas, pinturas, pin-
celes y marcos para cuadros, en cu-
yos efectos tiene especialidad esta 
renombrada casa. 
Ya ve el amigo Puente lo que he 
dicho entonces y fácil le será com-
probarlo comprando la edición de la 
tarde del día que más arriba cito. 
¿De dónde saca pues el compañe-
ro que yo digo que prieto es solo 
negro? . . . 
Referente a lo de rispido, llene 
mucha razón el amigo, ya ve que no 
me duelen prendas, pero el vocablo 
está mal aplicado porque rispido 
quiere decir áspero y tratándose de 
montañas sería más lógico poner ris-
cosas; lo de rispido déjelo el queri-
do tocayo para cuando hable del pa-
amrgos. 
1813. Eí brigadier español Osorio, 
desembarca en Talcahuano. 
Nada tiene ello de particular: 
también en los muelles de la Habana 
son desembarcadas miles de cajas 
con jabón Copeo, que reciben y dis-
tribuyen por toda la Isla, los señores 
Rodríguez y Hno. de Luz 43. 
1808. Muere el eminente violinis-
ta Pérez Enríquez: ("murió de amor 
la desdichada Elv ira") . 
1022. Venden miles de gallinas de 
fina raza los Sres. Alberto R. Lang-
with y Co., de Obispo 66. 
1908. Prueba Stern su aeroplano 
"Rol d' Espagne". 
1858. Un huracán derriba la igle-
sia parroquial de Teo. 
1900. Se estrena en Madrid el dra-
ma Nerón, de Cavestany. 
Ahorra mucho tiempó y es muy 
limpio cocinar con gas. 
Contestando. Un alemán como us-
ted. 
Señor mío: 
Antes de contestar a su pregunta 
me conviene aclarar que un humilde 
servidor de usted, no es alemán, y eí 
español. 
E l que haya sentido y sienta ad-
pel de lija que es bastante áspero miración por la gran Alemania, no 
por cierto. 
Por lo demás, sepa el compañero 
que le devuelvo las frases cariñosas 
que me dedica y que en mucho esti-
mo; que leo con gusto cuanto escri-
be y deseo que tarden mucho sus 
amigos en dedicarle las coronas de 
fino biscuit que venden los señores 
C Celado y Co., de Luz 93. 
Con todo esto, y saboreando la de-
liciosa manzanilla "Los Cuarenta y 
Ocho", puede pasar la vida feliz co-
miendo en la gran Diana, de Reina 
y Aguila. 
Presente bien su mesa en Noche 
Buena. 
E n Industria 9i> y 97 entre Nep-
tuno y Virtudes le venden la vaji-
lla que usted necesite por muy po-
co dinero. 
E n Paso Real de San Diego, ha 
muerto un congo que trabajaba en 
el campo a pesar de tener 138 años 
de edad. 
Nadie me negará que ese congo 
valía un congo. 
E n cambio los zapatos para damas 
elegantísimas, que venden en L a 
Bomba frente a Campoamor, no va-
len un congo; sus precios son razo-
nables. 
4 ; 
NOVEDADES EN G A l Z i D 
TEMPORADA DE INVIERNO 
L A P E L E T E R I A 
L E P A L A I S R O Y A L 
Ofrece una linda colección en calzado de señora, en raso y 
otras combinaciones propias de la Estación. 
V e a N u e s t r a s V i d r i e r a s 
O f r e c e m o s u n e x q u i s i t o 
s u r t i d o e n c a l z a d o d e n i ñ o 
y t a m b i é n d e c a b a l l e r o . 
O b i s p o y V i l l e g a s 
T e l é f o n o A - 3 6 3 2 
C9489 "íTT 
Dicen los cables que la reunión 
en Londres ha fracasado. 
Realmente no hacía falta que die-
ran esa noticia, porque todo el mun-
do sabía que estaban fracasadas an-
tes de empezar, tan fracasadas como 
los que intentan imitar al gran ver-
mouth Clnzano. 
Estamos a 13. Compre a precios 
de fábrica antes que termine el mes 
las neveras Bohn Syphon y los M -
O E l \ DIARIO D E L A MARI- O 
Cí NA lo encuentra usted en O 
cualquier población de ]« O 
^ República. n 
es motivo suficiente para que usted 
me quiera arrancar así de golpe y 
porrazo mi condición honrosa de es-
pañol que con tanto y legítimo or-
gullo ostento; ¿estamos? 
Ahora voy a contestar a BU pre-
gunta. 
Antes que la aviación llegara a 
ser un descubrimiento práctico, co-
mo actualmente, existían multitud 
de ideas equivocadas con respecto a 
la velocidad del vuelo de las aves. 
Se creía por ejemplo que el ven-
cejo volaba a razón de 89 metros por 
minuto. Además de que era suma-
mente difícil comprobar este dato, 
se ha demostrado hasta la saciedad 
que es una teoría sumamente exage-
rada. 
¡Wilbur Wright ya observó en 1905 
que su aeroplano que volaba a ra-
zón de 60 a 65 kilómetros por ho-
ra, dejaba muy atrás a todas las aves 
que cruzaban su camino. 
Curiosidades. 
E n 1830 se inauguró la línea fé-
rrea de Londres a Manchester; era 
tal, sin embargo, el respeto con que 
se miraba tan asombroso y transcen-
dental invento, que la misma reina 
Victoria no se atrevió a utilizar has-
ta 1843 este nuevo medio de loco-
moci'ón. 
E n 1836 votó Francia la construc-
ción del ferrocarril de París a Ver-
salles (15 kilómetros próximamente) 
eeis años más tarde ( 1842 ) aproba-
ba aquel Parlamento la ley para 
construir las grandes líneas fran-
cesas. 
E n 1869 la longitud de las líneas 
inglesas era ya de 17,000 kilómetros. 
L A G R A N V I A 
Neptuno 45. Teléfono A-9773. 
I»os que saben vestir, los elegan-
tes, compran en esta casa sus' cor-
batas. ¿En dónde las encuentran tan 
lujosas, tan sencillas, tan elegantes, 
de tan variados y nuevos dibujos? 
lia Gran Vía, quiere llevarse la pal-
ma en este artículo y lo consigue 
realmente, por que cada día aumen 
ta el número, ya extraordinario, dé 
nuestros clientes. Corbatas como las 
nuestras en ninguna parte se consi-
guen. Las tenemos de las mejores y 
más afamadas fábricas de Europa. 
¿Y qué decir de las carteras de • 
caballero? Quien vea nuestra co-1 
lección no sabe cual escoger por < 
m&* bella, nueva y elegante, en I 
pieles de colores obscuros y claros I 
Entre Aguila y Amistad. " I 
E l chiste final. 
Un teniente pregunta a un solda-
do: 
—¿Sabe usted leer y escribir? 
—Leer, no; pero escribir, sí se-
ñor. 
— A ver escriba usted. 
E l soldado coge e! papel y la plu-
ma y traza cuatro garabatos. 
E l teniente, al ver aquellos sig-
nos cabalísticos, le pregunta: 
—¿Pero qué ha escrito usted? 
—Mi teniente, ya le he dicho que 
no sabía leer. 
Tampoco usted sabia, lector, que 
número Tlflfl que salió agraciado 
con el segundo premio en el pasado 
sorteo, estaba a la venta en la vi-
driera del café La Isla. 
A muchos de sus clientes lo ofreció 
PÍ simpático dueño Cándido Souto 
y hoy sienten no haber hecho caso 
de sus consejos. 
Allí está el gordo de Navidad, va-
ya por él. 
Solución. ¿En qué se parecen loi 
Clubs de Base Ball a los ejércitos? 
E n que tienen baterías. 
¿CH1 serla el colmo del clrujai 
dentista doctor Colón? 
L a solncfón mañana, 
L« s M. BOBHNBS. 
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En el Progreso. 
Con el t í tu lo "Recuerdos del Pa-
eado" oeIebra | á el sábado 16 del 
actual, un gran baile la prestigiosa 
sociedad " E l Progreso", situada en 
la espaciosa casa calle de Enrique 
Gulral y Maceo, en esta vi l la . Los 
ballahfles se rán ejecutados por la 
orquesta del Profesor señor Félix 
González, para asistir a este baile 
existe un gran entusiasmo. 
D E C A M A G Ü E Y 
Traslado do restos. 
E l día cinco del actual fueron 
trasladados los restos mortales, de 
la Necrópolis de Colón, al de esta 
v i l l a del que fué señor Adolfo A l -
varez López, fallecido el día 8 de 
Mavo del año 1920, hermano de 
nuestro amigo el popular y querido 
comerciante señor Celestino Alva-
rez López. Paz eterna para los res-
tos del que fué nuestro buen amigo 
Adolfo-
lias obras del Xucvo Teatro. 
Llama la a tenc ión del público 
por lo sólida y lo original de la for-
ma arqu i tec tón ica el nuevo teatro 
que se construye en esta vil la Los 
Inteligentes arquitectos Sres. Erich 
B Ernest y Adolfo R. Bucher, asi 
como el maestro de la obra señor 
Santiago Conde, son muy felicita-
dos. 
. . E n favor de la Ermita. 
El lunes 18 del actual, t end rá l u -
gargar en el teatro Fausto de esta 
vil la , una funclób teatral, con ob-
jeto de recolectar fondos para con-
cluíf las obras que se realizan en 
la Ermi ta del Cementerio Local. 
Como se trata de una obra benéfi-
ca esa noche no se cabrá en el ele-
gante Cine Faasto. También tengo 
noticias que el Programa es en es-
tremo interesante y variada a cargo 
de buenos artistas. 
f^unción homenaje. 
L A L I G A A G R A R I A 
En reciente asamablea, la Liga 
Agraria de esta ciudad, al renovar 
su directiva con motivo del f inal de 
año, fué elegido Presidente de di-
cho organismo el respetable caba-
llero señor Abel López Alvarez. 
Nosotros, que aplaudimos tan acer-
tada elección, porque don Abel es 
una persona de grandes merecimien-
tos, nos honramos en , publicar su 
retrato en esta sección del DIARIO 
dedicada a Camagüey . 
SR. A B E L L O P E Z A L V A R E Z 
Presidente electo de la Liga Agraria 
de Camagüey 
Felicitamos a la Liga Agraria ca-
magüeyana por tener un Presidente 
como el señor López, digno sustituto 
del honorable caballero que ha ve-
nido ocupando ese puesto con bene-
plácito de todos los componentes de 
esa inst i tución. 
Y para el señor López, para quien 
tenemos un culto de respeto y esti-
mación, sean nuestros parabienes 
con los deseos de que en sus gestio-
nes alcance siempre el mejor éxito. 
CASAL NACIONALISTA C A T A L A 
Así se t i tu la una nueva Institu-
ción social que se ha constituido en 
esta ciudad. 
La han formado varios elementos 
ra í a l anes . 
Está presidida por el conocido co-
irerciante señor Carlos Callés, pro-
pietario de la gran casa de noveda-
des para caballeros " E l Globo", y f i -
gura como Secieiario el señor Juan 
Marigó. 
El domicilio social está situado en 
la calle Independencia n ú m e r o 1. 
E L DR. FERRER 
Nos ha visitado nuevamente el 
ilustre doctor Horacio Ferrer, espe-
cialista en enfermedades de la vista. 
Viene a atender a su numerosa 
clientela, que lo esperaba ansioso. 
El doctor Ferrer ha obtenido se-
ñalados éxitos en las operaciones que 
aquí ha realizado. 
Se hospeda y tiene establecido su 
gabinete de consultas, en el Hotel 
Camagüey. 
Bienvenido sea al t e r r u ñ o cama-
güeyano el bien apreciado doctor Fe-
rrer. 
En honor del culto y conocido 
orador, señor R a m ó n Núñez Tari-
che, se e fec tuará el próximo día 20 
del actual en el elegante cine Faus-
to, una función teatral. Tan pron-
to remitan el programa lo daré a 
conocer a mis lectores. 
Enfermo». 
Desde hace varios d ías guarda 
cama a consecuencia de una moles-
ta enfermedad, el distinguido ca-
ballero y querido vecino nuestro, 
Sr. Abelardo Peoli, alto empleado 
de la casa de Digón y Hermanos en 
la Capital. Deseamos ver cuanto an-
tes restablecido a tan respetable 
amigo., , 
!\ i o joras en E l Casino. 
Los activos miembros que compo-
nen la Directiva del Casino Espa-
ñol de esta v i l la , han Introducido 
crandes mejoras en su mobiliario, 
aunmentaron varias mesas para dis-
tintos juegos, una excelente Pianola 
^on un buen n ú m e r o de rollos nue-
vos bonitos, y cómodos sillones. Un 
aplauso se merecen esos entusiastas 
directivos que tanto interés se to-
man por engrandecer al Centro de 
la Colonia Española en Guanaba-
:oa. / 
L a Asociación de la Caridad. 
Ofrece un regalo de navidad al 
niño que nazca el día 24 de Diciem-
bre del actual año . Re'galará 20 pe-
sos al niño que nazca el día 24 de 
Diciembre a las doce de la noche q 
lo mas próximo a esa hora, anterior 
o posteriormente; y cada miembro 
cont r ibu i rá con un objeto úti l para 
el niño, bien sea ropa, juguetes, etc. 
t ambién se admi t i r á el regalo en 
metá l ico . Toda persona que quiera 
puede mandar su regalo al niño 
agraciado aunque no pertenezca a 
esta Asocición. Los regalos y los 
nombres de los remitentes se i rán 
publicando según se vayan recibien-
do. Pueden enviarse los regalos a 
cualquiera de las señoras o señori -
tas que pertenezcan a la Directiva. 
Los regalos se exhib i rán en los sa-
lones del "Liceo" los días 25, 26 
y 2 7 del actual. 
Claúsulas necesarias. Ser hijo de 
la clase pobre y de matrimonio ca-
tólico. En casó de no ser casado y 
deseen hacerlo el Pár roco se brinda 
a casarlos gratuitamente. Ser los pa-
dres de moralidad reconocida, no 
importa la raza a que pertenezcan. 
A l niño se le p o n d r á José de Jesús 
de la Caridad y si es niña Caridad 
María de Jesús . La madrina ha de 
ser miembro de la Asociación, la 
cual se sacará por medio de un sor-
teo y ella e legi rá al ¡ívidrlno: sino 
pertenece a la Asociación debe ha-
cerse socio antes del bautizo. E l 
bautizo se ce lebra rá el día 24 de 
febrero del próximo año, a las tres 
de la tarde, en la Iglesia Parro-
quial con repique de campanas y 
cantos alusivos por el coro' de se-
ñor i tas de la Asociación. Esta fies-
ta se h a r á anualmente, siempre que 
no haya a lgún motivo que lo impi-
da; y estos niños se denominarán 
"Hi jos de la Caridad". Esta Aso-
ciación a t e n d e r á ese niño antes 
que a ninguna otra persona, en ca-
go que necesitara cualquier clase de 
socorro. En caso de ser excesivo lo 
uue se recaude, se r e p a r t i r á a otros 
niños como los años anteriores. Los 
padrinos deben procurar que se edu-
ijue a su ahijado dentro de la re-
ligión católica y cuidar que reciba 
la mayor inst rucción posible. En 
ningún caso t e n d r á n derecho los pa-
dres del niño a exigir ni reclamar 
nada a la Asociación ni a los padri-
nos. 
Francisco Cortés. 
N U E V O J U E Z C O R R E C C I O N A L 
En la tarde del lunes 4, pres tó el 
juramento de Ley ante la Sala de 
la Audiencia de este Distr i to , el nue-
vo Juez Correccional de esta ciudad, 
doctor Carlos de la Torre y Gonzá-
lez Llóren te , haciéndose cargo en se-
guida del Juzgado. 
El doctor de la Torre fué Cate-
drá t ico Auxi l ia r de la Universidad 
Nacional, Juez Municipal de Regla y 
Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción de Jaruco'y Mayarí , donde 
1c fué concedido el ascenso que tan 
merecidamente Jioy goza. 
Es de tener la seguridad de que 
dada su competencia, su carácter , 
rectitud y espír i tu justiciero y enér-
gico, ha de ser un Juez Correccio-
nal intachable. 
Saludémosle respetuosamente con 
el deseo de que triunfe en el desem-! 
peño de su á r d u o cometido. 
L.V: 
CONCLUSIONES D E L F I S C A L 
Las ha formulado en la causa ra-
dicada en el Juzgado de Instrucción 
de esta ciudad contra Francisco I l u -
minado Palomino, pidiendo a la Sa-
la se le imponga la pena de seis años, 
diez meses y un día de presidio ma-
yor por un delito de robo, y 30 días 
de arresto mayor por una falta de 
uso de arma sin licencia. 
I luminado, haciéndose pasar por 
"Juan de Juanes", acompañado por 
varios Individuos desconocidos, pre-
sentóse en la finca "La Loma", ba-
rr io de Guá imaro , e intimidando al 
trabajador de la propia finca. Láza-
ro Torrlente, con un revóver, pene-
t ró en la casa vivienda y se apropió 
de una montura propiedad del señor 
Ar tu ro Tomen, propietario de la men-
cionada finca. 
A los pocos momentos se personó 
en la finca " L a Caridad Chiquita", 
de! mismo barrio, y amenazando a su 
dueño s e ñ o r José R. Castillo con el 
revólver, se apropió de la suma de 
$500. 
E N L I B E R T A D 
La Audiencia de esta ciudad ha 
dictado sentencia absolutoria a fa-
vor de Antonio Resel ló Arango, Po-
licía Muniteipal, acusado del asesina-
to de Jacinto Rivas. 
La Sala estima que Resel ló obró 
en defensa propia al privar de la 
vida a Rlvas. 
E L DR. CHACON 
Se halla en esta ciudad el doctor 
José María Chacón y del Calvo, Se-
cretario de la Legación de Cuba en 
• Madrid. 
¡ Le damos la más cordial bienve-
. nida a tan ilustre visitante, desean-
do que le sean muy gratos los días 
i que pase en nuestra legendaria ciu-
dad. 
Sr, Abel López y Arlas, Presidente 
electo de la Lrga Agrar ia de Cama-
güey. 
L A V E L A D A D E L GERMANOR 
Por la premura con que redacta-
mos la crónica de la magna velada 
que celebró el domingo pasado el 
"Germénor Catalana", oniit í la nota 
de La concurrencia, tomada por su 
amable secretario, nuestro buen y 
querido amigo señor Sebast ián Arias. 
En estas notas, tenemos el gusto 
do insér ta la . 
Hé la a q u í : 
Señoras : 
Emil ia Claramunt de Soler; Leo-
nor Lluguet de Cugat; Josefa Ro-
sell de Fugarolas; Flora Hernándéz 
de Llorel la ; Engracia Traserras de 
Pujol; Angela Solanas de Balcells; 
Obdulia Ponce de A r r u t i ; L i r i a Mír 
de Garriga; María Viñas de Pons; 
María Elizondo de Ramí rez ; Isabel 
Cortés de Cambra; Concepción Arias 
de Vaílvey; Secundida R a b a d á viuda 
de Arias; Marta Roig de Romeu; 
Victoria Riera de Garau; Mar ía Fus-
té de P a r í s ; Teodora Lucas de Po-
rret ; Sra. Carmen Guerra; María 
Zayas de Alvarez; Amparo Estonell 
de Olazábal ; Josefa Díaz de Noval; 
Francisca F io l viuda de P l a n a g u m á ; 
Carmen Serrano de Zayas Bazán; Ma- ! 
r ía Montaner de L lave r í a ; Caridad 
Arruscay de Urdangarain; Teresa Ca-
sellas de Gran; Pura Montero de V i -
la; señora Lola Montero. 
Señor i tas : 
Emi l ia Soler; Margari ta y E n r i -
queta Llore l la ; Isolina Perdomo; Do-
lores Rodr íguez ; Josefa Cambra; Zoi-
la y Milagros Segarra; María Lorien-
te; Ana Car re té ; Adelina Riera; 
María y Fina Fals; Concepción y 
Adriana Cánovas; María Rodr íguez ; 
María Sierra; Josefa Oreada; Adela 
B a r b e r á ; Hortensia, Amparo, Glo-
r ia y Carmen Bayas Bazán ; Teresita 
Llaver ía ; Hortensia y Margarita Mo-
r e l l ; Mar ía , Zaida, Sabina y Ange-
la Urdangarain; Suncl'a Reyes; Ne-
na Villegas. 
Y discúlpenos, amigo Sebast ián, 
que para otra vez no incurriremos 
en la falta. 
bíerno dol Obispado local, pronun-
ciando una oración br i l lant ís ima. 
La noche del día 6 y la m a ñ a n a del 
día 7, predicó el Rv. P. Escolapio Jo-
sé Castelar, resultando muy del agra-
do del auditorio que llenaba la Igle 
sia ia tésis tan felizmente desarro-
llada, 
Consignaremos las personas que 
han costeado los cultos de las nove-
nas. Las de por la m a ñ a n a : 
Sra. Isabellta de Quesada de Pi-
chardo y Caridad González de Varo-
na, Stas. Blanca Medrano, Carmeli-
na Coman. Catalina de Varona Vila-
plana, Fina y Esther Loret de Mola 
Benavides. Amparo Barrete y Stas. 
Meso Varona y Betancourt Agüero . 
LPS de por la noche: Sra. Caridad 
González de Varona, Stas. María He-
rrero, Ani ta Montejo, Amelia Estra-
da Xiques, Amparo Barr©*o, Carmita 
y María Pepa Meso Varona, y las ni-
ñas Cabezas Loret de Mola, Inés Ma^ 
ría \ lvar^z Miranda y Zoila Robert. 
En otra correspondencia reseñare-
mos la fiesta principal. 
MARIA ADAMS 
La genial cantante que ha hecho 
bri l lar el nombre de Camagüey en 
donde quiera que ha cautivado con 
las filigranas de su garganta, anun-
cia su próxima visita al t e r ruño ado-
rado e inolvidable. 
Sus comprovincianos orgullosos y 
alegres la nabrán de recibir, dedicán-
dole homenajes de admirac ión y sim-
pat ía tan entusiastas como ella se 
merece. y 
Larga ha sido la ausencia de la 
diva encál i tadora y viene a su Cama-
güey a demostrarle que no ha perdi-
do e¡ tiempo en el cultivo de su her-
moso arte. 
'Se fué siendo una aventajada y 
aplaudida aficionada del canto y lle-
gó cargada de leureles, tr iunfante, 
en la plenitud de sus facultades ar-
t íst icas, para rebosar les corazones 
de los camagüeyanos , sus hermanos 
de júbilo indescriptible; para dar, 
des una deliciosa oportunidad a que 
la aplaudan, la ovacionen. 
Con ella vienen el celebrado ba-
r í tono cubano' Rafael Alslna y el 
aplaudido planista Ni lo Meléndez. 
Para la noche del día 14 del pre-
sente mes, se anuncia una velada-
concierto en honor de Mar ía Adams. 
Será en el teatro "Avellaneda" y 
no dudamos que toda la buena so-
ciedad de Camagüey asista a ren-
dirle sus ofrendas de car iño admi-
rativo y expresivas s impat ías . 
Se ha combinado un magnifico 
programa, que con gusto reproduci-
mos: 
Primera parte. * 
A. Perla Ardi te . Vals. 
B. Polca Staccati. Muller . 
Soprano señor i ta María Adame. 
A. Romanza. "Dio Possente", 
Fausto, Gounod. 
B. Canción " V i v i r sin tus cari-
cias." Letra de Amado Ñervo. Mú, 
sica de Sánchez ' Fuentes. Bar í tono 
Rafael Alsina. 
3. Vals Chopín. Pianista señor 
Nilo Meléndez. 
4. Dúo Primer acto de Rigoletto. 
Verdi. Srta. María Adams y Rafael 
Alslna. 
Segunda Parte: 
A. "Legende Lakme Leo Dell-
bes." 
B. " A h For'se L u i Che I 'Anima" . 
Aria de Traviatta. Verdi . Soprano 
Srta. María Adams. 
A. "Tanto Amor Leonora." Favo-
ri ta. Donizettl. 
B. "Oh Vin* Disecada la Triste-
za." Brindis. 
C. "Amleto". Thomas. Bar í tono 
Sr. Rafael Alsina. 
A. "Dos Danzas". Servantes. Pia-
nista señor Ni lo Meléndez. 
Gran Dúo Final . Tercer acto de 
Rigoletto de Verdi, por María Adams 
y Alslna. 
Gilda, Mar ía Adams. 
Rigoletto, Rafael Alsina. 
CESPON DE LUTO. 
Con cuanta tristeza nuestra plu-
ma tiene que llenar la penosa mi-
sión de dar a conocer la doliente 
nueva de" haber perdido Camagüey, 
para siempre, una de sue hijas más 
ejemplares, más bellas y estimadas. 
Nos referimos a la joven dama 
María Luisa Alvarez, la esposa ama-
D E C A R D E N A S 
Onomástica» 
E l pasado viernes, día de la Pur í -
sima, celebraron sus días, con cuyo 
motivo recibieron muchas felicitacio-
nes de parte de sus amistades, las si-
g.nentes damas y señor i tas de esta 
sociedad: señora .Conchita Piloto de 
RIvero, Lombard de Pérez Marlbona. 
Reyes de Pascual, Amable de Dubro-
ca, Fraga de Gprcía^ Gonzalo de 
Hernández , Piloto de Ortol l , Castro 
de Smlth, García de Espinosa y seño-
ritas Conchita Gallardo, Díaz Velero. 
Ruíz, CIsneros, Fierro, Cabrera, Con-
de, Hernández , Larrecoechea y Cas-
tro Argüel les . 
Enfermo» 
El señor José Iglesias, Presidente 
d"! Centro Asturiano de esta ciudad 
y amigo muy estimado, .Jm si(i0 0Pe" 
:ado de apendicitls, y del mismo mal 
lo ha sido también el laborioso jo-
ven señor Benjamín Rojo, hal lándose 
en la actualidad ambos fuera de pe-
ligro, de lo que nos alegramos since-
ramente. 
E l primero fuá operado por el 
naje Heno de* cálida s impat ía para 
el DIARIO DE L A M A R I N A y a su 
Director. 
A las siete y media de la noche 
so reunieron en el citado hotel, el 
muy querido y popular Alcalde Muni -
cipal Dr. José María Verdeja, el Sr. 
Vicente González Tuya, Cónsul de 
España , el Sr. Luis del Valle, Candi-
dato de los conservadores a la A l -
caldía, Antonio Rodr íguez Medina, 
Presidente del Casino Españo l , José 
María Pelaez, Presidente Honorario 
y Administrador de la l l a n t a Eléc-
trica, José Menóndez, de la Directiva 
del Casino y almacenista de vinos, 
Angel Delgado Díaz, Tesorero de la 
Asociación de la Prensa y Adminis-
trador de Correos, Enrique Arias y 
Adolfo de Castro, Tesorero y Vice, 
respectivamente del Casino Españo l , 
Victorino González, Director de La 
Democracia, Doctor Manuel Menén-
dQz, L . F. Cañizares, Administrador 
del Banco del Canadá, J. M. Bandu-
jo, Administrador del National City 
Banck of New York, Marcial Rosell, 
Secretarlo del Casino, Angel Mesa, 
Miguel Mart ínez, J. Escudierl, y Ovi-
dio Suárez. • 1 
Momentos antes de la hora seña-
Suicidio. 
En la mañana de w 6 ^ , 
dp un lamentable s í ^ ' ^ J 
nlente del Ejércit icl,ilc 
"o FigUeroaiJha^ *aciona] 
tnhrfi naoo^. ^ ' I lila. 
E:: 
módicq, cirujano f 0HC [̂ / r ^ c l s c 0 lada. el Sr. Rossell recibió un telegra-
Otl asistido por el 46 ^ del Dr R anuncl4ndole su 
Rojas y el segundo por el doctor viaje a Matanzafi al dla 8lguientef y 
Juon de Dios Rivero. los ^e3 «xper-; no C á r d e n a s ; pero, es-
tos y hábiles cirujanos que gozan de ; , 1 . , „ M„T,Í^„„" ' „ ' T", A , „ „i, „ „ Qj„ tanao ya todos reunidos en el Hotel 
grandes s impat ías y bien cimentado 
fama. 
Hace días se halla enferma de cui-
dado la respetable señora madre de 
los hermanos Llor t , dueños de 
acreditada dulcería "La Gloria", y 
por su pronto restablecimiento hace-
mor. fervientes votos. 
Tómbola 
Hotel 
Europa, acordaron celebrar el pre-
parado banquete al cual asis t ía en es-
pí r i tu el banqueteado, quien ignora-
ba lo que tenían dispuesto algunos 
amigos a su llegada. Pres id ió la me-
sa el Dr. José María Verdeja, tenien-
do a su derecha al Sr. Luis del Valle 
y asu izquierda al Sr. Cónsul de Es-
paña . 
A l f inal del Banquete el Sr. Pre-
Isidente Rossell excusó la ausencia 
Como en anos anteriorec se prepa- del Dr R prometiendo infer-
ra con grau entusiasmo ^ ^ ^ J ^ marle al dia siguiente, en Matanzas, 
clón de una tómbola de caridad a i lo ocurrldo con bu lrr'ealizado viaje 
• oeneficio del Asile Católico de *° ( Después el Sr. Angel Delgado Díaz, 
José de niños, patrocinada por las 1Ievaba al acto5la ^ 3 ^ ^ 
(Damas de las Conferencias de San personal del Sr Pre6ÍdPente de 
Vicente de Paul, de la que es d g- Asociación de la Prensa, que no pu-
na Presidenta la distinguida y v i r - ido a8istlr hallarse indispuesto, 
tuosa dama Carmela Arechabala de dedicó un grato recuerdo aI g 
Arechabala. -eficazmente secundaba v€ro y al D I A R I 0 DE L A MA*RINA 
en la Directiva de las Conferencias que mereció el a Ia 
por las caritativas señoras Elvira asistentes. 
I Arango de Pérez , Vice Presidenta;! 
i señor i ta Vlrg jn i ta Neutra, Secreta-1 
' r i a ; señora Marmen Mota, Vice Se-I 
cretaria; s e ñ o r a Glor ía Ga rc í a de, 
Pérez Lámar . Tesorera; señor i ta Ma-
ría Luisa González Novo, Vice Teso-
rera, y señoras Chuchú S. de Betan-
coiirt y Carolina de Ponce, guarda-
rroperas. ; :J! 
Como vocales figuran en la nueva 
1 Directiva las señoras Teresa Llur ia 
! de F re i r é , María Sisniega de Betan-
¡court , Carmen Moira de Leal, Caro-
tubre pasado, SuneJí l ^ U 
"c ía M u n i c i p a l . 1 1 ! : ^ < 
peñó a «aüsgacclón V * 6 M 
te de los vecinos de Tr, ̂  * 
f in a su existencia cnn 
de reglamento, de íanT 61 ^ 3 
a una esposa y un¿ | 
lloran amargamenteU^ 1 
de ser tan querido L 
entierro se verifica./ ** ^ ¡ I 
de6e ser una expresirt. 
Popular, por las «J 
miento que expresan tofl 3 
dadanos sin distinción n 
clases sociales. 6 C0M 
E l Teniente PiKuer „ 
ejemplar mili tar; un hí¡ ' ^ 
sor. rayó para el decir 1° J 
en la exageración, en r L 1 
buenos ciudadanos c • ^ 
M. R . 
D E C I E G O D E A V I L A 
Uu Banquete 
Organizado por distinguidas per. 
áonal idades de esta población y por 
los elementos m á s significados del 
í l ina H . de Ponce, Dolores Muxó deiPartid0 Liberal, se ce lebrará próxi-
iLarr ieu, Rosario Araraburu de Fer-1m,;imente en el Hotel "Isla de Cuba" 
[nández, Rita Obeso de Arenal , María ¡un ^ran banquete-homenaje dedicado 
! Menocal de Ros, y las señor i t as Luisa al P0Pular Represetante a Ij i Cámara 
y Drector Polít ico de los liberales 
en este término, señor Modesto Mai . 
dique Venegas, a quien sus correli-
gionarios se proponen llevar al Se-
nado en las elecciones próximas . 
E l acto promete resultar br i l l an , 
t í r imo dado el n ú m e r o de valiosas 
aahes íones con que cuenta la Co-
misión organizadora. 
-Altruista proceder del Sr, Valero 
E l señor José J. Valero, miembro 
da del ilustre galeno, gloria de la 
L A V E L A D A D E L TENXIS CLUB ¡ ciencia médica camagüeyana , Dr. 
¡ José Ramón Baza, que no tiene lá-
No nos equivocamos al augurar ¡ grimas bastantes, con que l lorarla, 
un resonante éxito a las símpáiiicas i Cuando se sent ía regocijada al 
señor i tas del Camagüey Tennis Club, | besar de un momento a otro el f ru-
en la gran velada l i terario musical 1 to idolatrado de sus dulces amores, 
que celebraron el pasado sábado en no pudo obtener esa inefable dicha 
nuestro primer coliseo. 
Un programa lleno de atractivos 
por que la muerte tan insaciable co-
mo cruel, quiso llevarse para su rei-
fuó desarrollado, y en sus diversos ! no el alma de ese ser, que parecía 
números se distinguieron muchos \ una exquisita flor en el j a rd ín de 
RESTABLECIDA 
Del ataque de grippe que sufriera, 
se halla ya restablecida la agracia-
da señor i ta María Teresa Escobar 
Nos satisface y la felicitamos. ' 
A CONTINUAR LOS ESTUDIOS 
trH^n?0CUentra entre " p o t r o s la in -
eñorf^ n f aProve^ada estudiante 
señori ta Clara Scabrough. 
Viene a continuar sus estudios en 
pos del Bachillerato. 
Que tr iunfe. 
conoci'dos jóvenes y señor i tas de 
nuestra .mejor sociedad. 
Felictamos una vez más a las da-
miitas del " C a m a g ü e y Tennis Club", 
por el brillante t r iunfo obtenido. 
DE AMOR 
Un compromiso más . 
Que con mucho gusto da a conocer 
hoy la Crónica. 
El se refiere al cont ra ído en el 
día de ayer, entre la bella y graciosa 
señor i ta Diana Delmonte Hernández 
las ilusiones, tan linda, tan perfu-
mada, tan lozana y p u r a . . . 
José Ramón , que hoy tiene su co-
razón dominado con la pena más 
Intensa que se puede sentir en la 
vida; que todo lo que le rodea le 
parece té t r ico y sombr ío , con su di-
vina María Luisa soñaban , ambos, 
con la felicidad, que és ta no les ne-
gar ía nunca sus dones y que el am-
biente que respiraran ser ía de ven-
turas y a legr ías . 
Y la g u a d a ñ a terrible de la muer, 
v el querido amigo señor Elpidio P e - » t e , inclemente e injusta, siega la 
láaez. alto empleado de la sucursal vida de ese ánge l dechado de inma^ 
Fon t ródona , Rosa Otazo, Josefa Pas-
cua, Carmen Solís y Carmen Gras. 
La-4;ómbola t end rá lugar a fines 
de este año en uno de los atrios de 
la iglesia parroquial. 
Bodas 
En la tarde del pasado jueves se 
verificó el matrimonio de la bella 
y elegante señor i ta Rosita Romo con 
el muy correcto y laborioso joven 
Sr. Narciso Rivas, dueño del nuevo 
"Bar Internacional", que abr i r á sus | Promín€nte de la Cámara de Comer-
puertas en breve en la Avenida de cio de esta ciudad e inteligente Teso. 
Céspedes, al lado del diario " E l De- 1 rfro de la "Ciego de Avi la Ddrug 
bate", • | Company", ha tenido recientemente 
La ceremonia nupcial se celebró en 1 Uil nuevo d,e f i lantropía de los 
la morada de los familiares de la f™. BOn caracter ís t icos en tan cari-
novia y bendijo la unión el Dr. Ve- tatrvo 7 diligente amigo, 
nancio Novo, Pá r roco de la Ciudad. Enterado por 'La Prensa" de la in . 
Fueron padrinos la -respetable se- \ r asión de grippe en la ciudad de 
ñora Juliana Pérez , madre de Ro- i Matanzas, envió al corresponsal de 
sita, y el Sr. Mariano López, siendo dicho diario habanero, una remesa 
testigos por la novia los señores Pe-! de frascos del anti.catarral "Bejucu-
dro Valdés y Julio Posada, y por e l , M Cacdao", preparado especial de la 
novio los Señores Antonio C. García, i Compañía de que forma parte, para 
Enrique Pis y Enrique Torrontegui,1 lue fuera distribuido ese eficaz re-
Una numerosa concurrencia asistió | n'iedio contra la grippe, entre los en-
al acto religioso, y todos los presen- ¡ f i rmes pobres de la ciudad yumu 
tes fueron esp lénd idamente obsequia-
dos y atendidos. 
Que la dicha colme de dones al 
nuevo hogar de los felices esposos. 
E l baile de la P u r í s i m a 
Con gran brillantez se celebró el 
tradicional baile de la P u r í s i m a en 
los salones del Casino Español , el 
cual viose concurr id ís imo por elegan-
tes y encantadoras señor i tas que dls-
nna. 
Cumpliendo el encargo el citado 
compañero , ha obtenido un nuevo y 
resonante éxito el aludido específi-
co, al propio tiempo que el generoso 
donante recibe infinidad de hendí-
cionts por su altruista proceder. 
En esta ciudad, son muchos los 
casos en que la "Drug Company" ha 
usado igual conducta con las fami . 
Mas pobres, que han acudido al f i -
lántropo señor Valero, quien no so. 
'Bejucubt Cacdo", 
¡si nó también otras medicinas y es. 
pocffleos de su acreditada Farma-
cia, contribuyendo con esa cari tat i -
va acción, a evitar muchas l á g r i m a s 
cn'.re las familias pobres. 
MUY AGRADABLE 
Le sea la temporada de paseo que 
ha ido a pasar en el campo la su-
gestiva señor i ta Elvira Fat jó . 
^ tas pascuas le han de ser muy 
alegres en la fresca y saludable cam-
piña. 
Así se las deseamos. 
Ofertas de dinero 
FACILES 
Us, mas alta 
La mas baja 





Aceptaciones de los bancos,.,, 
Préstamos a 60 dias de 4»í a., 
Préstamos a 90 días de 4«¡ a.. 










6 Papel mercantil 4 % 
A L A HABANA 
• 
Se ha traslado a la capital de-la 
Repúbl ica , nuestro estimado amigo, 
señor Manuel Menéndez Menéndez', 
importante comerciante de esta pla-
za en pasada época y en la actuali-
dad colono del gran central "Mana-
t r . 
Lo lleva a la Habana el propósi-
to de consultarse con un especialis-
ta y someterse a un plan efectivo de 
curación, pues su salud se halla bas-
tante quebrantada. 
Le acompaña su muy distinguida 
familia, 
A l despedirle, lamentamos el mo | 
tlvo de su viaje, formulando votos! 
porque regrese l ibre de las dolencias 
que le aquejan. | 
de "The Royal Bank of Canadá" 
de Avellaneda. 
Reciban mi felicitación. 
Con mi enhorabuena. 
UN B A B Y 
Que viene a aumeatar las a legr ías 
de un hogar. > 
Así el de los estimados esposos se-
ñora Zenaida Monjo de González, y 
el señor Gustavo A. González, que 
experimentan dicha tan inefable. 
¡Fel ic idades! -
L A PURISIMA CONCEPCION 
Ha continuado, con gran lucimien-
to, los novenarios dedicados a María 
Inmaculada, por sus excelsas Hijas 
do 'íeta ciudad. 
Como heñios dicho en anterior co-
rrespondencia, se celebran en la pa-
rroquia "La Soledad", como en todos 
los años. 
Los coros de damas y señor i tas 
entonan cánt icos bien armonizados 
haciéndose notar de entre ese con-
junto de dulces vocéa, las de la se-
ñora María Escrlch de Moya y seño-
rita Rita de Varona, que son muy 
celebradas. 
En el triduo de la noche del día 
5, ocupó la sagrada cá tedra el elo-
cuente orador Rv. P, Antonio Salas 
Roya no, Secretario de Cámara y Go-
culadas virtudes, en Tos momentos 
que la aurora de su existencia apa-
recía más rosada y sonriente, cuan-
do el a rcánge l de la buenaventuran-
za era esperado batiendo sus alas 
tornasoladas en señal de júbi lo . 
E l sepelio de Mar ía Luisa fué de 
lo mas lucido y solemne. 
Numeroso era el cortejo que se-
guía al pomposo carro que conducía 
al cementerio el magnífico sarcófa-
go que encerraba el inerte cuerpo 
de la desaparecida. 
Fueron incontables las coronas 
que se le ofrendaron, en señal de 
pós tuma expresión de afecto y senti-
miento. 
Cuanto vale y significa en Cama-
güey integraban la Comisión de due 
lo. 
Que Dios haya acogido el alma 1 
de esa virgen que ha volado hacia 
E l , y reciba el doctor Boza, nuestro 
apreciable amigo, la condolencia-que 
apesadumbrados le enviamos en es-
tas luctuosas l íneas, mensajeras do-
lientes, como siemprevivas que van 
a colocarse en la tumba que guarda , 
los despojos de su amad í s ima espo-
sa, 
Rafael Pe rón , Corresponsal, i 
frutaron hasta las primeras horas " r " ^ " 0 ^ ' V d l Q e ; 0 
de la madrugada de los gratos ^ - ^ l ^ 
rea del baile a b i ! acordes de la acre-1 
ditada orquesta de Viera, 
La entusiasta Sección de Recreo 
y Adorno del Casino, y de un modo 
especial su Presidente, el distingui-
do joven Sr. Ovidio Suárez y los no 
menos simpáticos Francisco Llende, 
Justino Diez, Laudelino Alonso, Fe-
lipe Soberón, Antonio Ruiz y otros, 
se esmeraron por el éxito del baile y 
por hacer de la fiesta un verdadero 
acto social. 
Ráp idamen te y aun a sabiendas de 
incurr i r en omisiones Involuntarias, 
consignamos entre otros, los nombres 
aureolados de s impat ía de las seño-
ritas Dulce Maria Cruell , Isabelita 
y Conchita Gallardo, Marianita Her-
nández , Amparo Bel t rán , Rosita Ca-j 
brera, Cristina Morera, Lol i ta Pla-
net, Amelia Alvarez, Ambrosia Ara-
semena, Luisa Soberón, Bér t i la Gar-
cia^ Berta Pozo, Catalina Palmer, 
conducta. Era justiciero ^ 
el juego prohibido en S 
Político, y, no lo 
ciedades de recreo Por PC! 11 
recia :a gratI,ua'dc m « « . 
Hizo su carrera de «¡nin^ 
niente, llevando bien u8 ? 1 
sus hom-bros, y es por lo ¿ 7 
trafio. que padeciendo dS*S 
no se le hubiese concedidoí 
t iro. Venía prestando serrloV 
tadas licencias limitadas. Z¿ 
cansancio, el disgusto de v i j 
fermo. fué afirmándole la Td! 
no ponerse bueno, y per(jw l 
zón. Dios le perdone la lmnr, J 
falta, de abandonar esta tlem J 
t ra voluntad del creador y ¡I 
su esposare hija. 1 
También Dios perdone a Ion 
moralmente llevarán al TenienJ 
gueroa al suicidio. 
E l Uno por ciento. 
Asómbrese el lector, Comohai 
terpretado el cobro del UDOL 
ciento la Compañía del FerroJ] 
( de Cuba. Por cada boletín de 
¡saje de 11 centavos y asi SUCMÍ 
mente hasta el de un' peso, atl 
un centavo por bolfetín y con J 
mentó a los de mayor suma a 
centavos. 
¡Bendito uno por ciento paraj 
beneficiosa empresa! 
Otra impresa beneficiosa, 
La Hidroeléctrica Trinitaria, 
repartido circulares para coM 
miento de los consumidores de 
i do eléctrico, encareciendo la hii 
25 kilowats a $1.50, en vezdejli 
Los comerciantes, que tienen TÍ| 
ta al por menor de víveres, hlm 
licitado del Alcalde Municip 
permita cerrar sus puertas, alasHj 
de la tarde en vez de las ocho,] 
ra de ese modo salvaguardar 
intereses contra la empresa. 
La sociedad El Casino Espai 
la Iglesia Católica y las Panificrij 
ras, proyectan establecer, 
de por sí. plantas sistema Delco,! 
otro sistema para defenderse dej 
empresa eléctrica. 
Las farmacias Santísima SI 
dad y La Purísima del doctor» 
Bastida y doctor Vicente Pérez -
taía'ron plantas eléctricas, en 
establecimientos. Estas plantas 
ven hoy de base a los que P"!» 
tan establecer otras. 
E l periódico "La Libertad"^ 
bate duramente la medida W 
Hidroeléctr ica con acres artice 
pero alguien asegura, que la 
pañía Hidro. cuenta con la in'1^ 
1 cia Municinal y que ella aseji 
| contar (jon la Secretaría dr W 
' nación come antes coiUó. a i?" 
que con el represontanfe doctor 1 
"La Libertad" pregunta al s» 
ARlcalde Municipal, que opini 
E l comercio y el público eni 
neral se muestran disgustados . | 
claman del Ayuntamiento, e». r 
la Empresa el cumplimiento " 
instalación, preste la « M f j l 
corresponde para los contra 
subastas públicas y servicio 
neral. UB 
En este caso no nueremosj 
imar brasas a la candente 0% 
,>pero es de justicia que a P 
|se le considere y que se w J j j 
1 contadores para el gasto ^ 
A l Ayuntamiento, toca P , 
monizar intereses. huscan<30 
planta de ef voltaje necesan 
ponga contadores, etc. ^ 
'Seguiré informando 10 « m 
Boda 
En la Iglesia Parroquial de San 
Eugenio, contrajeron matrimonio 
hace pocos dias, la bella señor i t a 
Amalia P é r e z ' Granados y el dis. 
tinguido joven y estimado compa-
ñero en la prensa señor Porfir io de 
la Cruz. 
te, pues el plazo es pára^ 
ro de Enero del ano T^inlt^* 
D E GÜINES 
Otra Boda Inmediata 
Para el día 22 del corriente es tá 
fijada la fecha de la boda, de la en 
cantadora señori ta Anita Liada Dia. 
ge, hija del conocido comerciante y 
distinguido miembro de la Colonia Oliva Alvarez. Panchita Alejandrina ".18UI^1U° nuenLuio ue .» v " " " " " 
y Felicia Morera, Panchita y Juana * 8Pa.fiola- don Manuel Liada, con el 
inteligente y joven abogado doctor 
Joaquín Messo Quesada, perteneclen 
te a una dis t inguidís ima familia ca 
Maria Reinóse, Hortensia Ruiz, Isa-
bel García, Esperancita Navarro, Cuca 
Infiesta, Magdalena Hernández , E l i -
sa Beoto, María de los Angeles Díaz, 
Esperanza Tru j i l lo , Conchita Velez, 
ÍTeté Por to lés . Juana Arestuche. Ne 
magueyana. , 
Esta boda, dadas las grandes sim-
pa t í as de que goza en nuestra buena 
na Bardisa-, Mercedes Leiva, Carme-1 sociedad los novios y sus familiares, 
l ina Mora>s, Caridad y Mariana S a - l s c r á un verdadero acontecimiento so-
las, Angelita Lima, Lol i t a Hernández , 
María del Carmen Gras, L i l a Poncé y 
otras. 
E n honor del .Dr. Rivero 
ciai. 
Nueva Junta Directiva. ^ * 
La Delegación deln ^ v i 1 ' ^ 
riano de la Habana en e* 
¡nombrado miembr.o3,1feg socios: r ! rectiva a los siguientes vjce j * 
isidente. MíVlano Cafo T^orerog 
'dente. Manuel HuerU, 1 % ^ ] 
gio Alvarez: Secrejar o. SefUllw 
Suárez ; Vice Secretarlo, ^ 
Riibio, Vocales, Joaqu^ * fie 
sé F. Blanco, Cefc,r^Madrera-¿ 
José Vi l la . Fernando 
món Noval. Angel Roar GgrCli 
meneglldo Herrera, 1-" J 
José Mart ínez P f na d€l ^ 
Esta Delegación, " " ^ r o ^ 
res si 
atendemos " ¡ n o r ' J 
hitantes de núes ro ^ boí ffl 
de ella salieron ^ * 1 
Caatallna, Madruga. M jado d<-
y San Nicolás; no i>* aj5 lii* ner sensibles ^ ^ J p U e n f ' » f nnmn consecue f 
L a cena del pobre. 
La Colonia Española prepara para 
Noche Buena la ' Cena del pobre" 
que el año pasado obtuvo un gran 
Confidencialmente se supo el • úl- i éxito, y que este año no ha de ser 
timo sábado, en las primeras horas ¡menor , 
de la tarde, que el Dr. José I . Rive-l Son muchos lio donativos recibidos 
ro aprovechando la excurs ión que te- 1 hasta hoy. consistentes en lechonees, 
nía preparada a Matanzas con motivo cajas de dulce, y ofrecimientos de 
de las fiestas tradicionales de la Pu- pan. frutas y otros a r t ícu los propios 
r ís ima, l legaría aquella noche a Cár- de Pascua, Con ^llos se l levará un 
denas. y al dia siguiente sa ldr ía en raylto de a legr ía en *! cristiana 
en el primer tren de la m a ñ a n a para y tradicional festividad, a mu-
la Capital de la Provincia. ohoe hogares, donde la penuria no 
Varios amigos resolvieron aprove-! permi t i r í a celebrar el Nacimiento del 
char la fugaz oportunidad que ofre-. Mesías, m á s que con forzado ayuno, 
cía tan inesperada visita para obse-1 Se calcula que podrá.n repartirse, 
i?i£Z ían Un ban(luete en el Ho- ¡ m á s de mi l raciones este año . 
tel Europa, e improvisaron um home-1 Oartos Susan. Corresponsal. 
 Da-'i" ^ueDf" . . 
asociados como consec» ^ 
aguda crisis que el T8 a r 
ro la nueva J " n t f J a tod» de ro la e a JU1 ,,.,ta toO» .„ 
6us destinos ^ m ? " f a con^ 1 ] 
te joven y entusiasta J 
pronto ha de j o l ^ r *ue ^ | 
grado de prosperidad Q 
canzado, 
m dO' 
Cesant ía . ¡,nligo tfa 
Nuestro n n ^ J e n t e r * 
Arrondo Paz. de 1» , 
timado A d m i n i s t r é cgba 
Fiscal de este Distr j 
declarado cesante. si^<4 ¿i' 
Muy *™*lf* no**TÍ 
t e rminac ión porq"6 
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E l pasado sábado dos. tuvo efecto 
studiantes de Medirina ia anunciada velada artlstlco-lltero. 
' ria organizada por una comisión dé 
jóvenes de ambos sexos, que labora 
por el levantamiento de nuestra eo-! 
centén ^ -0 187i( resultó mag 
jolados ei lni(.iatlva de loi 
Ca. Profesores de Instrucción Pú-
^'este pueblo. Directora Car. 
p'de Abascal y maestros María 
H p- . ^ f , Fe Garcia. Néstor Fer 
Hernández,^ ^ ^ Abascal, y Ma-
31c. 9. 
Anuladas las elecciones en el Cole-
gio Trea de Pueblo Nuevo en 
Cárdenas. 
En el día de hoy, la sala de Jus-
ticia de esta Audiencia, ha dicta-
/ do «entencla anulando las eleccio-
olcdftd L.ceo con el fin de r e c a u d e s efectuadas en el Colegio No. 
'tres, del barrio de Pueblo Nuevo, 
en Cárdenas. Dice así la parte dia-
dár fondo; 
¿ randioso dicho acto, pues los ele 
¡Ueutoa locales prestaron su concur-
H ^ m e r o t í a concurrencia dalxi ..^ para darle el mayor"r¿alc7 pos!. 
^ n a / a la íi&sta, viéndose a l l i ¡^ ie . 
1611 ilecto de nuestra sociedad . Reciban mi más sincera felicita-
'""x^Hnciplo la citada fiesta, COA cjfc] los componentes de tan simpáti-
^ no Naclor.al cjecuí»3do a-I ca agrupación. 
verdadeto gu;:to por la j En1^; i08 concurrentes pudimos 
i ñ a d o ¡ a n o t a r : 
s de ia¿ Es . [ Esteban Hernándejs, Narciea, Ba. 
lisa y María Dolores L 
Ctfib.iKo.ha Echazábal 
Jnf c0p08a GaUari,c' aonmPañado i anotar 
' ñor los alumnos 
I)esp"^?. ..mar>_a_- .'!''"' fi!iff ? María Dolores López Pascua-
róro por j o ^ 
flí.S. las niñas A ^ n a y^i»u.»*.u,i jucnazacai. Rosa María y Ofelia 
P.or Femándoz y Pura Carnba-; BorgeSf Fanny y Eulalia Atcuy, Es -
p Fl atento Y ',»110 Pi,olt sor s'';-, peranza y Felicia Montes, Nigiria y 
' V n i e l Durán iectura a un Lolita Viera, EtelVina y Carmen Al . 
J lte discurso por cí cual fué varez. Isabelita Agusti, María. Glo-
vreV^io ria> Aurelia y Ana Lu^sa Martínez, 
k ruarto número del programa, Rosalía Tamea, Carmela Silva. I lu . 
F r con "Ofrenda de Fioivs", i ni:na.da y Rosa María Betancourt, 
P- ca melodía, tocada al piano de|ijUcrecia González, Estela y Vitalia 
I odo magistral por la señorita gl,ier| Graciela, Luisa y Elsa Herre-
l ^ rarardo, cttPa y muy slmpárl ra) y otras que lamentamos no re, 
r U - t r a del Kmitrgartei! y ^ n - cor(iar 
C o t i a s aium.nr,f de ^ auh 
K Seguidamente Iv.^o un di 
, por el jovenci'c Vicente Al j iez Lache. Toledo de Herrera, Au-
i1,0 L 1 gustl de Martínez, Díaz de Tamés, 
itaron admirable las graciosas! Borges de Soler, Pérez de Viera, Cruz 
. Marina Masdiaz, Argimlra Gar-, ViudQ de Núñez, García de García, 
l ' elina González, Ana María1 xi iñez de Somohano, Román de Gon. 
h feuez y Carmela Monteagudo, j zii;e2i Rodríguez de Borge*. etc. 
írden correlativo las siguientes E l Programa presentado fué el si-
i gnieute: 
. "Impiedad", "A \o% \ Discurso de apertura, pronun. 
L jtantes', >' "Los Estndiantos" y ciado por ej cultísimo profesor de 
Estudiantes y 27 de Naviem-1 xnstrucclón Pública y particular, aml-
" La niña Carmela Montcogudo go nuestro Oscar Agusti. 
" j a r á un hermoso discurso y i 2 Diálogo muy aplaudido "Amor 
puéa ei jovencito Mario Rojo re.idp Madre" por las jniñitas Adelita 
D E S A N A N T O N I O D E L O S 




lindísimo poema titulado' Alvarez y Adelaida Soler. 
positiva de la sentencia, de la que 
fué ponente el magistrado doctor 
Tomás Loredo y Trillo. ". . .Que de-
bemos declarar y declaramos con lu-
gar lo» recursos presentados ante 
esta Audiencia, por los electores Je-
sús Castelló y Montenegro y José 
Martínez Espinosa; y en ©1 Juzga-
do de Primera Instancia de Cár-
denas, por Rosendo Reyes Zamora, 
y Víctor Díaz y Díaz, respecto a la 
elección celebrada en ©1 Colegio nú-
mero tres del barrio de Pueblo Nue-
vo, del Municipio d' denas, la 
cual anulamos, mandando se cele-
bre nuevamente para todos aquellos 
cargos provinciales y nacionales, 
municipales y escalares, a que afec-
te esta declaración; y que debemos 
mandar y mandamos que se aumen-
ten seis votos a cada uno de los 
candidatos a cargos municipales y 
.•...Tu . i lÍM lnsj Señoras: Agusti de Agusti, Her- escolares, incluso para Alcalde Mu-
i .ih  s- m'in(]ez de Herrera, Pérez de Gonzá. nlcipal del Municipio de Cárdenas, 
por el Partido Conservador Nacional 
por boletas indebidamente recha-
zadas, y que del total que resulte 
con ese aumenío, se descuenten a ¡ 
cada uno de dichos candidatos del l 
mismo partido, tres votos de las bo- I 
letas mal admitidas; que se aumen- | 
ten así mismo al candidato 1̂ cargo 
de Alcalde Municipal de Cárdenas 
Por los Partidos Liberal y Popul-
lar, señor Carlos de la Rosa y Her-
nández, cuatro votos de boletas in-
debidamente rechazadas, y que se 
rebaje un voto a cada uno do los 
candidatos del Partido Liberal a 
cargos municipales y escolares, del 
repetido Término Municipal de Cár-
denas." 
Con la sentencia expresada, los 
candidatos a la alcaldía de Cárde-
nas quedan en las siguientes con-
diciones: 
D. Carlos de la Rosa 2,104 votos. 
Dr. Luis Valle 2,105 votos. 
E l Colegio anulado fué ganado 
por los liberales, por una mayoría 
de siete votos, habiendo dejado de 
votar entre populares y liberales 
treinta y ocho. Los conservadores 
votaron toflos. 
CesantfavS. 
Han sido declarados cesantes los 
señores Carlos Sánchez, oficial se-
gundo de los Imipuestos; José Cas-
tro Vega, ofocial segundo de Te-
sorería; y Carlos Castro, escribien-
te. 
Los dichos eran empleados de la 
Zona Fiscal de esta ciudad. 
E L NUEVO J E F E L O C A L D E 
SANIDAD 
Diciembre 7. 
Hoy he tenido el placer de salu-
dar al nuevo jefe locat de Sanidad, 
Dr. Armando del Barrio, y departí 
largo y tendido sobre sus planes fu-
turos y su actuación presente al 
frente de esta jefatura, cuya Impor-
tancia se puede aquilatar por el nú-
mero de habiitantes dsl término mu-
nicipal: más de veinte mil. 
Se propone el culto y recto Dr. 
Barrio hacer cumplir estrictamente 
las ordenanzas sanitarias, para lo 
cual cuenta con la cooperación de 
la prensa y el civismo de los ciuda-
danos, a fin de que las condiciones 
higiénicas de esta bella y progre-
sista villa estén en concordancia con 
la cuUura de sus moradores, los cua-
D E S A N T A C L A R A 
l A G R I P P E 
L a grippe ha hecho en esta ciu-
dad, sus estragos. 
Y sí bien sus efectos no son ge-
neralmente mortales, no dejan (Te 
causar muchas molestia». 
De esa epidemia, encuéntranee ya 
en vías de franco restablecimiento, 
después de sufrir los azotes -de la 
epidemia reinante nuestro» estima-
dos amigos: Dr. Pedro Pérez Rulz, 
Isidro Torrens, Nicolás Romero, Am-
brosio Campos, Francisco Gómez Es-
pinosa y Celestino Rartos. 
Dentro del período febril nuestros 
buenos amigos Gabriel García Zamo-
ra, José Arbona y el Dr. Angel Es -
tapé. 
Con una recaída, nuestro estima-
do amigo el señor Pedro Luis Calich. 
D E S A G U A L A G R A N D E 
E l domingo fué conducido al Ce-
menterio General el cadáver del se-
ñor Calixto Bendoyro Castellón, per-
sona muy eetimada en esta locali-
dad por su trato y corrección. 
Descanse en paz el alma del se-
ñor Bendoyro, y acepten! sus fami-
liares nuestro pésame muy senti-
do. 
LOS E N F E R M O S 
E l Alcalde Municipal electo de 
Viillaclara, señqr David Rodríguez 
Meulener, nuescro particular y buen 
les h a ^ ^ í " ^ 0 Pfe h í l t P U S anilgo. se encuentra enfermo a con-voceros—inútilmente hasta ahora—, 
" , , . „tQ„/.íx„ J " , .' secuencta de un ataque gnppai quo 
por. la eficaz atención de los s e m - . lo ha retenido en cama durante sois 
clos de higiene publica. jo 8iete dlag; hab,en(ro sido 8U es-
Viene el citado Dr. del Barrio des- t.ado de bastante cuidado y encon-
ligado de todo compromiso pollti- trándose ya, afortunadamente, fuera 
co, por lo que podrá desarrollar de peligro. 
francamente sus imiciativas encaml- Nosmros lamentamos con toda sln>-
nadas al mejoramiento de las con-, cerldad este padecimiento del amigo 
diciones de salubridad pública. i David, a la vez que nos regocijamos 
j de su mejoría para verlo de nuevo 
3 Poesía "Al caer le la nieve", 
por E'.sa Herrera. 
4 " L a raza", poesía por el señor 
José María Fernández. 
5 "Cuba y España", por las se, 
neritas Gregoria Núñez, Graciela 
Herrera y el señor Laureano Fer-
nández. 
6 " E l anillo de boda", monólo. 
go muy emocionante por fa señorita 1 
Luisa Herrera. 
7 " E l Motete", muy divertido 
entrem;s de los hermanos Quintero, 
Sr. Gabriel Vasallo, señorita Lui -
sa Herrera, señorita Gregoria Núñez, 
teios a los concurrentes y mani-
|tó los propósitos Ganos o.ue le anl. 
Iban a levantar en este pueblo ese 
kro docente. 
(lay, 
hToca îón•'. Muchas niñas y nl-
cuyos nombres me fueron impt)-
anotar, cumplieron en debida 
lina sus respectivos papeles, ha. 
ndo el resumen la muy competen-
dirertora señora Carmen P. de 
¡asea1. 
-1 mismo día a las cuatro p. m. 
jo efecto el solemne acto de co-
lare oficialmente la primera pie. 
del edificio donde se Instalará 
'Colegio San Vicente Paúl. Para 
[c acto fuimos invitados por el 
Loso padre P a u r y cura párrocojpor los siguientes interpretes: 
[tor Antoifio Sans. 
Kl caneUíin y muy ilustre padre 
' en alta voz el 1 tiB,'uriia' i:j!Ba n e c i a , DCUUI .juotj 
n-̂ a fn^ ^.nin^Ha ha-i^érez, señor Laureano Fernánidez. 
[a que mas ^ ^ ^ ^ I señor Manuel-Herrera y señor Isaac 
|ia piedra y después nel rezo ae c;ripr 
nal, el padre Sans dió lectura a ooier. 
Ptofuente discurso en el que con i rtiiÉiumlj Parte 
KPS de verdadero afecto daba las , „ i r * ? * ? * (!T A 
f 1 Parodia bufa Lo que va de 
ayer a hoy", por Isaac Soler. Gumer. 
s:.ndo López y la señorita Luisa 
Herrera. 
2 " E l Amor a la Muerte", monó-
3e nota de día en día los méritos !logo de í r a n Jntensidad dramática, 
este digno pastor de la Iglesiai por la 6eñor¡ta Gregoria Núñez, que H C C A W T A T O I T ? H C I M H D T F 
tólica; en el corto tiempo que lle-ifuó muv ovacionada por la maguí. l / £ ü A M A t l V U L U u L H U M E 
aquí, pudo observar Ta necesidad fica interpretación, 
grande que tiene este pueblo dej 3 Monólogo " E n Víspera de Bo-
preparación espiritual, base pri-j (lás", muy chistoso, por Gabriel 
krdial para todoü los órdenes de Ia' vasallo. 
k Luchando sólo y sin alarde,! 4 gaturrada "Los años del Tío 
T ^ v S H n 0 ^ ^ ; ™ ^ ^ ^ . S ^ e z , ^ " - d e ^ c e - i o 8 días guarda ca 
ao dice él, si mañana muriese1 t7n ] ^ a e S LLaurea„o Fernández, E r - * ^ PPe' * Beñ0ra 
ver su obra concluida, la deja¡Ije?lo Alvarez, Manuel Herrera e1^ 
«ada. Todofl los padres de fa-ijsaac goier. 
lüi de este pueblo y su -término,! 5 jfl interesante diálogo'"Las 
vemos obligados a cooperar, pues j dog facultades", por Estela Soler y 
este centro docente tendremos!-^j^ Herrera. 
6 Monólogo "Margarita o la 
huérfana de la Patria", por Graciela 
Herrera. 
Terminando con el cuadro alegó-
rico "Las Seis Provincias", represen-
tado por las señoritas Lucrecia Gon-
zález, Altagracia Delgado, Vitalia 
"oier, Estela Soler, Elsa Herrera, 
iNumerosa fué la concurrencia quej Cregórla Núñez, Luisa y Graciela 
istió a este acto y la que fué muy'Herrera, y los niños Antonio Ca-
jtendida y espléndidamente obse-íbrera y Rubén Herrera que apare, 
pda eson exquisitos dulces y finos Lían a los lados del escenarlo con 
jeree. Podemos asegurar que el el traje típico cubano. 
Ijo será completo dada la necesi-| Dignos del mayor elogie son tára-
la que había en este pueblo de unibién los artistas que tomaron parte 
nitro docente de esa categoría. ¡ en los mencionados actos, por haber 
fjos nos oyó! : desempeñado maglstralmente eus 
H A C E F A L T A ÜN HOSPITAL, 
AUNQUE S E A PEQUEÑO 
Una de las cosas cuya falta notó 
en seguida el Dr. del Barrio, fué 
la de un hospital, por el que se vie-
ne laborando ha tiempo; pues otras 
poblaciones más pequeñas que l a 
nuestra, proseen tan necesarios es-
tableclmentos. 
Actualmente existe^ en esta villa, 
un caso de fiebres palúdicas, impor-
toda de Taco-Taco, cuyo paciente 
no ha podido aislarlo el jefe de Sa-
nidad para evitar ol contagio. 
Ha tenido que utilizar la propia 
en el seno de sus amistades. 
Desde hace algunos días guarda 
cama la distinguida dama María D. 
de Otero, víctima de la epidemia de 
grippe, que Impera en Santa Clara. 
1 Afortunadamente no es de cuida-
do el mal que sufre la amable dama. 
En su domicilio de la calle de 
Máximo Gómez, es muy visitada por 
«ÍUS amistades que hacen vo'tos ipor 
su pronto restableclmento. 
L A S PASCUAS 
Comienzan a retornar los esiti»-
casa del paciente. Inadecuada para > diantes a fin de pasar las Pascuas 
ésto, como se comprenderá, tratán-
dose de una familia pobre. 
de Navidad, entre sus familiares 
Anoche en el Liceo, saludamos a 
Se habló del concurso de Mater- i Fileno Cárdenas, José María y Ra-
Dicterobre 5. 
E N F E R M A 
d̂e la instrucción primaria a la 
gundt enseñanza preparatoria pa-
el bachillerato, carrera mercantil 
¡clases de idiomas. 
Si el tiempo lo permite, estará ter, 
luada esta obra, a mejor dicho, el 
plicio, en la primera quincena de 
hero. 
P iglesia carece en la actualidad, papeles. muchas cosas y gracias al queri . 
Párroco interino Pbro. A. Baez, 
Introdujeron algunas reformas; 
F- Be nota el estado ruinoso del 
W mayor y ia falta de dos imá 
Llegue hasta ellos mi aplauso. 
Tealraleríaji 
L a empresa del Cine Internado, 
no), no desmaya un momento en 
, presentar a su numeroso público, las 
iV'.rnrno son e' Sagrado Corazón: n ejores producciones que se estre-
• y La Inmaculada Concep-lnan en la capital 
empleado más, sino que ha remata-
a Martínez de Martínez, es-
posa de nuestro estimado amigo An-
gel Martínez, primer maquinista de i do esta ímproba labor con el mismo 
la "Cuba Industrial." i personal que se le dejo después del 
' reajuste.. . 
nidad del año entrante, que se tra-
tará que sea lo que exige la impor-
tancia de esta población de doce 
mil almas. . . bien Intencionadas. 
E n la próxima correspondencia 
he de dar cuenta de otros asuntos 
tratados. 
E L D I S T R I T O F I S C A L DE SAN 
ANTONIO, SIN J E F E . 
E s en verdad ¡incomprensible, que 
estemos aún sin Administrador de 
este distrito fiscal, por haber sido 
jubilado el Sy. VirgiJio Sánchez Al-
meida, que deserpeñaba ese puesto 
desde el mes de Septiembre pasado. 
E l Sr. Pastor Aguilar Aguilar, 
que desempeña interinamente el re-
ferido cargo, es un empleado com-1 
pétente y probo, que ha trabajado 
y trabaja con verdadero celo y ac-
thrid'ad por aumentar la recaudación, 
lo que ha conseguido con lisonjero 1 ofrecerá a .un grupo de sus amls-
éxito, pues sólo por concepto del I tades un ponche, esta noche, a las 
4% ha recaudado cerca de cinco 1 nueve, en el local del referido esta-
mil pesos, para lo cual se ha tra-1 hlecimienteo, montado con gran sen-
bajado en dicha oficina muchas no- i c11162 7 buen WW-P* 
ches has,ta altas horas, a fin de ter- Sobre nuestra mesa tenemos ama-
minar los balances presentados. ble tarjeta Invitándonos a la peque-
Y lo más meritorio de todo ésto, | fia flesta-
ha sido que no ha solicitado ningún 
fael Concepción y Oscar Hernández 
Pérez, los futuros doctores. 
E n honor de los hermanos Con-
cepción, habrá de efectuarse una 
fiesta en su morada. 
A principios de semana. 
L O LAMENTAMOS 
María Orozco de Muro, guarda ca-
mn de algún cuidado. 
L a grippe, bastante fuerte, ha he* 
cho presa en su organismo. 
L a ciencia y los cuidados fami-
liares hermanados, luchan por hacer 
retirar cuartto antes el molesto e 
inoportuno mal. 
Y habrán de conseguirlo. 
UN PONCHE 
Con motivo de la apertura de la 
nueva farmacia del doctor Osés, és. 
Hasta el momento en que escri-
bimos estas l íneas—10 de la maña-
na—no se han recibido noticias so-
bre el fallo de las apelaciones es-
tablecidas por los conservadores de 
esta Villa. 
Personas que nos merecen la mas 
entera confianza, llegadas esta ma-
ñana de Santa Clartt, nos ínformn 
del magistral discurso que Impug-
nando esas absurdas 'apelaciones 
pronunció el ilustre jurisconsulto 
Clemente Vázquez Bello, líber libe-
ral. 
Vázquez BeMo desmenuzó d* un 
modo elocuente, soberbio, las Infan-
tiles razones que la conserva, vién-
dose derrotada por las hueste»» glo-
riosas del liberalismo, exponían co-
mo argumentos formídable«. 
E n resúmen: la creencia general 
es que el Jurado fallará en favor 
de los liberaos y nada más. 
José Oliveras 
Falleció anoche, en el Hospital 
"Pocurull", el entusiasta y abnega-
do bombero con cuyo título encabe 
zamos estas líneas. 
P A G M A J l g r E 
M A T A N Z A S 
S E CONSTITUYO L A D E L E G A C I O N 
P R O V I N C I A L D E ESGRIMA 
r . E n la reunión celebrada en los sa-
iones i ^ l "Liceo de Matanzas," ba-
jo la Presidencia del Coronel Jefe 
del Distrito Militar de Matanzas, se-
ñor Emiliano Amiell, quedó cons-
tituida la dlretítiva que ha de regir 
los destinos de la Delegación duran-
te su primer año de vida. 
Lo conocidas, aniimosas, y entu-
siastas que son personalidades que 
integran la citada directiva, nos ha-
ce prescindir de comentarlos en-
comiásticos, Innecesarios .en este ca-
so. Así pues, vamos a reseñar los 
cargos y los que dignamente fueron 
elegidos para ocuparlos: 
Presidente: Dr. Antonio Recasens. 
Vlce-presldentes: Dr. Juan Gron-
11er, Dr. Porfirio Andreu. 
Secretario: Sr. Carlos Maristany' 
Vlce-secretario: Sr. Pedro P. Itu-
rralde. 
Tesorero: Dr. Anteonio Rulz de 
León. . . . 
Více-Tesorero: Sr. Manuel Anfon-
80. 
Director General: Capitán Cer 
lestlno Forns. 
Vice Director: Sr. Oswaldo Gou. 
Vocales: Vicente Jorge, Félix U. 
Casas, Ignacio Urlarte, Comandante 
Nllo Muro, Dr. Florencio de la Por-
tilla, Julio de J . Puñal, Dr. José M. 
Otero, Gustavo Berzán, Benigno Gon-
zález, Juan Correa, Dr. Miguel Bea-
to, Dr. Horacio Díaz Pardo, Dr. F¡ -
' 1 lomeno Rodríguez, Dr. Humberto de 
Cárdenas, Dr. Horacio Martínez Fra-
Combatido por tenaz y traidora que, Marciano Martínez, Juan Maru-
enfermeda, José Oliveras, hombre 
laborioso y correcto, ha entregado 
su alma a Dios, después de luengos 
días de penoso padecer. 
Descanse en paz. 
Fellecló ayer en esta Villa, ren-
dido a los estragos de la enferme-
dad que lentamente minaba su or-
ganismo, el señor Calixto Bendoyro 
Castellón, padre ejemplar y hom-
bre activo y laborioso, que en la so-
ciedad sagüera disfrutaba de bj.en 
ganadas simpatías. 
Devoto decidido del trabajo y fer-
viente partidario de las prácticas 
hermosas de la Caridad Rogelio 
Bendoyro baja a la tumba con el 
aprecio y cariño de todos cuantos 
tuvimos la dicha de tratarle. 
¡Paz * sus restos! 
rl, Dr. Miguel Caballero, E . Rodrí-
guez Correa. 
Después de tomar posesión los ele-
gidos allí presentes, fué el primer 
acuerdo a ruegos de la presidencia 
enviar una atenta comunicación a 
la directiva del "Liceo", por la no-
ble acogida que dá al caballerezco 
deporte. 
D E C I E N F U E G O S 
BBNS] B L E FA MUSA IM IKN TO 
A edad avanzada y víctima de 
larga y penosa enfermedad, dejó de 
existir en esta localidad, el señor 
Angel Bacallao. 
Sus bondades y su honradez de-
mostrada en todos los actos de su 
vida, le captaron generales simpa-
tías. 
L a conducción de sus restos a la 
última morada, fué un fiel exponen-
te del senttmien.to que ha causado 
su muerte. 
A sus familiares y especialmente 
a su hijo, envío mi expresión de 
condolencia. 
Y ahora el 1% también, stn que 
se le haya hecho ningún aumento 
de personal, lo que resulta poco equi-
tativo e injusto, pues la importancia 
de esta oficina los requieren. 
Buen rato se pasará allí, entre 
los señores Osés y Hernández, y chi-
cos sociales. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Comp. Tena. 
F . C . Unidos. » . . . 
Havana Electric, pref. 
61% 
97 U 
Llamamos, pues, la atención del | Idem comunes 83 
E L CORRESPONSAL. 
Sr. Secretario de Hacienda, sobre, Teléfono, preferidas, 
la meritoria labor realizada por Teléfono, comunes. . 
nuestro caballeroso amigo Pastor | Inter- Telephone Co. 
Aguilar, a fin de que se le tenga en ; Naviera, preferidas, 
cuenta a la hora de cubrir la plaza, j Naviera, comunes, 
que tan competentemente desempe-! Manufacturera, pref. 
ña desde hace varios meses, y don-! Manyfacturepii, com. 
de deseamos verlo confirmado en ! Licorera, preferidas, 










sus esfuerzos en pro de la buena, Jarcia, preferid» 58 
marcha de esta oficina local. 
E L CORRESPONSAL. 





















f.• pPro nuestro actual y efectivo 
L Ü',V10 (lue era mayor la nece, 
íln „ co,e^0. y la limosna o re-
Eo 2.« rcribió' en 660 1° emplea; 
doLPera la ayuda de las almas 
08as l-^a ese otro objeto. 
W n í 1 1 . 3 ; 86 O b r a r o n las elec-
Ha hahmaje8 en la Colonia Espa. 
K S Í ^ H ? 0 tril]nfado la candida-
í r S T e para el año 192 3. 
12o ¿ e ^ ñ DT- Rasili0 Zubers-
Secrei?;- D - i " 3 " J . Custodio, 
^'c J i ^ . Küseo Pallares. 
''•óstpp0' 
^ Ofiatp ntonio Fernández,! en todos los lugares donde se ex-
_ ¡ hibe. ^ 
1 t-ü93- ^ Carios Martí.l Más adelante " L a Mujer Miste, 
«ütléírea, Samuel Corre-! riosa", por Francis Ford y Grace 
Las últimamente exhibidas son las 
siguientes: 
" E l Ajnericano" y " E l hábito de 
sor Feliz", por Douglas Falrbanks. 
" F i Príncipe Enrique", por el atleta 
León Búfalo y otras no menos inte. 
Cebantes. 
Anoche fué pasada por el lienzo 
la colosal creación del arte mudo 
"A Diestra y Siniestre" por el actor 
preterido de los públicos selectos 
<Francls Ford. 
Para el domingo 10 se anuncia 
" L a Mujer del Reducto", sábado 16, 
la grandiosa super producción "Una 
'• Prudencio Picado,! Moderna Salomé", por Hope Hamp-





e Vázquez Díaz, Canard, "Las Dos Trompadas", por 
Posesión el día primero Jaok Hoxie, y "Ana Bolena". 
Í*1U que P ^ P ^ a ""a gran 
de 1* I n s U t S " ^ HÍSt0-
!$dWtra,e-S "Narcim" v "Vic 
•aiPezar^ ,? el .día U ; y el día 
Deseóles grandes éxitos a los ac-
tivos empresarios. / 
E l Corresponsal. 
L a pere-^ a q u ^ l ^ Molienda 
e nuevo 
*tt«?cTohR0aLelfa,Vorabíe y Podrá 
meses pasados' d 
aíote sufrido a consecuencia de la 
huelga, la cual puso en situación 
difícil a loe que viviendo al día. 
comprometieron su poco crédito. 
E l Corresponsal. 
L I B R O O F I C I A L I 
1 ^ ^brica 
S? ^tos n-, 08 Seg"n Inarca Ia Y acompañamos con cada Hbro 
, 0 y recom Infrin8i'-Ia. Lo vendemos a $0.40. $0.80. $1.25 y 
,ült*r caro. aamo5 csta " I t nía clase porque lo barato, puede re-
, ^ mejores d 
y Cía._r . .escuen!os en la venia al por mayor los hace Brlmon-
^ E D R ^ Q g ^ ^ ' ^ ^bros Recados 
101 cliente. . f 0 - TELF- A.8151. APARTADO 2153.-HABANA del Wwticj acompañarán 20 cts. más para franqueo. 
,sir?.;monte v c-a 
ln8e remitw,' par íado 21 r,3.—Habana. 




Con este aparato en los au-
t o m ó v i l e s , camiones, tracto-
r e s , etc, etc., s e garantiza: 
1 . — E l uso del alcohol des-
naturalizado corriente y es-






•Economía en el consu-
AlCOHOL SISTEMA 
C O N P R I V I L E G I O 
D E I N V E N C I O N 
3 . — M a r c h a lenta s in fallos 
en el encendido. 
4. — L u b r i c a c i ó n perfecta, 
sin aumento de consumo de 
aceite y sin var iar el s istema 
que tenga cada m á q u i n a 
5. —Comple ta e l i m i n a c i ó n 
de toda o x i d a c i ó n o c o r r o s i ó n 
Ehi las primeras horas de la ma-
drugada del Domingo, entregó su 
alma al Creador, tras un rudo lu-
char con la existencia, la virtuosa 
matrona señora Rosa Acosta Rodrí-
guez, Viuda de Santana, madre 
amantísima del estimado amigo se-
ñor Florencio Santana, activo Ofi-
cial de la Policía Municipal de es-
ta Villa. 
Modelo de madres, dama bonda-
dosa y caritativa, la que ha caído 
ayer en el del no ser, mereció 
siempre, por las virtudes que en 
ella resplandecían, el aprecio y la 
distinción de la sociedad sagüera, 
que en Rosa Acosta vló en todo 
tiempo a uno de sus mejores orgu-
llos sociales. 
E l sepelio de la apreciable ma-
trona tuvo efecto ayer tarde, con-
curriendo al piadoso acto el elemen-
to social sagüero de mas alto re-
lieve en Sagua. 
Caigan sobre la tumba de la inol-
vidable matrona las inmarchitables 
margaritas del recuerdo. 
Diciembre 3. 
r.A S E S I O N R O T A R I A 
E l . D I A D E 1.UTO NACIONAIi 
L a ses ión rotaría da ayer fué un a l -
to donde se rindió vardadoro culto a 
la Patria. 
Habfa surgido la duda referente a la 
nnticlparión del acto, por tratarse de 
un día luctuoso y al parecer de los ve-
teranos de la Indepemloncia fué favora-
ble a la celebración del mismo, toda 
vez que no era aquello un momento de 
orgfa, sino más bien como un sentido 
recuardo a los que perecieron en def en-
sa de un noble ideal. 
Así lo demostró con palabra elocK-n-
t ís ima uno de los mrts entíiürlastaa i><-
triotaa, el coronal d e j a Revolución, 
doctor Carlos T. Trujiüo. quien h-.o 
resaltar los ideales d<- los -Ro'arios. a 
cuya institución había pertenecido, con* 
slderando no discrepan en verdad de los 
que siempre dió a los vientos de !a 
publicidad el pran Apóstol Martí. 
E n uno do sus pArrafos nv-s elocuen-
tes—y lo fueron todos—dijo que consi-
deraba a los Rotarlos como los firmas 
continuodrea en la paz de los sacrifi-
cios que hicieron los veteranos duran-
te la aruerra. Conree los beneficios qn* 
el país debe a todos los, Clubs Rota-
rlos, especialmente al de Clenfue&os y 
los admira y aplaude en todo cuanto 
valen. 
Fué el doctor Trujll lo muchas veces 
Interrumpido por" ruidosa aplausos y 
ovoclonado a su terminación. 
E l secretario, doctor P^dro Antonio 
Alvarea. dió las gracias a los invitados 
Se trata de un joven desconocido en Por su asistencia, niánifestando n ln 
esta localidad, y a pesar de las ln-1 vea que en su profesión de aboyado bn 
vestigaciones realizadas por la policía 1 Podido apreciar lo rectitud y probi-
no ha sido Identificado; sólo se sobe del Juez de Instrucción de Cíenfuc-
que durante al día estuvo en la far-1 Sos, licenciado Guillermo Armengol, in-
macia del doctor Tejerina pidiéndole j vitado de honor a esta sesión rotaría, 
tres pesos, por carecer de recursos. Kn . considerando completamente injustas 
SUICIDIO 
Dicbre. !». 
E n la tarde de ayer, al crusar el tren 
descendente de la tarde, por el chucho 
Mac-ün, un jovan decentemente ve«» 
tido se arrojó delante de la máquina, 
quedando destrozado. 
en el interior del motor. 
P a r a informes dirigirse a l concesionario: 
M . LAN DA Y Ca 
. Calle 4 N ú m . 2 0 5 , Vedado. T E L E F O N O F - 2 2 3 6 
Distribuidor p a r a i a Habana: 
González B o v e s 
Garaje " M A X I M O G O M E Z " 
M O N T E , 3 0 4 T e l é f o n o M-5518 
sus camisas, marcadas dentro de un co-
razón, están las Iniciales C. C. 
Se personó el juzgado en el lugar del 
hecho, disponiendo la autopsia para la 
tarde de hoy. 
DA C E S A N T I A D E D A D M I N I S T R A D O R 
D E DA ADUANA 
Ha causado verdadera extrafteza y 
desagrado la cesant ía decretada del ca-
balleroso Administrador de esta Adua-
na, se-fior Conrado Guardiola. 
Empleado íntegro, honrado y probo, 
deaempeftó ese cargo por espacio de ocho 
años consecutivos, con'e l beneplácito 
de todos, y muy especialmente de las 
clases productoras y comerciales. 
E l reajuste moral debe circunscribir-
se a los empleados que no reúnan las 
condiciones necesarias; pero nunca a 
empleados de las condiciones morales, 
sociales y económicas que recaen en el 
señor Guardiola, queridísimo en e.sta 
sociedad, en dende es apreciado y dis-
tinguido hasta por sus contrarios en po-
l í t i c a 
E l señor Secretarlo de Hacienda, co-
mo un acto justo, como premio a su» 
merocimlentos, debe reponer al señor 
Guardiola. 
Así lo esperamos. 
SORPRESA DE UN FUMADERO DE 
OPIO 
Los Inspectores de Sanidad señores 
José Torres y Juan Quiñones, cumplien-
do instrucciones de su Jefe, sorpren. 
dieron un fumadero de opio en la calle 
de C. García, deteniendo a los as iát icos 
Manuel Blanco, Antonio Chí, Rafael Lí; 
José Fong y Antonio Wong. Ocuparon 
también cachimbas y Qtros utensilios. 
E l señor Juez de Instrucción ordenó 
su reclusión para que sean observados 
durante al tiempo que la L e y señala, 
en el Hospital. 
E s dlpna de loa la labor que viene 
realizando la Jefatura de Sanidad, tan-
to por su esfuerzo de tener limpias las 
calles, como en los demás servicios que 
se le tienen encomendados. 
Felicitamos calurosamente al doctor 
Ismael Veubeur, Jefe Local, como al per-
sonal subalterno a sus órdenes. 
Osoár J . López, 
Corresponsal. 
las noticias que alguien ha propalado. 
Todos los presentes, que conocen lo 
actuación del Juez de Instrucción, licen-
ciado Armengol, ef^uvleron de acuerda 
con lo manifestado por ol doctor Pedro 
Antonio Alvarez. 
E l señor Armentrol demostró su agro-
declmlento con palabras llenas de sin-
ceridad. Fué muy aplaudido y felicita-
do por su hombría de bien. 
Los invitados de honor fueron: el co-
ronel y doctor, Carlos T. Trujillo, co-
mandante Rofael Gomenech y llcencia-
dr Guillermo Armengol. 
E l doctor Reglno de la Arcrja dUk 
cuenta detallada del resultado d« la v#» 
lada efectuada en el teatro íaBis***, 
habiendo quedado un product© •fluírt© 
de J875.10. 
Se ooordó podir autorización para co-
locar una plancha de bronce en la 
Glorieta que a expensas de! doctor Sue-
ro, Alcalde Municipal, ha mandado cons-
truir en el Parque Martí, siendo dicha 
plancha costeoda por los rotarlos, y po-
niéndole la Inscripción del doctor Sue-
ro, como recuerdo impiirecedero. 
Durante el día hubo ceremonias rio 
duelo frente a la estatua de la hnle-
pendencla, situada en el Paseo de Mén-
dez; el comercio no efectuó transaccio-
nes y no hubo espectáculos públicos 
que tuvieron el carácter de diversión. 
Fué verdaderamente un día de luto na-
l clonal. 
l u i s Simón, Corresponsal. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
TaatM Clsm 
American sugar. , . 
Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugüar. . 









M E R C A D O D E V A L O R E S 
Cuba Exterior B x 100, 1949, . 
Cuba Extsrior 5 x 100 1904. . . 
Cuba Exterior 4% x 100 1949. 
Cuba Rallroad 5 x KfO 1952. 






C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron como sigue. 
EN DA BOLSA 
Banco Nacional de 24 a 30 ^ 
Banco Espafiol de 10 a 12. 
Banco H. Upmanq de 10 a 15. 
Banco Internacional, nominal. 
Banco Penabad de 12 a 18. 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son par 
lotes de $5,000 cada uno. 
TUERA DE DA BOLSA 
Banco Nacional de 25 a 28. 
Banco Español de 10 1|3 a 11 1|2. 
Banco Internacional de 1|3 a 1. 
Banco H. rpmann de 11 a 14. 
Banco Dlpón Hermanos a (52. 
Banco Penabad de 13 a 17. 
Caja C. Asturiano a 70. 
C L E A R I N G H O U S E 
H A B A N A 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng Hou«» de la Habana, 
ascendieron a J2.421.556.93. 
Diciembre 13 de 1922 DIARIO DE LA MARINA frecio: 5 
DEL A M B I E N T E A C T U A l 
Por J O R G E ROA 
NEVERAS "BOHN SYPHOr Y 
Nuestro pueblo se caracteriza por 
la Inconstancia; por la versatilidad. 
E l odio, el amor, el los sentimos, 
duran poco. Estallan, a veces, como 
©1 Vesubio, vomitando lavas. Un 
minuto después bordean enrojecido 
cráter verdes y magestuosas pal, 
mas. L a lu* y la sombra; el sol y 
la noche hieren la retina de nues-
tros ojos cuando la tierra aun no 
ha girado completamente eobre su 
eje. 
Sin embargo, siendo asi en lo 
espiritual y' emocional, somos lo 
contrario en el ordinario goce de la 
vida colectiva e individual. Todo cu-
bano cree invariable y eterno lo que 
eé transitorio y finito y se apega 
a ello como la yedra sobre la encina 
en el bosque. E n efecto, si nos fue-
ra dable alteraríamos las leyes fí-
sicas y la armonía de la naturaleza 
y haríamos eternas nuestras actúa, 
les instituciones políticas, nacidas 
como el hombre, (según la filosofía 
de Confucio) en una mañana de do-
lor para morir en una tarde de tris-
teza. 
E l cubano suele ser tenaz, irre-
ductible, en la equivocación, en el 
error. E l error perdura como una 
pasión. Si a cualquiera de nuestras 
agrupaciones políticas quisiera ma_ 
ñaña la posteridad fijarle un epi-
tafio Inmortal, podría, como Oscar 
Wilde a unos de sus hénjes, gra-
barle en el mármol de la merecida 
fosa: "vivió en la muerte creyendo 
que vivía". Entre nosotros, basta 
que no deba ser, para que una cosa 
sea. He aquí nuestro programa úni-
co. 
No es éste fenómeno transitorio y 
aislado en la vida colectiva nació, 
nal: ocurre día a día y no se inte-
rrumpe jamás. Así se explica la in-
variable permanencia y la elección 
constante de los mismos hombres 
en todo empeño de orden social; la 
designación de los" mismos hombres 
como especialistas en cada una de 
las actividades sociales y la inmu-
tabilidad de nuestras desazones po-
líticas y económicas que se produ-
cen y reproducen sin cesar en la 
misma forma y con el mismo aspec-
to como obra realizada por los mis-
mos hombres y por la misma mano 
sobre la misma sociedad. 
Para vivir todo cubano necesita 
sentir el martirio de un dolor. L a 
risa es su sarcasmo. Ríe ocultando 
sus lágrimas o porque los demás 
lloran. Hay algo realmente triste y 
punzante en nuestra vida interior. 
L a conmiseración, si la sentimos, 
nos hace caritativos y humanos si 
a la vez nos permite ereg.rnos en , 
árbitros de una misión de semidio, 
ses o en dueños de la caja de Tec- ] 
keray que "tiene la misión divina j 
de fulminar rayos a su antojo." No 
es otro entre nosotros el concepto 1 
de la honradez investida de autori- i 
dad en las funciones públicas: la ' 
negra nube cargada de truenos que | 
al deshacerse en lluvia destruye la j 
esperada cosecha. No es aquella vlr- • 
tud altiva a la que llamó Carlyle i 
" L a justicia en la equidad". 
Hay que crear en Cuba el valor I 
moral. Hay que distinguir entre lo j 
malo y lo bueno; la virtud y el 'vl , ¡ 
ció; la suspicacia y la venganza, el j 
matonismo y la cobardía; convenga 
o no convenga. 
L a moral tiene sus atenuantes y 
sus agravantes como el delito en el 
código penal. L a impunidad (que 
es la aspiración política) no debe 
existir, ni la que se obtiene respal-
dada por la cobardía ni la que se 
embosca para no sér vista. De otro 
modo el sentimiento de la juajticia 
se transforma en la máscara del 
interés; el interés en un propósito 
de daño; todo daño en un maquia-
vélico placer. L a risa en la mueca 
del llanto; cada mueca en una car-
cajada. 
¿Es raro, pues, que en las neva, 
das cumbres de la intelectualidad 
cubana reine la noche y en la lla-
nura el rojo resplandor por el ex-
cego de luz? Todo desquicio acusa 
un desnivel; todo desnivel requiere 
apuntalamiento. Si la sociedad cu-
bana no detiene su marqha; si la 
luz no es luz ni la noche, noche; el 
equilibrio se impondrá y aun en lo^ 
espíritus menos cubanos no irá dis, 
mlnuyendo de grado en grado el 
amor a la patria; la fidelidad a la 
nación. 
Todo pueblo (como todo hombre) 
ama la justicia por Instinto; como 
a la madre; sin saber por qué. L a 
justicia es la libertad y el bienes-
tar, porque la justicia es la estabi-
lidad, sin la que no hay riqueza po-
sible; ni trabajo duradero; ni ac_ 
tividad consciente; ni posibilidad de 
hogar. Cuando un pueblo no produ-
ce su propio alimento, ya sea cor-
poral, ya espiritual, lo Importa de 
otro y aun pagándolo en oro refi-
nado ríndele definitivo culto y con-
sagrado amor. 
Sin recordar el aforismo de Fran-
klin, nuestro pueblo, se ha acerca-
do a su desaparición nacional. La 
patria no es la bandera ni sus co-
lores: E S L A JUSTICIA E N L A 
EQUIDAD. E l patriotismo es una 
creación moral; como el Interven, 
cionismo es una creación Inmoral. 
EFECTOS SANITARIOS, A l COSTO 
Debido a las circunstancias especiales en qoe se en-
cuentra el país y también por la llegada del primer ge-
rente, la casa 
R O D R I G U E Z Y A I X A L A 
ha decidido vender o mejor dicho malvender todos los 
artículos sanitarios en general, incluso las famosas ne-
veras "Bohn Syphon^ de todos los tamaños, al costo, 
durante el presente mes de Diciembre. 
A los arquitectos, maestros de obras y particulares 
se les presenta una ocasión única para adquirir dichos 
artículos a precios que jamás han existido, pues esta 
casa se propone salir de todas ¡as existencias antes de 
finalizar el año. 
Oficinas: CIENFUEGOS, 9-11-13 y 20. 
Exposición: AVENIDA DE ITALIA, 63 
R A P I D A S 
el 
del 
| Clérnense de nuevo sobre el mun-
do los amenazadores presagios de 
tempestad. Hoy nos dice el cable 
que Mr. Poincaré después de haber 
parecido dispuesto a ceder en 
punto de la ocupación militar 
Iiuhr, so ha mostrado nuevamente 
determinado a recharar rotunda-
mente las proposiciones de". Canciller 
Cuno. 
E n este continuo tej»r y destejer 
Je noticias no puede ni vislumbrar-
so la solución definitiva. A veces 
una ráfaga de esperanza hace entre-
ver la posibilidad de una tregua pa-
cífica; al día siguiente el cable nos 
trasmite noticias que hacen pensar 
que la conflagración está muy pró-
x ma. 
Y pos preguntamos por centésima 
vez: ¿cuál será el final de todo eato? 
Cuanto nos rodea es Incierto, mu-
dable. Inseguro. Nos hace recordar 
et instante actual la ansiedad de los 
d;as de niebla en alta mar. Se siente 
uno envuelto en la bruma gris y 
ospesa; el vapor marQha lentamente-
P A L A C l E G A ] 
Títulos de una información: olas. Sin embaren 
"Cerca de un millón de pesos eoo-iir'r: tengan en P,',1(1(10 
nomlzará el Ayuntamiento". "e^ enorme 
"Desaparecerán muchas vet-as Francia". * 
imaginarlas, y se reajustará el per- % | • 
sonal al nueve por ciento". gl Dr Conm^ 
.Caramba! Pues bien merece el fj0 Estadística 1 , 6l'Í 
Ayuntamiento que se le ayude en t a n i j ^ r j ^ entiende ^ 
-
" E l senador Martlnezmoles consi-
dera un enorme absurdo, y un aten-
lado intolerable a la autonomía de 
loa municipios, el proyecto de nacio-
nalizar la policía". 
Puede que así sea, pero ¿no es 
absurdo también que el Estado ten-
ga que sufragar el costo de servicios 
públicos que deben estar a cargo 
do los Municipios? ¿Cómo no protes-
tan éstos, en nombre de su autono-
mía, cuando los vecinos suplican al 
Es»ado que les arregle las calles o 
les «uministre agua? 
Crea el señor Martlnezmoles 
sanos propósitos. Y a ese respecto lo iagHr j 
menos que se deb > hacer es no crear -
naavas becas que por no constar don-
tíü deben (léase diccionario- resultan 
lan fantásticas como las otras. 
• • • 
Alem 
to de reparaciones í '88 
entre otras cosas,"et^^ 
J " un servicio 
raciones en el cuaUaT0 ^ 
toda la Juventud alPn, ^ 
la-cual iría a t r a b a d Pit>1 
acreedoras. Delicioso la8J 
nombre de la libertad v ^ 
da, que, según dicen »Z i 
•a guerra los aliados V ! ^ 
e! Dr. Gini algo as,* ̂ H , 
coniú 
esclav Mi 
la odiosa trata do 
yendo a los negros afru?1 , 
blancos alemanes. ritattOil 
Pero todavía hsv -
de M. Glni otra L***1 í 
a Alema 
ia como la » 
í.lo:e en obligar a AI/J? ̂  
der todos los mefafes f ^ ' 
quej de valor y numerario 01 J 
la autonomía de los Municipios no ¡Claro 
ha hecho todavía, entre nosotros, la 
felicidad de ningún vecindario. 
Y no hablo desde el punto de vis 
mente, dejando^olr de vez en cuando!^ de ja p0iiticat que parece ser el 
Que no recibiría un 
por esa venta, pues se le I, ^ 
duclebdo de sus deudas e l ^ 
las riquezas que vendiera 
Invirtjymos el orden & 
sugestiones, y veremos Z 
de este monsiour significa , 
te. despojar de todo c 2 | 
algún valor a más de M 3 | 
nes de hombres; lomar inn L 
las cuales ha resuelto ni lleva trazas, cuantos de esos millones 
do resolver esos problemas la muy'tar su trabajo 
que más Interesa ai distinguido se-
nador por las Villas, sino pensando 
;!n la urgente necesidad de mejoras 
urbanas que se advierte en todas 
natstraa poblaciones, a ninguna de 
V I B 0 R E Ñ A S 
Elena Delgado, Ana María Lago, Ele-
na Rodríguez, Ederea Reina, Alicia 
Mariz y Josefina. Menéndez. 
Plano, Primer grado: Sofía Juliá, 
Josefina Pérez y María Antonia Vi-
dal. 
Segundo grado: Mercedes y Espe-
ranza Gasañas, María Batista y Ele-
na Rodríguez. 
Tercer grado: Alicia Alfonso, Ana 
Mana Lago, Josefina Menéndez, Ai 
da Alfonso, Ederea Reina y María 
Batidta. 
Quinto grado: Serafina Menéndez, 
Lolita de la Maza y Lolita González. 
tí«jxto grado: Eloína Arias, Cira 
Gómez, Evangelina Suárez y Angéli-
ca Reutllnguer. 
Stíptimo grado: Virginia Carreño, 
Alda Roraeu, Adolfina Graupera y 
Berta Uhrbach. 
Octavo grado: Adolfina Graupera 
y M.iría Cardú. 
A tan aplicadas señoritas, así co-
mo a su profesor, envío mi felicita-
ción. 
En próximas Viboroñas, daré a co-
nocer los nombres de los padrinos y 
testigos de esta boda, que tiene todas 
mis simpatías. 
E l bouquet, será tyi reglo modelo 
de E l Clavel. 
TRASLADO 
Los aprceíables esposos, Lolita 
Br.rrinaga y Rodolfo Carrión, desde 
el lunes se ofreces a sus amistades, 
en su nueva residencia de San Fran-
cisco 24-A, lo que consigno muy gus-
toso. 
e eonldo de la campana. Y los pa-
spjeros se preguntan con ansiedad 
qué es lo que sucederá. ¿Verán de 
nuevo el sol radiante, espléndido, 
haciendo centellear las espumosas 
olas, o sentirán el choque con otro 
navio que ha de hundirlos -én 
abismo? 
Esta incertidumbre angustiosa 
experimenta en estos Instantes 
humanidad entera. No sabe si podrá ol Rhur, si esa es la única solución 
m, M , «• J i , f¡„i„a que la intransigencia francesa en-
disfrutar al fin de loa beneficios de ¡ g * ^ ¿ problema de las repara-
ana paz duradera, o se verá envuel -^^gg pero que ¡rrancia Irá sola en 
ta en los horrores de una guerra tan f sa aventura 
e! 
la 
respetable autonomía municipal. 
• • « 
Fracasó la conferencia de "Pre-
mieres" en Londres. Bonar La-w hizo 
en 
Para, 
acreedoras, y decir a los^L*!! 
(en las famosas condlclonei2É 
lio que ha hecho célebre a Jj 
que Alemania ya no debe mjl 
la saber a Poincaré que puede Invadir| que cuando quieran pueden [i, 
- dignamente el hecho arrojánj! 
Rhln con una piedra al cn̂  
es que quedan piedras en el 
guo Imperio. 
espa tosa com  la de 1914. 
Q. del V. 
Diciembre 11 de 1922. 
E N T R E NOSOTROS 
Nuevamente contamos entre nues-
tros vecinos, a los jóvenes y muy es-
timados esposos, señora Carmela Me-
néndez de Fernández y el muy que-
rido Pepíu Fernández Rodríguez, el 
galano cronista de E l Encanto. 
E n un hermoso chalet de la esqui-
na de General Lee y Flores, han ins-
talado su hogar tan dichosos esposos, 
a los que deseo toda clase de prospe-
ridades. 
L A BODA D E I ; V I E R N E S 
Se celebrará el viernes en la pa-
rroquia de Jesús del Monle, la boda 
de la interesante señorita Angellta 
Llanusa, con el ioven muy estima-
do, Pepe Pinto. 
Designados como padrinos de este 
enlace; han sido la hermana del 
afortunado prometido, la Joven se 
flora Blanca Pinto de Tomás y el 
padre de la desposada, señor Angel 
Llanusa. 
Firmarán como testigos por 
parte de Angellta, el Representante 
Dr. Pedro Herrora Sotolongo, los doc-
tores Ramón Galiana y Joaquín Lla-
nuía y el ex-Jefe de la policía Secre-
ta, señor Pepe Llanusa. 
Y por el Joven Pinto: 
E l señor ^.uis Fernández Marcané, 
de quien es secretario particular, 
y ¡os doctores, Rodolfo Alvarez Oli-
vera, José María Cabarrocas y Ma-
nuel Fernández Bilbao. 
Revestirá esta boda, carácter ele-
gante. 
PROXIMA BODA 
/ E l lunes día 18, tendrá lugar en 
! la iglesia del Cristo, la boda de la 
bella señorita Cnca Domínguez, ado-
rable hija del reputado galeno, mi 
amigo muy respetado ,doctor Luis 
Domínguez de la Cruz. 
Unirá la gentil Cuca, sus destinos 
A C U S E D E R E C I B O 
Muy atento lo hago a los señores 
Pe'.áez y Camenal, dueños del café 
y restaurant " E l Recreo de San Fran-
cisco", por su amable cortesía en 
obsequiarme dos lindos almanaques 
para el año próximo. 
jjes quedo muy agradecido. 
I«o mismo que al Joven Narciso 
Blüb-co, de la Casa Iglesias, por las 
huevas creaciones, que del celebrado 
compositor, Alberto Villalón, me ha 
remitido y entre las cuales recibo "A 
una perjura", "Me da miedo querer-
te" y "Ya reiré cuanto tu llores". 
Tres lindas canciones, con las que 
ha obtenido su autor grandes éxitos. 
Y parece que *oáo e«tá dispuesto '"Se ofrece el Comité Perm 
para que ,las tropas de Foch proce- para resolver las dlferencia« 
dan a ocupar Cssen, Bochum y Jas Cámaras de Comercio de 
j otros centros Inductrlales de la alu- güey y Ciego de Avila". 
|dT<ia zona alemana del Rhur. ¿Es' ¿Tiene muchos deseos del 
ipotlble? —dirán ustedes pensando d.? mediador ei^Comité? Pues 
en la extrema gravedad de esa me-i mejor oportunidad que. ésta, i 
n P n T I A r i r M ATFMANA dida, y en todas las funestas conse-U K t U L A U U N A L L I u A H A cut.Ilc,as que pUede traerj n0 a E u . 
ropa, sino al mundo entero. Y mu-
choc se resistirán a creer que los 
franceses provoquen un nuevo 
Según cifras dadas hoy a la P"-1 confilcto armado entre las . poten-
ENORME AUMENTO EN LA 
B E R L I N , Dlc. 12. 
blicidad por el Ministerio del Te-
soro, el aumento de la moneda en 
1 circulación, durante la primera se, 
mana de Diciembre, ascendió a 
92.800 millones de marcos y el de 
letras de cambio y cheque» a 34,250 
1 millones. Los certificados de des-
cuento del teeoro también aumen-
taron en 54.400 millones de mar-
cos. 
señores, y a ver si resueiveii 
bién las diferencias entre almij 
tas y detallistas. Todo es quei 
dee se lo propongan. 
E L CONSE 
D E DIAS 
Celebrará hoy sus días, la encan-
tadora señorita Lucía Larrea, que 
recibirá felicitaciones sin cuento. 
Sea la mía, una de las primeras. 
Oros tes del C A S T I L L O . 
LA CONFERENCIA DE DESARME 
DE MOSCOU NO HA LLE-
GADO A UN ACUERDO 
LONDRES, Dic. 12. 
Un despacho a la Agencia Reu-
ter, fec,had<í en Helslngfors, capital 
de Finlandia anuncia que la Con-
ferencia de Desarme de Moscou no 
ha logrado llegar a un acuerdo. 
FALLECI MENTO DE UN GENE-
RA UTALIANO. 
(LONDRES, Dlc. 12. 
| Un cablegrama de Roma, que 
hoy publica "The Times", comuni-
| ca que ha fallecido el General Te-
ttonl, dSl ejército italiano, que se 
CONCIERTO RADIO 
T E L E F O N I C O 
a los del culto Joven Román Mayor, distinguió durante la guerra tripo-
Intf.iigente Ingeniero de minas. • -litana. 
ESTACION P. W. X . 
E l comienzo (Tel sábado pasado, 
día 9, fué un éxito completo, tanto 
en lo concercnien'íe a la trasmisión 
cuanto a la calidad del programa. 
E l cual nos permitirá oír las her-
mosas voces de la señorita Alice 
Dana y señorita Paquita Ellas, so-
pranos, y la del Joven Eugenio Mén-
dez Capote, barítono. 
Alice Dana y Paquita Elias can-
tan magistralmemte. Sean para ellas 
nuestros más calurosos aplausos. 
Eugenio Méndez Capote, conquis-
tó justas celebraciones, a las que 
unimos las nuestras. 
L a orquesta Casas, muy ajustada, 
revelando la maestría de los profe-
sores componentes (Te ella y la re-
conocida pericia de su director, el 
maestro Luis Casas. 
E l maestro Antón, el maestro 
Carlos M. Vallés y el profesor señor 
Roberto Netto, acompañantes pia-
nistas, admirablemente en sus difí-
ciles labores. 
Resúmen: un programa muy bien 
combinado, por lo selecto, ameno y 
variado. 
F I E S T A R E L I G I O S A i 
A V E N T U R A S DE DON P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
E l viernes, en el acreditado cole-
gio de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, que tan dignamente diri-
gon Jas Religiosas de Jesús María, 
la Congregación de Hijas de María, 
fundada canónicamente en la Capilla 
, de dicho plantel, ofrecerá una fiesta 
en honor a ou celestial. Madre con 
arreglo al siguiente programa. 
A las siete y media de la maña-
na, misa do Comunión General, quo 
celebrará el limo, y Rdmo. señor D. 
Pedro González Estrada, Obispo de 
esta Diócesis. Al terminar la Sta. 
Misa Admisión de nuevas Congre-
gantas. 
A las nueve, misa cantada. Se can-
tai á la DAvídica del M. Perossi. Ser-
món por el Rdo. P. Esteban Ribas S. 
J . Superior de la Residencia de Rel-
n?. Al terminar cantó Salve Regina. 
A las cuatro de la tarde, homenaje 
de amor a María Inmaculada senci-
llo acto literario musical presidido 
por el limo, y Rdmo. señor Pedro Be-
nedatti. Delegado de S. S. en Cuba y 
puerto Rico. 
Xe esta última parte del programa, 
publicaré mañana los números qué 
en ella habrá y los nombres de las 
señoritas, que estarán a su cargo. 
Resultará muy lucido y solemne 
este homenaje de las Hijas de María, 
d9¡ colegio Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón, al que han sido Invi-
taf'hs por las graciosas señoritas Glo-
ria Diago y Asunción de Arlas, Pre-
sidenta- y Secretaria, respectivamen-
te do la Congregación, familias muy 
distinguidas de esta capital. 
E L E C C I O N E S 
Como anuncié el domingo la Di-
rectiva y Socios PropletaVios y Fun-
dadores de la prestigiosa sociedad 
Cnba Tennis Club, celebró las elec-
ciones para las Directivas del nuevo 
año 
Las dos únicas candidaturas pre-
sentadas y que fueron aprobadas son, 
la de la Directiva de JIonor que en-
tregan las eofioritas Cuca Randín, 
como Presidenta, María Oriol como 
vice Presidenta y como vocales. 
L a linda Hena Medel, Conchita Ba-
dell, Josefina Pichel. María Muñoz, 
Nena Reyes y la simpática Cuca Me-
néndez. 
Y la que administrará los bienes 
del Club, formada en el orden si 
guíente: 
Preeidente, Garlitos Teller. dan todo 
D E UNOS E X A M E N E S 
Paso a dar cuenU del resultado de 
Vice Presidente, Salvador Giroud 
Tesorero, Guillermo San Pelayo 
A u'^-Tesorero, Gustavo Gay. 
Secretario, Eduardo R. Moreno. 
V¡ce-Secretarú>, Manolo Perls 
Y vocales: Carlos M. Cuartas Jo^ 
sé Badell. el ingeniero Vlcent¿ de 
Castro 103 doctores Leopoldo Ledón 
y Mario Perelra y Pepito Urrutia jo-
ven estudiante de medicina de rele-
vantes méritos. 
Esta nueva Directiva, que tomó po-
sesión, al igual que la de Honor el 
mismo domingo en que fueron el¿gi-
daS, nene en cartera grandes proyec-
e m u b . 08 86 benef,ciará mucho 
Entre ellos figura el de la fabrl-
cac.ón de la casa, para la que ya «e 
los pasos. 
IOÍ exámenes efectuados reclente-
menle entre las alumnas del Conser-
vatorio, del señor José Mauri, que 
fu-ron presididos por el laureado 
maebtro. seftor Hubert de Black Di-
r o c W del Conservatorio Nacloniu y 
en los que se distinguieron alumnas 
tan aventajadas, como las señoritas 
Josefina Pérez, Sofía Juliá María 
Antonia Vidal, Mercedes, Esperanza 
feo ^ 61 pr,mer grad0 de sol-
Segundo grado: Lolita González, 
— iMald to 
pegarse 
quiere 
Muchas de las personas que nos 
favorecen leyendo esta mocTesta sec-
ción, nos han escrito, unas, y pedi-
do telefónicamente, otras, que reca-
báramos d'el señor J . Comas Bolfa, 
competente y simpático Director Ar-
tístico de la Radrlotelefonía, el que 
las notables sopranos panameñas se-
ñora Hllda María y María Teresa 
Vallarino, volvieran a cantar en al-
guno de los conciertos de los que 
efectúe la Estación P. W. X . 
Vamos a formular el ruego en 
e«ile sentido, a nuestro amigo el se-
ñor Comas Bolfa, cuando recibimos 
el programa del concierto que se 
efectuará esta noche, y en él vemos, 
con suma satisfacción, que figuran 
los nombres de las dos excelentes 
sopranos, para quienes han tenido 
calurosos elogios^ no solo los afíclo-
nadbs a la Radiotelefonía, que se 
han deleitado oyéndolas, sino críti-
cos muslcalee de verdadera compe-
tencia. 
límpida como el cielo de m 
tardes primaverales. 
Crea que proporcionó usted il 
grupo de sus admiradores, mf 
cer exquisito y nos hizo sentiré 
nunca el orgullo de ser panam̂  
Mil gracias, pues, y mis cor! 
felicitaciones para usted y sol 
mana María Teresa, que UJI 
saben y pueden poner en el eit 
Jero el nombre de Panamá. 
Respetuosamente suyo, 
(Pdo.) O. MENDEZ, | 
PROGRAMA DfJ LA EST.«1 
P. W. X. D E LA CURAN' 
•PHONE OOMPAM 
Miércoles 18 de Dlciemhre 
8:30 a 11 p. m. 
Na 
— A ver si cosiéndolo. 
UNA E N T R E V I S T A 
Hemos 'tenido el gusto de entre-
vistarnos con la señora Hllda María 
y María Teresa Villarluo, las cuales 
se embarcan para su suelo natal, 
Panamá, el próximo sábado, en el 
vapor "Pastores". 
Hablando de distintas cosas me 
contaron haber recibido un sin nú-
mero de cartas felicitándolas por el 
éxito alcanzado en la noche de Di-
ciembre 2, siendo oídas sus voces, 
con entera claridad desde New York 
y Panamá. 
E l Rector de la Universidad de 
Panamá, Dr. Octavio Méndez Perel-
ra, les dirigió una carta, que a con-
tinuación publicamos: 
Panamá, 5 de Diciembre de 1922. 
Señora doña Hllda María Vlllari-
Habana. 
Muy distinguida amiga: 
A la •emoción que siempre se 
I apodera de mi espíritu soñador | 
! cuando los oigo cantar, se ha agre-
gado esta vez, la de oírlas en mi | 
Patria, desde la Isla de Cuba. Indu- i 
dablémente la voz humana es una | 
de las manifestaciones más fuerces 
de la personalidad y ello es tanto 
más así, cuando se trata de una voz 
como la de ustedes, que saben po-
nerle el alma, un alma vibrante co-
mo nuestro sol tropical, dulce y me-1 




(Ejecutado por i* m 
Ha "La Lira". I 
Xo, 2 . — " E l Talismán", Vals de J 
cierto. . • • rflT 
(Solo de feuitarra, II 
do por e! maestro • 
tista señor Erequifc 
Cuevas.) 
No. 3.—"Casta Diva", Norn»-
lllnl. 
(Cantada por ! » • 
señorita Hllda Vallfl 
acompañada al pl*»J 
profesor Sr. Roberto >J 
"Soy Cubano" 
Luis Casas. 
Arreglo de Bicardo 
(Ejecutado por 1> * ' 
lia "La Lira"-) w 
Gsvota. P - J 
(Ejecutado por Ia I 
lia "La Lira"-) 
«.—"Peteneras". E. *• 
(Cantado por 1» 
Sita. María Tere»» 
riño, acompañada ° 
tarra por el m ^ J , 














lia "La Une' •) g w 
2. —"Pavana". ' ejr 
(Solo de g » 1 ^ c(« 
tlsta señor 
Cuevas.) ^ 
3. __<'Ah, fors'e m, 
Verdl. 
(Cantada BffJ 
señorita £ 1 1 » 







profesor S r - . o e c t f 
r,n- . nnr 1» 
(Ejecutado 
lla "La míT Santo -
5 __"C«rsmelito B ^ 
(Ejecutado por 
6 —"Sucldio • ^ 
chielli. la * 
señorita £ al pi«n0á 
acompañada ¿ ' ^ t o ^ 
profesor Sr. ^ 
Recordamos a ios ^ 
la Radlotelefon a. Q unft 
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